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• f»»* iwa'ar'*! %rtmart m( Tmy, ■ •4 >—»i» 
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at • •» 
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ui I » I >: li>, 
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liillklJ. M4t*r, 
ry4n k*n«M Ilk nrtiif I* .«y« <ilrMM>* 
D. B BAWYhH. 24. D. 
riI\M« l\> \M» M K'.i. 
04 H I II rui*. Ml 
Pirwii) i« IK Rm«. 
C. K. EV A N 8 M D 
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>«»K* «V % ILLMit, «r 
i»» r. r? »(• 4« 
1 k* I »4 •1 »• « i('•* ait 
(• fcirn 
tai r<Ht »rr«<» 
GKO COLMNS. M D. 
MRMON VM» rilMdlN. 
Nt*THrt mil. 
OrfM ■ * 
D LOWELL LAMSON.M D , 
tUOIMVi ("I IlilOl 
For vi:\ s iom:u s. 
!'«*•» iU IrtW !■ « It l«»l 
UffK 
rftvr.Ri k«.. *» 
DRUGGIST AND APOTHECARY 
• Ik (»••••• !■ 
PAINTS. l»T K-iTCFFH, OLASS. 
BOOKS* STATlOJIfcBY. 
HETNtl, Nr. 
W » f- • » (a* a I tk» p»|' iter !'• <•( 
M I Si K I. L A N V. 
AM AHGIL IS DISGUISE 
l ib r»»a«. »*f ifi*i wlr»|»tun La I ionr 
tb*»r aii«.relU •> rk. iihJ tb« «!•■»■! awiWr 
U) (ixl Mark tM-l Wr wtrtt U<1 rbtl 
•h. n Hkv bad h!Ui« Ik* ikWi tU o( 
brr own door in • drmkea fir. in t 4*cd m 
lb* |rr«rnr« of btr fiigLtmrd little one*. 
IVtlk lunrtw Um ipnn|< ol oar wwn 
biiwimty. Tki* »"■!> M 
I at. an I M(nlt 4*«wntMvl by n«-arl» 
run mm. •<•*!». and rbild iaiW 
bo* aoa a* iW I art of Ur Irtih ■ >■ |«*ewl 
from l>p Ia bp. in Mibilafil tone*. p«tj Innk 
lk» pl»c* ol angrr, aiui aorron of ilt-naai >a 
tion Xrigbbor* wcat L v«i ly t.j tU old 
laaibl* Jo»a kal. in nL.<b *b» Wa t arv uml 
ItitU- oiira ikan a plare nf abetter (i on* mm- 
■art beat a am) •tnlrraMa ao-n- aitb £ra»e 
clutkri fur a J»« i.t inlrrarnl of tbc bud; : 
idJ mat a>lk loo4 for lb* balf aiar*n»j» 
rkiMrra, tbrve mi aniahrr Ol ibra> Joba, 
ibr flJrtt. a bo* of tarh», «a* • Xuut la«l. 
*1 !• lo rara bta liitaf aitb a (inarr 
kau. Ularra tea and tlrni a«a a Imgkl 
a- ti»e j.tl out of ahua *t»naetiirj; eie»er 
naijjbt bo at le, if in 'g<t>al baa J*; bat poor 
Irttb" Mlfgir. tbr yuiinjul. *a< bopeU-aaiv 
diaeaM*! Tao trira brfcrt, a (all (rualW 
amloa l>t.| iaj<]rr<l ber ap>ne. and *b»- bal 
KH been able to !»»»• brr bed aiiw-e. eacept 
• ben lifted in tbe artna of brr mother. 
** v\ bat >a to bo dune wlib tbe bkidrrn 
Thai «•• lb* «' irf «|Q •<< * I * TK.- 
ikMT'tUr wouUI gu un.lrr ib» groa«>). 
b» |i>r*«rf Uj"i>'l »n r»fr or roarrtn 
of iW i!!i|rn Bat iW rtiUrrn ».u«t Ml 
br Uft l« Af"f »br> 
»ttirr, *1x1 talking rt over •i<li Itt« «i(f, 
f»r«M> J.tAc* 4x1 ikll •'•jU Ukr Join 
»»•«! «lo •» 11 !•« b m. lu* fb it bi« ob> >(br r 
• •• out of lb. *11 Ilxl Mm Kill*, wbi 
litd Irr^n bv-kiMg Mt for a bn«a4 (>rl. mm- 
< lu*lr»i I Lai tl •<wU hr rfctriliMr in brr to 
mtk< fioirr nl K »tr. r»m tboigb *b> »a* 
tow }oun( to be of m> S «ar f >r Kirral 
ttart 
*• I r«aM Jo aukb U«t«r, I know." aaxj 
Mr* KJua : •• IimI a* ao oor arrmi iai linril 
to takr brr. I maat a< ( fmm a »r»«r of d«tr 
I rljrtl to bo»r tr uMr With tbr Hit! for 
•Lr'» an mhIim iplmoJ lbm(— uw<l to bat- 
ing Lrr < an •»»." 
Hut »o iw mnI ** I II takr 
i'.limf gi*r>< • arr* i-%»t jJ> m brr ain an<i 
• a«u-J (oral. taH ibo'i^Ut arr* tma>>lr<l >« 
Krr arcouMt. M'ltbrfi hr».gbt nl (if- 
n>> nil, »r<| re <>*ing brr lotlnl an>l rifjr'i 
clot bra. .lrr»». <i brr i4 rk an aiiirr. |"br 
•a ! nrt an<l patirat fa-r ol tbr littlr oar 
l»u«br<l mm br aria. awl r*rn kfto< ar.l at 
tkra (or ri Kirirr Kut m or tiprnni U» 
takr brr in. tYbo •«nlr>l a U-l r*ld«ft 
rUi * 
" T*kf Wr tbe pw-Ww," a» 1 » 
rtMigb ma to akuai ik> •) ml J* •• \\ lut'i 
to t-«- J.ivc »itb M *»• »hr<l 
" X.'UxJj i< {"in^ to !j« bnfc»r»ii o libber." 
** TW pixir Ituux •• t »•<! pi* • fur < 
•it k belpU** cbibl.** Ml'l Mf. 
*' For jumr riild or m. I tbr ulWr. 
*|>r»ki*g ; *• hut for tin t>rtl it «iJ 
|"u»r a tlritrj iktnf' SW W|U be kejH 
rlrM, l*tr krillk]! (ouJ, ar> I U« 
• L L * »'.r« thai* be «a.i f h- r pa«t con- 
ditio*.* 
1 In re m*o« <m ikit, but at ill >( «!»•! 
not aaltUv. 1 fee 4a« following 'b* day a( 
<lr«lk. ■ u iM-ir tkr Jar of bor.ai. A !»• 
Migklmn «rr» at lU aMrrsMr bowl. I>al 
n»ne Wl'.rrl tbr 4>«l rut a* it bur« tb« 
to iti paaper (ritr. 
KirmM r J «<i. alter tW radn «a* itkn 
oat. piai^ti Jubn >« bia rifM-aiHl droit 
■ ••v. •an*ftr<J tbai be ba<] 4<i*f bi« part 
Mr*. KJtw >ptkr lo k lie »ilb a berried 
a»r—*• II 1 ?«»»r *••!« r fo>nl bir * a*4 «4re«r 
tbe tearfal < bildreia ipirt ere • ifrb tbrir 
l-pa fca-i t«i«' Im I in a k>Mh*| » "wll, 
llaMtl) otbera oe».l iNrf, a >«e |1ih< r f at 
Ma** ir. a«'«l ■&>me rMoitlelf nliai»«( 
a luuk. Mtii all ba I (wt#. **•«■ oh 
alone! Jx*lo«eribf ikmlwM, Jie Iboop 
•oa.lkr oferelerifbf, pauw I. ar t aa»d la 
I be bl»- k*»rtb • Oite. abu *aa baotefiixf 
of onb tbe reat— 
•" Jt'a a rm*l ibaf to leave ber ao * 
** TWti takr Wr to tbe piar-Uaw : abell 
baia logo lb* re. a*«aere<i ibe *>ia- kiairtk't 
• ib, ayr^mi »»•) a»l ka>*( Joe be- 
Kt r> I, I 
F»f • linlr «kiW ll»r »•»••« ^ ••«!» i 
jwirrL -I ••• * il.r» k. |«n nt U k U I »'H 
>»«« tlw k»»»l Ifam »■'•» I f* >»* 
l»l fl'ft, U>l flMrJ IkOTarlf t.» Wl npr'jM 
I*»J • ><4lit>4 (mi (W |«<l.>trt » 
i»»S kf rjmm up..* tW *U—>r tmt ml •».« L »H 
L*l jmi !• partr.l A lien* irrrur Ui 
KMf into Wr ikw vklff Urr " 
"<%. ^r. Thuwymi.!" iW rrt*«l u«l, 
il> btkg l*r uttfrinkj trra.L. "4a«'| U»t« 
mm Iwrt »U iluw !"* 
Tk<iu|k r> u|k »• nurwr, J* TW my 
t).« ■IdvltrifM, K»i a krwl, •• -1 ti *»» 
mm ir»tier ,m kxm ll» J«Lrl rtnl- 
4rr», »rvl |>i« *ar«J to Ut# lkr« rrtW 
imU> Li* iLf. •kri« mhi a 4r4 Ml «t|*a 
• i>Ur <<t Mriwlrj tor IW *» U*U 
• itLxt i drift m lW»r Loarlni mp. k« 
*• Xu. <War. L« Mi«trt4. »■ * k»»*4 
»<»».-». going to iKf b«l ItJ down 
• m ik* fiiki, " »ka»t U left 
»I\>i»<-.TVrn U »rtpf»<l Ur, vilk iW 
jrni WnrM alirnxt ■»# a wmaM. in tb# clean 
hr-lflotkri wk«~k »> «w »e igkbor k»l 
brought ; lixl. lifting Wr in kia »Croo| aria*, 
l-ort brr oot into iW lirwJ tke S*IJ 
iktl Uf brl*«*l iW kuftl intl kit ko«» 
X©*. Jo* Tkowpwu't Wlfc- *bo kippMI- 
H to bt rkiMlee*. rot i woman of 
•aintly t. mj»f, not mix k giten to k!T tl**t.i«l 
lor utWri' jfonl. an I Joe kal ••■II jro«in<l»il 
d jbt» lot' binj tki m*n»er of br 
•boa Id rr> ri»f on k;« *rri*»T. Mr». THonp- 
» « u« kin ippcotckin| from it* tinJo*. 
witk rufli ij (raturri nrt kim a fct• pica 
from tlx door, a* kt opewed tke (tin an I 
in. He bore « preeioa* b ir len. and 
be f« It it to be •©. As kit artui brkl tke 
• »« k "b Jil to ki* brritt, a »]4ert ot trader- 
new went <xit from krr, aa>i penetrates! ki« 
f«-e!m(f«. A I.«p 1 ba<i alrraU <ord*d iiaelf 
•round tb« m botk. and loir waa iprin(in| 
into life. 
•• Wkat ka»e «o« tke re ?~ kartM) ij'irt- 
tioned Mr* TVoiflpaoa 
Joe Ir t tke rkilda'art and shrink apmrt 
kim lie did not replr. efe-ept br a look 
tbat wn pKVuig aod riati»«wi. liiat mk], 
** Wait a moment f«>r HjilMHI ioai, an J t« 
jjetitle ;* ami. f>a««ti>£ ia. e*rr»< «J to 
a »m*M liam'ier on tke tint floor. an J laid 
ker MI a bed. Tben rteppin| ba> k. be abut 
the doer an.! »tood fare to face witk ki« 
• inr(ir-te*|v<rvd «J< in tke paaaage way 
owt»ide. 
Mr* H>«aipw>n i! I «'K but prea- 
ffttll l«mr<l towar>l« tlw lltlai <4Uniti«r 
where brr kuiKu-l Kt l drpimlrj ; 
»rvl piitklngopra the Joor. went >]ui«(lj in 
J<* 4fl not folio* ; ke tlut her *t«te 
h»l k*«|T>l. tn l Iclt that K ■««kl U beat 
to Ua»e brr tloM with ik* child. So kf 
went to ki« (bop *bi< b Hood<xir tb*- kouw. 
an J vurk»l until du»kr (ming rrJ 
!hm fro-w ki* labor A light ikiaing tbM«gk 
the little h»»'«r window wu fhr firvt ob- 
ject thai (MrKtoJ Jjc'i •notion uo turn- 
ing toward* tb* houae ; it »■ i g«Hr| mw*. 
The patU ln| biwi by tbia win low. aivl akrn 
>pp>'il» ha could not krlp paming to look 
in. It >11 now dark rnongk mjuiJr to 
». r*rn b n It >« ob*er«ation. M^ir Uy 
a little rat«nl on a pillow w itjj a law»p «bin> 
iwg full upon b« r face Mn Tbonjxon 
wa* tilting br th«* bed. ttlVing to tkr rbiM ; 
but b^r ba k wa« to war U tbe window, »o 
tbat h»r r«Mintma«iT wa* ant trra. f rom 
Maggw'i fn«-*. tbrr*(uf». Jo« mu*t rr al tbe- 
rbara trr oftbeir iaMnaant. lie »aw that 
her cm wrr» intently fiarj u;««n Li* wife ; 
tbat now and then a fc » wnrda raw* a* if 
linwi ra, 1r >wi brr lips; that brr rapreaaion 
wa* *a I. tender but he taw nothing of bit- 
trrtie** <>r pain A deep drawn bteaib •a* 
foil" wed b* on* of relief. a* a weight li*t*d 
liar If fr*m bi* brtrt. 
« Ml rn'« rt»ig. .1 »r <li l n »t ,j Iniinc .. at- !. 
to ikr l»'trlua^rf II.• brity (rrt-l 
at-out IS* kit'ben l.r>> ijfht bia wifr auntw 
• till k»ffi«lljT 1mm lb* rou«* wbrrr »bv 
U<i br wifk Joe t bought it bril 
i»c I I» rr'er to Ibr riiU. eor ■umtrM anjr 
eofx-rrtt in r»";»t<| 10 brr 
•• ll-w Kx>n will ii|>(>rr br m li ?" I»r 
aakfl. 
•* Hipbe looi'miwir^l Mr» Tbo«w{>ron, 
beginning to bnMl« tbott TUr» «u no 
••jen'r tn brr toi<». 
Alw r from bi« har.d* i>hJ fa--r 
tbr dtnl trxl aotl of work, J w |*fl tbc kit. b- 
rn an<i wrnt to tbr little LeUruo* A j*ir 
of Itfje. bright ttft li»>kr<l u|> at Kim fr^m 
tbr imvi btil. l>-okr.l at km tm.l. r!». 
gr»trf«i'l». i>lr«dm(lj, # llow hit brgrt 
•• bi« Uituai' With what a ^kk krr 
wm*m>n rime lb" brartbratf ! Jtw aat <|jwn, 
an l «.ow for tbr fir»t ti«»r « attaining tbr 
tbiw fa* r car fully wrxirr th« la«p ligbf. 
•aw it waa an attraiiw h> r, »n l full of 
rbabi i*b inrrltirH wbl. b atjff. ring ba*J Mot 
brr* a)ib ii obbtr»arr. 
T >ur nam* la Mag»>>br aaiJ. a* br 
•at il»«n an-1 took b« r —>'t ban I in bi« 
•* Vra. It. r tmrt «tia>k a '■oft! 
bat iinrrr.1 In a b*wr atrain r.f n i<i 
" lla*r ytm hrrw l >nj H'i?* 
Y«, ttf " Wbat a ir"t pmra-t wa* 
in brr Inar, 
" 11 a* ibw Jortar b*ra In arr yoa?" 
" llr liKil in " 
•* h it t»"4 Ulalf?M 
•• X», Mt ." 
*' If aaw ynm an* pa»a'" 
" lli« awumtMg wir a*Ja arbr.1, an.I <wr 
bark bwrt w bra jom «a/rw.l mm.n 
" It bwrta »o« tw bw bftnl at aaoar4 
•fevwt 
" Yn. nr." 
" Y»»»l* a< Im **rm T* 
** Xa, tit 
" l»orf >1 t kf a |rt«l W" 
** Vm, nr; Ui it Um : itImiI amy m«v 
l'*» Urit u« Urn mh W." 
** Tkr mM W4 h*i» (>•<> i 
•Ml j»», tr—n gooitr H k»i a 
Iv mttgU i auk |TMi<a4«, *m m bar 
•air*! 
•• *-t|yi r ta r*»4». aj I Mr« Hmmb|moii, 
looking iMto I We r> • a litlb vkilr »firr« 
aar4t. 
J<** fl-from ki« aifc'i Uca to tk« 
of M«(^n ak* WHlmtooil biot and i*t 
■«rt<i — 
" Mm cm wait «i»wl •• arw Jom lW« 1 
• iJI l>rin| krr to*rlb r.( la Ml." Tl»r« 
• •• M rfort of M^ilrrtM M ike part of 
Mrt Tkoeepeoe bul Wr kaabattU UJ •*%« 
k«r ikroafb lU vuitlow, »n<J ■adcrilixxl 
that iIm coMmn *u hnm«1 Jo* »wi- 
fl tf.tr nUinj Jo«a to tk* U>)W, for kw 
■>k to ifctrodoro tb* mbjMt uppvraoM »n 
b»th of tkrir dK>u|bu; but *b* kept hImi 
o* (bat ik*M tut out Mulct, a»«l kt 
BUibUinril a lik* ittrnt At laat abe mnJ, 
abrupt 1»— 
M Wkal art jot go.ng to do wiib that 
ckiU?* 
" I tbougfct you a»J*rttoo<i mm tbat tkt 
»»< to go to tbe poor-bouae." r^plwd Jut, 
at it aurpriaoU at br i|ttttKW 
Mr* Tbotttpaoo luukril ralker atrangely 
at brr butbaixi (of mow auarau aa<! tben 
JroppcU b*r tut. TW aobjoct «aa aot 
a^nu re W rrni to duria| ibr meal. At ita 
flu*, Mn Tbotap*»a u—>*<! a altca of 
krr».|, ai d aofimeti i; with milk arul butter ; 
il<Jia( to ibia a cop of Ira. ab« look tb*n» 
>a to Ha|(i*, an.J btld tb* aaaail waiter up- 
on win ok a be LaU piacrtl (ben. wkil* tb* 
kunjrj ckibl at* w»tb every ».gu of |>ira»- 
«tre 
li rt food?" ukrj Mr*. Tbewpeoe. 
• wing with «Ul I «•«-« rrliab the food wat 
idrn. Tbr ciulil ■ ilk tbr cup IB 
b. r km<i ami anawcrvd with a look of grtt* 
itmle that taokr to d«« lib old LwitM 
1. r 1 vwLuh Lad fxrn «luw»t>-nug in Ur 
Lrart lor klU * MOf« ol } tin. 
•• Well keep brr a da; or two longrr, 
>kr »• to *rak ai< 1 krlpitM," Mid Mr*. 
Thompson, to an • w «■ r to Ur huaban'J'* rr- 
taark. at brr abf a*t time on lb« aril uvirn* 
in(, that br mu»t rtrp do*n a*id irr tbr 
(tnar<liana of tbr l'«»r aboat 
** SW'U I* ao aack in ?o*r way«aid 
Jor. 
** I aba'M bidiI that for a da* or two. 
Poor (Ling 
" 
Jor tin I Bol »ra Uk (tuarduiM of tb« 
Poor that da*, or tk« ant. nor on tb* fol- 
lowing. la fact W Mff ii« Ikrm at all 
on Mi^(i«'i a« * onnt. for in Ira* than a *«k 
Mr*. Ji« Tb«i»p«ua would a* aoon bav* 
»!.«*jkt of taking op brr own abod* in tbr 
aia* bowar aa arnding Hi;; tbrr** 
IVt at li^bt and blr«*tng >ti>l tbat *i< k and 
b.l,J «-•* cbtll bring to Ibr h'Mwr of Jo* 
Tbwn|>aon. tbr po«>r wbrrlwrigbt' It bad 
b -WB dark and cold and alwrabb tbrrr for 
a ion if tiaw, juat t»faa»r bi« wilr bad notb» 
tag to lo»c and car* for out of korwlf. a ad 
»• hr< ib« iv«r. imtabU. illi*»prri-j. and 
•r If atfl. ting in lU drtolaliu* of brr wo- 
■in » nalurr. Now lb* awrrliwat of tbr 
*i• k child looking rter to brr in lo»r, pa- 
liriHr, and jral.tud*. ••• aa b>n*t to brr 
*u«l. and abr «mrd m brr brart a* wrll a* 
in brr arm*. a pr«ri>>aa burdrr.. Aa for Jo« 
I immwi»*••«. Ibi-rw wa« not a man in tbr 
wbotw nri^bborbood wbo drank daily of a 
m rr paniUM* wiar of lit* (baa br. Aa an- 
grl ba I • <•* l» bia bower. di«gui*r<f a* a 
*• k. b<-Iplra*. and niwrabl« rbild. and bll- 
cd all ii< ilrrary «baabrn wiib tbr ••nabinc 
jf lw»« 
lufiMTtxa k or Pi »h*tk>s. W*nt*4 
— A }t£ man la Uke (kir(r of pair >f 
h r«r» of a r*ligtou* rum of ■>*•!. A 
S. bwol C mioittea nun oritc* Wa ba*e m 
kImwI kouM largv nog|(i 10 ft> > 'ooo-l«lt 
four Lun4ml pupilt loo* Morw* L*b 
A *at*: ** A rhiM «i« ran 
o*« b» a «a|oa lkn « year* oKJ and irtMo- 
f»*i «itK pai>ta<ei* oa oh h wv«r 
Ptruol—A pratcdwa tb« m, 
'wJ by Ulm wtft-lo of roiWM m l «hal«* 
boo*. 
Strap*—Article* oom aa-W tbo b*)4t of 
jrflllfiic n -na I*1 of r«|f«bin. 
An *a< bang* drKtilitni a rolr* ratio*. 
•' Tito pf»*T»«H>fi oa* wry Km ao<t 
ura I- loo iaib-« 10 Wngtb a* *w tWr |wmj» 
IT ttf l»r. PrfTf Ibr < Wa|L*tn • 
An AarrKin [*f»r *a«* Aa or I oa* 
aofbc in iba IM«*«f» <4 Mukrt Mrm, 
by a boy *bo o. Igbril rlrtc poofwla * 
It win W a trry hmaII boy—tb> r»»i»f 
baa bw eUro. 
All UtlW nmnllr «wrae- 
• i ia i Pti'rM<l car in Mhictly 
after »U tram bad Wfk tW 4ep»t. kkI »M 
laI? jiapH ifi a»4 a»Hffn» I a 
4 bflnihl Wr. • >iK " li»« .l»f» t*u 
Wkatara )o« atTW mumuS* I |Mik 
wao r*|>U*»l that M k«il4m<«Ntl ng. TW 
Ivlj ||>M ftlni |vrwK, bit lew 
anu arv-a. Mi <•< n;» a*> 1 de- 
clared Wr aeigktMir «m a ** tilliaa." m4 
m at We »eai mii» «• »>>■••< >» 
Save Wtw amae«t, aWea kr4iiv. tW <a«*a 
o4 Wr a^itaiKM ••• 4«ar»«ae»*l — .a «W 
>upr ml a |Ou«t, wfctrb. |wae-! IN a ba*be» 
M-t*r tW »aa( » r»pn 4 by iW la-i». k»t 
tf tt g tW »o*aja. aw»m■! iteelf by (•» k- 
i«2 at Wee 
•• »«-lenU»lin(i " TW •!•• a»- 
erj «# lie t^wmI rrea«e.i ff»a« laafbter 
aw>m| tba 
A party of flet»n para^a* iel Aabara a 
fe« 4im uMt, to ieNk m Ma- 
ra*. Mmin. [Journal. 
Pctoc IB a PrNdau'i Coart. 
W» (hd iW fcltlMilBg MlTttiM m tkt 
XmMIi 1 Mrr»»fO»lkl»W of tb» ('MriaMti 
* ikoviaf tbol il M *»r* •hft-olt lor 
iIm *Wt m of to Worm that 
roiotod mrm Um r»*bt» vWk iWf aro 
•KM»i»d to ny it. «n>i tbat tWr* mo roroiv- 
)m§ >i wim tmm cooru of joatico ewabhab- 
rd b? Goo Fiok. JUitfwi C>i■ amwrf of 
tW FrMooa't of t oarr ■ wpUi.« 
drarript i<»o. TW oo* qootod uw ultrd but 
tW other dn, uiJ M botk mmh«( and to- 
at rot tiro 
•• Ao old aod Li if KJr rMfrdn) nn«r« of 
<*dea cooot r, ntfflni Ablfftfcf—I good 
UfUtoliM, bv Um »»>—rrfoaod to par bu 
ruiumi Uborora tb* nftt Im bod ifmd 
to pay ibrtu. and. u a lift wort, too of 
tbo oHMt ifttelligoot of bo roflom rao« 
into tbt Frrrdu1 a'a Court, aiadr ootk to 
tbo cootroct and to tbt (art of m-pariarM, 
and ao ontrr •«< art nrdiogly imomJ to 
t>nog tb* trnrrtblo ptlnvcb into ruort to 
Uiwrr Wbr* lb.- ordrr rwrbcd ibr okl 
(rotlroaA bt «u utooubtd brjMioi 
orr. aod aoobtho*. woold not bova drtgwod 
to rr«pot»d to it had *ot a f jar 1 br«i proa- 
rnt to eofotro it. IIm urtfbbon of coum, 
oorr groat I y oaritod. TW rmerablr otd 
At«rt«-lb* arrvwtoi aod ortlrrod to roport 
(urtbvitb at Nwbtilb! Ihifotrbn worm 
•rnt to Um eitr, aad w<mo Im arrirod he 
• a< oct at tbt depot aod ftroritd to I >to. 
}'i»b '• bradqoartrra br a raap« eta bio body 
of old CNiMat. aliow woo-b^gooo cooolo- 
rarnri iodi< a<*«l tbr dtwp diag >«t aod bor- 
rur wkxk iwtllrd tbair rbtralrooa botoof. 
Arrrnd at brad«|<iart«-r*: 
Abenartkv—la llin lin. F—k * 
(»r« F —Vm. air. 
A.—I ikouU iik« la kww wk*t I mm 
bmu|W brw lor? 
Urti — Very (m bm tow mm. 
wtl I cm probablv infona *m. 
A —-Wy Mtur i* AbvfMtkf, nr. 
lit*.—Abcrnctkr. Ym, 1 rt»riStr 
T«o o( (tiki rowMy. »oy46on of 
» >ur». Mr. A kite ipprtrrd ami mJc 
uatb to a rtrj grave ruapUial again** roa. 
A — I 'iturm* u! Gibra coaalf ! anyUori 
of HM ! ! < rood brarraa. «Im ran it '-*!'! 
I will rriti tbr <ir laralion,* aard tbr 
<»rn«-ral. a« kr look ll* durumrot trum a 
bulr, and *>rgan: Jotrpk mJ 
1'aul Abermtkjr. of tbc rowfj of Giln, ia 
lb* Stair uf In.nrMtr. bring duly taurn, 
do tr«tifj." tic ru A« tbc rv»ling pro- 
cwW tbc obl{rnil«a«n'i n« tairl* bulg- 
ed out, au l b« looked tbr pt< Un of tnuir- 
mr nt, At Irkftb. uatblc lo rr«!r»m bi«wlf 
*"» U«grr. be i-uUia^d. Lor' blraa ia* 
aoul. (jiarral. iWa »n/i mj arigbbora. 
ibrni'i my aiggrra.* 
* You ar» afUktn, Mr A .* rrpbrd tb« 
(iciKral. Ib-rr arc no ao> b |>moai u> *1 ra- 
wm't ao• a* "* tout nigger* 
" 
Ju«*|4i 
•nd Paal AbrrMtbf ir* citixrna of Truera- 
•re. md oar ot tbra cUiiat «»m a ur*rrr 
rrlaiiott lo im, and tbr atriking rraroi- 
bUura k* bt-ara to jm*i (irw ivaatrnMc* 
lo tbr fliiw.' 
TUt* Uw* ikn*«c rat tha old mam lo tW 
hrjrt. im| W futrmi Ki» lar« mth kil 
h*mJi, bating hi* b«»2 (ur (u*t tnwr. At 
W-ngtk h« »»i l * 1% rll. < •rubral. nl.at arc 
T»u (»>A£ to do about it?* * I tm g iinf to 
du tMt f. kr rrplxrd. * l»o Joii OOe lW« 
■rn iIk i«o«nt tfcry cltia? If cm* do. Jou 
BU»t l>4> ll.* 
TW old ,;r*tW«M ran** down it onr«, 
a knon W«ig'-d tW d«bi. and pro«wi>«<i lo 
ri!l ami anttlr It the Mlt (iij. TW oeit 
day hr iinw, panl iho d«b< m f«U. an J wa- 
tered info a writfon rualftrl with hi* rro- 
p| .;r» for the futwic ** 
Naur Ki<hih« b KloyiM ha* not 
eatirrlr dw<1 oat. I'W lnUt>*m( M girr* 
a* a «*fba>tfn report in iW Illinois H^xr 
" Mr. Hprtkrr—I th.nk r* par- 
taou il to do|«. ar> 1 oar .a» Wasn't >agktrr 
)• Wm tb*t dug* ran cooait ravaga* on 
•Wtp [la«|litrr. an I itim ot that * m.] 
I'p »Wrr I lit*, ab *p i* of aor« acronnl 
:Han ringa and tklwafk * on a«> trH n»a 
thai <l*p •• uaafnl, atnl I «af mm iW other 
harwl, thai a harp ia ■•rfullrr; ar» l •*> mm 
the man that rrprrwuli d»ff* on ihia floor. 
• 1 that thinkadoga anrr important than 
iWtp. and 1 will «ko« T"i a n»an tha* » 
Untaamtnt to • know nothing Mr. *p»*k- 
mr. I am through 
'* 
[Kan*aa Farmrr 
Miu amd Wim A of HottiWn 
prvrittrtv*. «^r«Mltng tW Wot m 
niWf »o urimt «f tW» •*«•«. «f 
iIm Uwwhiwi* r or of tlw r*WlbM <W iW 
I «•««••( ►»%« cm>m»4 U) K# pr.Me.i m 
IM w>ki»« *1 lU (iliHl* M lU< Mf, 
mmk Io-uK kj larWywi miiim, mi 
• Ki. fc tW folki«iii| bnnl **4 iqurn itj- 
ufr |iw» ■ 
*• |<r«l Ul iltiio* mH i •mn,'1 
'• iW ** airy •MrtltiKf*" »m iIhi Vir|MiM'i 
Hr»>n i 
" 
c —4 t«i ■ >M mH Wp 
F<«» «W»" <w »»■—><i»« »•» .**. 
I• «Wt» M* •«%«• < 4»f, 
r<*» fy H it »W <-%•<«. 
Futo '*-• «• »W «»>■>'. tmm. 
W» I I'fMMto wt m4 
Am »i kw|f nil J»«tk ••> A* 4rt 
MM 9M F»TOfJ vb« 9trwrk •»!. 
UB * V I TIKI. 
Wkr ratM a rtilvtt rng im ait tlo«D? 
Btcmm* it Wi li>i»r bekt*d 
Yoang w. i Pillar of 
Salt Ukr li.« I«le« of a vift ia—Lot*. 
Wkat mid i pig do if few wanted • hab- 
itation ? ||a woald tta • knot ia kii tail 
and call it a 
l'ur-ib uti a tailoav train is iatatataa 
far raww raa often dim it. Kt< tU raai 
rraaon it, brcasir if take* tW aaai'fr. 
Wa doa't Uka dw vowa'i •• vauHaib '' 
Wk» i4mU a »»aaw wrar a ho al tW bark 
of bar heal ia the ahape of a p>e-roefcioo? 
[PrvaUco. 
" Yoa Ian Swan towlt tried." aa*d a 
ijiupatkiiiif friend of Jo* Crowdon. w rep- 
in| om ih roft* of hi* tkirJ wife *'Yaa." 
mpowlxi the Uttttail one. *• 1 kaaa al- 
•»*• l*ad the d read latest lark with »oaw." 
TVa Kw kiwonJ Ttan m«i of waterfall*. 
Wi Lava watrhad fhoaa pWxiiwia care- 
fully. and ihev kaea bora growing larger 
e»*rr Saad^e. Bad tka tails of tka bonai of 
tka } oung Ultra' papaa are growing small- 
er 
A North Carolinian, writing from fjrrrtu- 
boro\ rvmarkf vittil; : " A modem Itra> 
ocrattc pUliura 1a a mmmI of hImi that 
Mm >*• pttrrablt tofrtbrr 1f (Wt were 
not all thoroughly dead.** 
E» i.W»c« ar-cumuUtaa that tha negro 
frvniate caanot take ear* oI iWs*rlm. 
F onrlert h«ndrH krlpWw laaiWi hava 
a*krd tho military authorities at Fortreaa 
Mimiim for Iran to bur Ian.J for liarllmfi 
•a Virginia. for which tWy alrr hard < aah. 
*' What a fine bead jroor boy ha»•"* aaid 
an adin inag friet»<l. 
•* Yea.'aaal the fond fiiix r, " bo*a a« hip 
of the old blot k ; wM »ou. » mnw?" 
" 1 (wm to. daddy. caa»e Irarhcr aaiJ I 
• a» a vonng btockbca<l 
** 
A l^rnlon letter writer mm that a rhrap 
book-aelhrt in London haa put out tha fol- 
lowing aign : 
" Fo* Htu llru : 
M il on Politiral b-oouaT. 
l>itto on t»e Fiona " 
Sir Walter Srntt to 11a a atory of • SrotA 
mmiat* r. wh«>. on an icy winter Sabbath. 
• trrarenwd hia o-'tre^»t on » ilS e»er-'*aimg 
torment* in thteh-ribbed icr. Being taxod 
with the beretwal tenden* iea of »orh a *rr- 
a Krtt tha rrafta Scott replied : •* I'd no try 
to ararc aim ta tb«a cauld weather by mak- 
ing cm thibk about a hot fire.** 
I>I T« W Cl U !<»■ TW 
fioaion UrdMil Journal •• _ra lb* following 
en re for <|r«»kranfM u prart<"rd in Hol- 
iat'l : TV palaant m ftkwt op in won. 
•n<i rf*btrrt<l all ivmMiriliM, *ir*pt 
• ilk Hi* pkriK-iaa. A* often w kr [>!«*•, 
af»inta—brand*. •hitkrv, fin. ate.,—-nrn 
giv»n kin. W nmrd with l»o-»Wtr4« w|t»r : 
•II otL~r Jriak*. Nrk a« ln»f, cofi*. win*, 
rtf •»* nmjW auk one (kinl bmr<f« 
TW vntaoua km.U of foahl. too. tWt arc fur- 
niahaxi k«a—bfrtd, went, efr are nil pre- 
pared «ilk bn»lr. ron«» qx-ntly tW pttirnl 
•a M» n •*ate of continual intoaar-ntion Tbia 
.*art about if* ittt; at (kr #n<) of tbat 
tin** be ifki with cn'real* for otkrr nosr- 
tabn*« nt. aitkoat kit m|>ir«t being rtinplitd 
• iik. until kit >rga*>* a)«t>l«toU nbbor alco- 
hol. TW car* >• fonplrt*. in<l Iron* tbat 
p»riml Cbe T*Tt arnell of apirita pr<> >1 le ea on 
kin almoac ibr rie<-1 of an rmctir 
Icifklor Bra Adtut 
*»nkta* fcea %«aa*a (na* k<« ak*i»a |iaa') 
*•••*» ,a*» M|ki, mm* nmy •«»4a <f*, 
4*4 aaw anbaa b-« Mi la •kan'i Mt, 
M«k a t«i*kl* m tk* *<4*<(k« (lawn. 
A leilaa mill bam* — ka kaarf 
I.v*«^i*t4ri*t Hew *4in»' aiaaa »r Ian 11 
Be sb*a be |m *a»k», k* ikat a* *>» aan : 
"Hatb, *M Mba' »b»l 'a ibaa h ym >***• 
TlM baW iai»«t I be balaea laa mrrl ilka bad 
1*4. i* a aa aee» iltia, aaa-i 
*■ !*kn mfy*m later man. abap* naaan' 
l a atMia| tbaaa aa Ikt b II *i ar<n>." 
"• t«4*>a*l I ana*** mmd Haa, fey aai mt /ak#| 
" V* by a f1*m«,** rWa Ilka ana|*f «a ba. 
" *>* 'bea.** a*i.l itbai, a »«b a »»afb amb. 
" K'tiwa* Aia* aae «f ibeai ae 4aata an ib." 
Tbe babt ap aarf rnabt, aai, ae»i aagbi, 
n# rana af> « awh ika aaaaa araak a* ••(ba. 
ltd A -we-1 be aaaaa at ae<»k) ilia»aa. 
ladb'ibfinlapMtkabt »aa ■**'•! 
"J\Mt \~ltr* MiW-toiTa r»U>«> tram 
I i|4iiii I Kfcn W Ik* 
I>»< at Fonm* a>kr«i Uim for bt« 
Taktfeg »p l>M p»n to tMt« 
• itl> Korr «m4 .la.lt, • 1W (mHi liH» 
»«at>» 4 <to («. a*4 afp» *4*4 kia wai» 
la M villi rr»*»wt pri4» a< riirmm<iin| 
'tuy lat mmJ il» TWt*i trm Jar# 
I'ai«ta4 to® 4* rw Mm it?* • I M» it 
•*11 »ton I lakr Mo » a—t J ark 
Ktkaf * tWn« ut fnr trmitiypliM 
< apt SiMimoa. Mr. Mntfc»H laiK m 
rawpaea*.** 
TW R<mm Mftrnwr ha< <tiari«r|H a 
aaUrnWr tar aafciNff if tto to*4« a# tto 
FrwAarm Hi*»n mmj att to «IIH to 
fNi Mfcft. * 
(Tbf (tVorbilrmocrat 
PUb. miML X«»V. in. 1X45. 
STATE OF MUNE 
by rum tufnum 
A PBOCLAM ATIOR. 
TW rrtura of tW rloiiif <rr ar. fttufii 
with inM*mbk bW w>p. m«h«* M*|>wa 
vrtk pram mm! tKartka to n-k«o»lr4(» W- 
ior* tW Aulkor of tWai all. aar ■•inpli««| 
obl)(ttion« far Hi* io*iac k»a4«a». 
1 4o. tWrafoif, <pp»wl TlirRJDAY. 
mi »svBjiTa tut uf I»r> uaua xui, 10 
k» art apart a* *!•* of Tlarktf•«»( ar<l 
IV*-V lo Alwifklr *n I* oWnrti ia 
tki* Stat* villi tW a*aal an»i 
•p^roprw'" to tW pwumm. 
TW rlarioB of *ar bo lon^rr MiaaoM 
aw rr> untrr %o arm* ; no aorv iloo* i«ihmm 
fear raw* iW mmWt'i Im^h to brat tki<iU 
M *U think* an<] prat* fc»r iW rkiU »l kff 
lot*, emfinwd to tW per:Ia of battlr; *• 
loafor lio lit im of oar p*apW wait, ia 
drea<i »apa*taor«. tW rail a lark M> %*•'< 4 
tUm fan tor hwa tW koara an*i ir«-«Hlra 
tr«ard abi<k fWir ifc<tioai clt «trr. to 
joia ikr aatioa'i ra^alilrd kort TW roa> 
ltd ia akiri oar bdotnj rouatnr Ka« b«a« 
*«pgr«l ia iW drrarr y ara that ar» foa*. 
ia mmM. aad H«-*»m l>ora prac* afain 
<aitr« appa M. TW fa'Wra. tfc* hmtWn 
aail aona of oar Sta'a. ar* fat rrtur to 
tWir dear oaaa. no ao<«. let it be kopa«l, 
to W iwaanwii to awtrtal Mnfr 
For tWae grraf a >4 «pe<-ial Uteaataga. let 
■a pruw i«r nairve ... u> 
Tk* ■armorv-r of tW gkiriotM <tr*J. «ko 
k»w p»fukrd that tWir rcunlrr tnifl f Nw. 
lr* o« r|^ri«k oitk ih* lfix>»TT»t iffi <-»»•»" 
■ n.l •Kil« »«• hnirv tWir fT»*r» wItk omr 
trtrt IMT war tU»k« (n cplo ikr AI«N(kU, 
*ko (at* lUa to tM Md IM| rrj itM-a »i k 
ronr*ff trd wlifod# for tW urriic* 
TW nIvuimi •/ rfc» mrton ; tW 
riwravnl o4 lit* mf |ir»—ni ; tWr prtMprriif 
of otar Sdlr ; tW fruitful ktr«r*ti, tW gift 
O* Kit homitrott* Har>! ; th» r*rwpti >Ti fro« 
■KMtal jklaywr « tWr T»ri»iWf*"a of «4«ra!k»* 
and »hr of tlkr kolr rvli(iMi of I km 
S»n»«r. all < all aput m to | N pn«r to 
Go«l io lb* 
I.rl na. thrirfor*. ditrin; Omr sl-un-la»w«r 
with iW »rr ■>* oo tHr 4a» apf»>»rtrJ. krmg 
to rt» altar ani tahir. tkr mwaw of pratr- 
fwl K»»rta 
Gi*»* tt tLe COWII ("Umbrr. \ ijind. 
tkw tkr t»*t)t«-«ifktk 4it of (VtuSer, 
in tW r»»r of o«t Lord <w* iWo■»«»»«I 
rigkl tivrxlrrd *n«l ant* fir*- and of tW 
] u«irpo®ji«Ti. » of tltr I aitcii Main o( 
Atnrrira lU liariirth 
SAMUEL coxr 
B* Ilia F.«*IWarr tW Got^iwot 
Lhikaim Fust. Jr Sac't of Stair 
THE ELECTIONS 
Glorious Union Victories! 
The (Wtiont WU on TnW»». Uw.e- 
•altrvi ■■ grjnd 1'aMt *ni#rw« MiMtrhit- 
•rtti La* gum Mr. BtlU k .>'/#*■ ma;jr»» 
It for (>o**rnor. (»*•. (Unit »• rlrrtnl »o 
C\V# Sat* all iW E*e«-«ti»e 
Cuusril. »n<l lrare (Lr rr>pperW*<i* 1 Nrn- 
tior. and IS B*«vn of tbe Houee 
New York bw ji»«n tW 
dair* n«;oritt of ibovt U.OUU. 1 har 
■ajoriii wo* 6.1M* Un »r*r 
In New JfrtfT. Iwl »«V 1 kx 'IfO KTtlt 
kkl I M^aritt of Now lion. Mar- 
co* L Ward, lir ( not ftKlxku for (»«t, 
it cboeen >«U to Unto. TW I nto* 
Mn Un tbr Legislature. wL« b *r'ur«-* 
tW noeiuioUooal lormlarai, »t.«i m (*. S. 
Senator. 
W i«rdMiii thowi goo«i Ba lorniri for tW 
(UpaMtt-ar rn».. date*, wko wilt L« <boaen 
ky i,uu> to lv.u*». IV UMwiarvl ll> 
lowing itrgro »ufr>|« not fail Urgflt 
Wbtod. u J mm trwet ibat it m adof*ed 
la BaUiWorr. Tkcwu, rrfmblxsn. >• 
•W-ctr'l to i'ongr***. »ith little of po. 'i >n 
Tm> rBa*i»c<( i t Purrocii. TW Ho*- 
too Journal *ut»mita iLe Ulnwm; a* »Se 
platform «f iW TmidrDt that iW lWwo- 
rrat* ha*r <f*n ao pro at ft in rr4orw»f 
" TW SootWm Si ale*, i* «ni»r to W ro- 
cw*trt»'-te«i arrordinj to tW PrwMlraK 
** pla*." *•»«(— 
1. TVi lor* tWir ordiaiM** of *er-eaaion 
anil and 
2 all debt* raatrarW in W 
Wlf of tW rebel'ion 
S ra«* law* for fW prot-rtion of (W col- 
ored wtan'a rvglrt* a* a freeman And. 
4 Rati'* the Wnimrni to tb ) 
ta'ioa a*K>liiti>g and forever pe bi' »tir^ 
aineerr. 
Hrre i* a platform ikftoenfU aoond and 
loyal Confte* <ai» *ar<ely .mpeo«e »t. 
a» d ratWr (Kan '* »ta» ow* m tW «-old" lb 
lai»!e in»«jrjrrl St*fr« » .1 rea>Hj adopt k. 
We truer tW I>rmorrat« are aa wetl plea*- 
ed witb »t. now tW* know wbat it ia. a* 
tWr wrre be tore. and fbnt by *pee b and 
pen and »»«** iWy will five it ibeir War*r •• 
Re* atrra C owm«» TV' <Wri that 
voaMn'l |i*« (k*nki lor lW of p»r» 
■Ml aafrpatioa M tltwT. K|I prr+p*rtt of 
ftimrg iwmiti TV A jckU Coaauta- 
t>4MM|ll*t of CfOffil »*Tl 
** MtTT of lW iMMJiMf MrtkH.lt (Ilfiaaa 
of ntr batf, ttlk tW If pf-Til of 'l»if 
•x»f«gr»g8'."*• iM'l« o»»rlurf« to tW i'ro 
MMifit Kr tarrpal fVtarfc of (ifO'lii, vH 
ao^a af tW rlrrK*al of fa* 7 ne**-!*! 
CtWMMN*. to writ* mil* »Ka Kpuropd CW»rrV TWtr b««atiM? to N«»ctWf»i MatW- 
o4»aw arv<l it larKWcui bafr*4 of lW Soutk 
m aaar» pM. >• »aH i« b« tba pem* mw 
k«« »f »W «ct " 
IwomaT 8t it. TW Hillo««!l 
NU« Mil *1 ? Nil Mm )«m| h»*a 
W'W 11| fca tW ft VaatlaM 
nilfM4 rnipooy, to rmwr fWir r.«4 
fria tW Portia***! k Krmvhw raatpan* 
TW la'tar pwtf Woki< iW pmprrtf by W»- 
i«C br>sflM af tW bna la »f*H lufyiaowf 
IW «iK.rtg*g* k» aW««4 tfer* MrarH 
l« m iUa|>d Ual iWlf arf» nrfM ttkf* 
■kci aaill a«l» tW pwwlmg iaval>4. 
W« >atifa that Ziaa K tionr. K*q ali- 
tor af lW I-"wall I ►%»!» Jaaraal. Wa Kara 
ra ilaUd a* • aaatr af (La <»aaanI 
Caavt 
Political S«B»(tdn 
TW pro fa —■ J untoa mm. «ko *a« ilrpt 
om frooi lb* mkw puir and join tW c«»p- 
prrioiii ru h»*» b«t little rr®pert for b i» 
wtf. Mth I*m cm bo expert to ridw ik 
—~t oi lU k>« il men oI tbe row try 
X* natftr. ebal m*j hat* krr* W4i*- 
app»wni«rOt«. or tunr<i wrorp kl ibt 
hl»tl of kll alii {wtitirtl |MBc«|r» it can 
be »o iuCtmi apulogi lor m abowdoo-oeot 
of principle, tnd iwmiaf bn bark upoo 
ibo— obo bore hoeo Im to ibe «mtrj m 
• br boor of It* peril Tbe too Hll >• in>l 
(im Hlorvo are co«e« i« point. M »ot-.» u- 
ory Blttr vbeo • oi-Wwr of |VrtiJ*at l.to- 
rola'i C»b>•*t *u a aoorre ot roatuoal 
IMO'MMt botb to I bo IVnOvlrnl tbe 
If h* bad mo • wpatby w»tb (W nlwb, 
bt* tdKNM |mlli lirlml biwi. %rt lU l'rr»- 
f!*w •• ki» pod ul«r* mJ bawd krtrt rr- 
tnwd kia a T«1 rf el k« oAiial lioilr. 
kxif lit-T bt ikoaW b««« Urn IwwJ Mt 
t rwrti J*r4m wJrf < w 
•taoroo t««U ka»* Ud h* W»i otf 
W kad brra is lk« 1&1 >i«-< iWrlr iitu 
m«iiiw tW I'rNi W«t m>1 b» otkrf rwatf- 
drM«l idtMtn «n«ld aot idjfl all b» p>> 
buni tiftriM tnd wo»> n-Kwr. of |wbct 
W «u u off 01 rwniimllT N •» k* ba» 
{owtrrtta iW N«-w York i«ff*rtm-k 
>«•* i*<i K*(tiC* ud m ck< t by tola wi»k 
tb* Horm'io S*ya»r draocrtn. Kr»*k 
Blair • tk* b-»« rvf jblicM r»pi»«mi Hi *• 
evrf rlfftod froa I ataar Mai*, kltinf bm 
tfcrw from tk* St. I^mm Ihiinrt to 4* 
."•Slk < nafrtw for a «klr kr r« **U. 
h«l tk* war ka>l acarralv n—nn< SHor» 
k* tiigw a »wliM <|mrrtl «iik I Krr- 
MM awl Oikrr dwtinfawkrd of 
tkr rrpabix-aa nan* and aiwc* tkra ko kaa 
liorw wMfaallT m kol wat*r w itk •on**- 
bnlv. l.tk* ki* bmtkrr k* • now Ubonnf 
for tko (fffrrkad raua*. t>*lt mg aU bi* 
F«it proli -i >w* ami «ak »f hiai 1/ a Uof k 
img stork Ml ik* pnli*«al world. I w >Wv- 
rwm with a na(lf MrrfitiM »ad# a |*o| 
■Mktar* rrcord. dmrtmg tk* var. Sal iW 
liMkln of an'irtpolrd pot.twal frrti ro««l. 
**« i*d to U«« tarard Li* bra to aad bo •• 
now tkr Maadant l*ar»r of tk* NV* York 
ropy«rUra»la Wkat of ailHan laa* or 
Wfiitatioa W* rarard d»nnj tk* war will 
fo down witk kiwi iwto poliUral tbliiina to 
n** ho iuw Tk*** tkrrw po tit Mai rma- 
C» !r« sad all olWn >w a lik* maditiaa wko 
La re drair.1 tk* trwo faak aad p>n* or*r to 
tk* ra*w«. wiU kad tkai ik* pro^W arr »rt 
loo koiwt to Mukitr tliranlwi. kr M r*- 
wardinf tra<*or« for tkrar trraari 
~ 
N*itk- 
rr G«a U^'kiiaa. lira SWaai. lira 
Blair or aav otkrr (irarral. kow*«rr k(k 
tWt awt Lit' ato<vi m mil 'an or politi al 
Pfira <aa draw tk* koam oawri after 
tkr a wio ikr il^afb* oi r,.pfrrkradi»w 
The Rrbe! Debt 
lie who Mrioa*!* that iWrr 
wiL not be hereafter a •» tirni'.r. conab.r.e J 
effort oa tkr part of the V -utL a <ded t» 
northern a!l•*« to cau»e the a«* > -aption of 
tU nrUi «J«l>t b» lU 1 t«l Statre. nuit 
he ijrorxnt of the •)(!>• of tkr tia*« Tkr 
Fr*«i<lr«t trr* tin an-1 hrrxr he mkri ox 
of tkr nprt* cocdilMfx of retara to tkr 
anion oi the rebel ttafr#. a full and rocpirto 
repudiation of the t*W iik kia 
there raa be t.o n«Mitn«tioa or retiraa. 
flrrpl Uf-ja tbia oxxiitma. President 
J for thr Lrm itand he kai takra 
wpoa thw »jwe»t:»o i< •< rewa tke profound 
tkanli of tba whole country la tke tnt 
place prtix'iple fc»rt da tke go*. m«M-nt rw 
an«*>K| o*»e dollar of tli* debt. To pay 
the retaet* fr>r the r *|*»H inr«nr4 be tkra 
ta «ving a (oar jear'* «tr u|«* the g«»e- 
rfnaril w- uld lie a dire.* rerog»itn«o of 
tka right of ae*>eaeion. and would he eatab- 
baking a precedent wL.< h eovlj rn. ur»g* 
rebellion Wrrifi/r. 
In tkr aeroad place it would he a terrible 
oat rage npow tke people of tke k>« a! Mflftro. 
To ttm fhrfa to pa> tho rebel e»r de<*t, 
vovld he the oeaurtt kind of rubUry It 
vow Id he a wV-leaole •> itra of ratorii in 
whw k ao«U Mt be tolerated or utiO'Met) 
to. It atar he contended tkr re >• bo dan- 
ger frai tkit quarter, bat we do rot look 
•poa ikr Matter i« that light. HV ma t- 
ttm their u danger Tke reheU to far ■« 
thee dorr eh it their hand arw »i« looking 
tor ward to tke aaewmption of tl»a dekl. 
The» thirat for power, and their oal* hope 
m an aiimxr rub tke northern ro^rrb »d« 
wko mi lura row Id thee ao unite thr r infer- 
ea* with their •• a»wthera brethren'* a* to 
«ake i aa^ntf in tke ele^t*oo of a l*r» • >- 
dent wow id for tho rake of power and plwn- 
der. go oak the *Wh •»! aM«wr thie debt. 
There M at. d -wM abowt i$. For three rea 
anna the Sara «-aaawt bo pot op too atmog. 
he the I'm aidewt ■« hi* reronetrw t>oo poll- 
er It ta aieloa to take tho holt be tke 
korna now and arttlw thi* thing fotoerr 
*»•?«« f»r fit* Bum TV Mum 
Fro- |'rM», i* 1't M 't of (to i»!i 
nww i—. of lk» ititM of fWrr*. 
Mtf; "Of iW irti«« thill ir 
tW* work ik*rt i« M o«» »wt«. tWot o1 
im) lla» UeUng It*f ll i# tm* 
m *•» tk* irtid m ■ of lit* a 
tmmi| o^o* «Im. wicIkmH mtf im'riKito* or 
ilv »!»•«<«»»• *4 wealth ail 
i'mwiIwm. m rt»i*| fcm» pom)r fn «li«- 
Uartio* o»l »r«kK by U own m- 
4«a*rr ftOtJ " 
"•ml MX* iu S»»» |i*n tWal it* 
.t» Tfrtlf with rar<»'!«. «ll rr»w 
•• »U l?ik of Mtrrk, IV<, «t f t riorl, 
P. M., bt«g nwiiU from iIn im » 
not*** • m »!*♦• W tU Br.t .h g .rmmt M 
• 
TW Jowmgl MT« iWf Ml, J D r»u». 
•rr of A«Ur* ».»• ho*o »wi r>4 
lt>* —mw« ; vmS m to r««m to ito prort» « 
of loo, to ruif>r y onb k<« brofWr 
Eaflaai and War- 
TV* Pofrr»p»<lf # ▼ Mar#n iW Bfiliak 
i*J Mr. AiltM at tW ( c rt o< 
I/wJm. r*»pe> tin j our Uiwn ik AU 
Unt 1>4 otWr pirat• trMr|, », nt «| d # 
>H tW w»r. Was b« a iW Mibpvt »f Mai 
pift i-MMml «pM Wotk »«.U> oftWat'rn 
aaU Mt a littW MlirlT Wa« boou 
H mlita nurtfM, I cat tkn (Mtf*Trr«« 
might mJ ia war btl woro ilw t*o raoatnn 
A carvful riaa^nai oa of ik.i •WW <|«m 
tioa, »iU Mtiafv anr impartial a.»4 tLai 
•fina »mr prttmpW of iotaraa'i >nal bar. 
C.rr at Britain »bo«kl pa* »• iiwi JlIUt 
o < Ilia -rcr Ka» •naoiix i ia ^00 
•« ;■>** *of :W*«- pi-atiral Jrprrd il ioa«. 
TW rigWt an ] mr\*t>g of iW tWmg Wring 
MtaklnWd t»4 Oivti H' am Wvi»g io«r i- 
Wtilt *a tWr wrong. <«tr A«f?.t "nm- 
rot i. n«M o« rh.BT 
" TW*- p<rati<-al 
rrafi• »»r* Hailt in iWiink aitrfi. arr* 
■IMnl Wt Hnn»h arMan. rlriml from 
l%nti«W Pn»ti, «Wrr. *W* on (Wtr naval 
rani* of pi»xWr and wMirn, tWrr rotWd 
and rrpa 1 rrd wd wWn »W* <«ugM anj 
frvand •Keller oKen ba« I K* o«r oar "teas- 
er*. TW JtntfiaA nno»f -« 
the »W» tktm-j and |I< tbrir trfMr pralMi• 
to tW rootrarr »»rr |U ha*r«t ki fwvrrix 
<W f»rtt oKiwt tkr» Iik) in **• ««• lo 
drive oar rowm-i (m« tlw wm an ! 
thrr wmnM, •»* tWat (W rtminf lr»l» 
Uraa* a roipActr Rntiali moaojwl* 
TWir iratpatliir lor iW rrS« t« »ai aK«»Wr 
m«o« 'or tk.a «•"*. u<! atilt thinl «»• 
a >imrf la iri|>pl* an ! dwttnf w block 
a W to tmSIt R.-iii«l> empitaliafa an l ro«t. « 
»p#i-«ln.*« to k»rp rrp a I'owrnKtaJ tra.1t 
• ilk tbr trail oca We are in a mnHitioo 
to oar nfk«< tr>l f>rr*t P' tain »• 
n*4 in a «-'«ndTtion to tarrt n« to •»«!» tlna 
•I irtii.-a kr (i«nr of a*tn« Hiit hriaj tbr 
ri«», FntUntl a II not fijKt, but wilt ma- 
ceJ. oar ri(W« if "frtalr a**! |«rniilro(!f 
TW man ab< kirk* a- 'Srr 
• kra on tW fn»*f>.l '•rjgglwg with an an 
ia; <a»l «<u>t not «*j».t »n «pr. al fa»<-r 
'Vrr a*!»r atira k>< rnrir* ia fairt» akir^T'l 
W* rrjwat. Ka(!«<"l rtaaot be k rkr.1 in'o 
a war ai'b tbe l"nite«! Statra She know* 
Irttrr. Ilrr rrmla>i »owar*!a tl ia porem- 
mrnt rc-vn* mrir g witb tbr Trrr.t outran* 
anj tfwtiM. af likrin; tb» ak<>VSif. k«< 
Wra a »*rr«aioa of inwalta aa<l wr aball ! ♦ 
"• r»an| to .Mirvltrt to Wt tb- ar n«tri{<a 
pa«« witW>ot fall in-icmnrtr 
T»x Payer* in H:r*m. 
TW iolloVNIf M I Ut •( |ffWM »Lo 
pit • :** of iflr »o>i i* 
iW to«n *1 lima 
««!ntW M l« 
litIM N«rtiO. I'iim B UU 
UK) ft? I? 
VS r\ M—. J «• 7*?* 
IVttiM. I.kr*. J K 
m is ib«vi >»i m 
tit J ta /r 111 I* 
• I" i»»r», W '«• ^ <• 
•7*1 rNirti". J« 13ft «W 
97 «* r»rk~. l^-«. u • * 
|«7 7« T% «0 
r««< iu« .> I u *, sm 
«S7* 
IKMlUix.rnH •» 11 
iM.i* a m*4 
Ik «t Vt. T II IW M 
Tt si ««h. l»- •» kr. r. *r» 
xrt *3 i»i*rfc.r«!. rc dim 
•• 9 Wt.i. T M XII ?7 
uc >i 22 
*7 •• Til —H. ««hH *•" »i 
n » m 
• I >• —t. *» ii 
•< <1 «!.■»»», I ri*< a« 
IN U H 
smu V'S. 
Ml • I 4an i 
ISI_>» H m~ 
I.' ll M*f J««< |t 
ftl II 
• "*«• 'fc ISlti J» 
I4>f» Til ■».■■■. I» i* 
•i <m ru — »i; 
•7 Trr^i»^+l. r M 
M *7 r>ff. Iw«l 
cjrr a tii... j, 
SI 71 TWm. J ■*. a 
« 44 * M L 
M IS **•••<*<». I t. 
ft I IS M r* *«1 k I • » II* •? 
•7 47 tt ■ <fc.« »| •» 
IW 41 M rnlmmm \% » :% m 
M14Wm«,1^ i: » 
it* 77 * <>«•.. « ... 77 rr 
IS* T- M*4t*M |.llt.,|«<« 
l#«l* kj"rk| 441 74 
7« I* * « W«»tl ,<*'« HI M 
U *4 I* «wn. Ht* « Si 
u* » u— ..t*. r « S4mm 
TIT1 W.ln «i». I RSS* 
•7 an I* « Ii 147 «• 
II. *7 ij *» .«»«, J-*> 4 Mk> 
H..< fr-«4 IIS** J ~,k *117 
rrMl M ft" \4 -^t*. 4 tt" I If 7S 
k •>. Knln ^ « M wtm >m *• -| 
tt SI VdMk.C ft? 74 
M M ttf *j »• 
77 H S»« 
U '<• »fl»i i.fttm l«A 
»l*?J.«r. .,M. 1*7 71 
14 tt II 
• I «w< 
1 .'rf M»i*« >V« tram tkot p»r»«M 
b*« me tri+n*U »• Ilii« r*tlaml, k«tr «H# 
iwprrMton that lU »»n k*»f b#r« dHirnrH 
« iW wrti't, i..r. r»gW iW 
l>r»ow» (inil.tr »»ih »il'r» 
r»»t'rn will iifkrmwi ikal ll* < I- 
•■I •< • rrf tm*nt ro«U oot n^frn» Mrk 
'MtrM, It BIT be A Mlt»f«r>iM I* WW 
l« ## tA MtWMifitt dmiil «f ibf n«l >r 
Wt tmm a* w>|»» >{•*•<( |«tk. 
»r>.§ »i|»» I M M«»of (im B'mm", 
r wm'liBf |h^rvt 
•* I* U» ifc» •• r»|w»r|" of tW orlw 
to »n»»» oil t#tor tK»- f» t< 
h f«IWmm r 'Mm fruwi 
•i trlrft »f K*f. I^fc, 1 fK# mtin 
"it of iW l .'ili M» «♦ <M»ri 4«M A«f 
J"»k romiimw M tW or4~r. nti*| Ft 
M> -r~„. WWtft^r it *!• <M »T 
imiIUKH >f IW w'i'iiitr itf rMii' if tfcr 
iffim»Kt or | 4n KM k>wi« yftm k»! 
•att>i*( '• 4o wtfc it. m tW order »v •« 
mH fr#« (WpanwM Hn<i l/ttrtrfi |n 
•<nt*e Mt. i*<J f« V>! jr—. 
awe#f# km* frwn w tmy*ki-y W- *' 
# • 
TW FrwAfn'i H rw lm 
o>ootfc. !• » k**<lrrH ipplKtlinM f »f »(<* 
e«J wninti |« |o to IK# JCortk. R«t Ift 
of Um »rro 1IW<1. fm« ll»» «no.l- 
1i*»foo«» of tW fp>»dn»n to fo ^C.irtb 
tW (KM 1*1 ■ mi 
TWft »»f» fit* Uu ol apf»l#a. t<i wyrw 
i*£ tanHtr*. i-fcuj for prvaiM. ooar- 
It all wll grmwm an<i « gwd 
M|*f> >f 'dUrrtint of ho«k t«U a»<l «i*l«r 
kill. * H I We fall Mrwlirt. «>«r CwmI- 
l» pron—«f>.l iW Kih»fci> r<pt.- 
•Iria. N'oorn li aitJ Keil l»i 
-r4 iW bMl awl of tkr viMrr afftr*. 
(W !UM«» R RnaaeM. Mr. graft- 
ing ar<l NnJWtJ. iW toal. TWr* • » rr 
>ii lartHir* of prin, ani ■ iari»iiM of 
(rtprl olrfrj. ai t two « artetir a of p»afi»i. 
OM o4 vIli.-K. <MT in«M !lr* tWougkt 
•onLi of a (rttarti cf 4oliar 
[Krforl on ApfJra 
Ma F.MTot; I Wat* ruan-ol oiiV 
cMMWrabW r«r» iW fcwrfmrf rrnarli ol 
ikr Cawwitlrf om Kr»«t at liar late Fair at 
S«> Pari* TW attefitii n of frail jn.»»r» 
i* »»rj pmprrlf a"»»lrJ by tU mi ark* 
•ri'l rr< oorfwlllii-ol of iWe I 'oao llrr oa 
frail. apfoim»<l l>* ikr oana(rn of iW 
CarjicniM*, kMax ai tL* * »*'• nl i uuntt 
.i{nmh«r«tSacWlt ; a»4 it a a© 
mt*I t<- iHeae manager*. «kr«. ia avan-ii ol 
ikr kifUft liWl ar>I grraieat # •» 
in frail grootrig tkat lW» ikoitlil «frp oat> 
•hi* of lU am.Uft of iU Sorwtt ati<l ap- 
poiM| pr»»vr« la tW p(B<r o( ('•■Mill'* 
• Wo «!o not Wl •«{ to it If atalan !*• 
lonjinjj to the Soorii. do kot at tea J iW 
Fair, or if iWrt are bom prevent roopr 
tent to a-rw. or it lkr« arr «n*i!iin( and 
nrjlfrt to irrtf, it i« « aattrr of £fr»l roa- 
»H'u a>f a* oell a* noceaaity tWat nle llig <-nt 
an<! •■«»iap*t»nt (*fi|lmra onltxW ra *k->u!4 
b# ailliitj to take uf»»a tWrnwim tkat rr- 
ayaaWaBty. 
CwiiTfin Ik# I—ImI— of tkr 
fuMiiiif. ulo llw U»t fall till •mt«r 
fro if. it x f»« that mmm Rutltki*—r ilWr 
of lb* ( oMritrr or lU pnn'rf K»»» brea 
m» V. For i» ll»< rrpi>rl •* luif two mrtr 
l»r iWir rirtltral ijotliti. 
tbonjl. iW't M *0 ifKTipfit* flirt knl 
Bo*Wire ••• ! »• to ikrir growing or h*irik{ 
TWv t»o new «*rtrtir« tr* 
Ik* " M- r>rrr»i«|" kkd •* Kr-l I hi* 
(iirl ™ Nr.lWruf lW«r itriri>#i arr Cu*>.' 
m ("ok** work on frnitr ; snr tr» rtlkrr of 
llw* f<»«iA<1 m tkr rilmiitr lilr caulofut 
of "onW» tpf>k« by 1'ino** & Co.. or iKal 
of J U Mtim |U j rro'imriwkj 
i> W ipflr*. t!«e H# * OilurJ a* fall ii<I 
tb« >!• Iirmtmj n »i»l»f, ikr |r»;t gr. •- 
rr ougkr to S» in |IQMI «»! >*» of All tk<- f«. U 
• kxk prvtt tkrtu bril He >* t!-rrr f*rr. 
rut iilni to «W*ript»o« of ik* mr. iLi|> 
tllW. ijualil*. origin, kiltnrt, g"' •••** tn<! 
bearing |>ru|irrtir« of tl*r«r fntita For no 
■in of toaii'1 )«J|Brnt will tAvlrrtik* IW 
propagation of i«y fruit, oiikrr m «h'4»' 
or 4r»»rrt apf»i<-. at tk» pw»»i.l Jit. 
l< m all tWw pn prriwi am ttuM k» tkr 
>•1 aaikoritf. Fur my ptrt I a* g!a»l to 
w* l> n»* lLr*e »w « ..iat«-» for f««» r — 
»tn (II I to a<M two m» i»<1 lint tarirtiri 
of i{ (ilri to tkr a)rra<Jr large lut, m om 
jrar. fi r u iU«i •ut ri| J pri.grrwi wr 
are making bat 1 call jpoa ike (\maiittrt 
fur tkr kill 
Tin ( <Miaii(l«« bftkir* tJJiBf l»o ••• 
of V»l ipplr*. kw :r »»• 
« la»«. r.-ai .<>q of fall si .J • «irr truil vUtcK 
unsettle* • mr of »be Mi ni oe L»«e lnd l 
i* 4'o'«e. l>o«ini| Ptn<>iii |»>l 
Tki« u HiaportMl if Un* (of 
not >o «ltv k io lU l*U>U»ic if iW 
( it uJ ii toiler k»J 
truer. I^««ihj| Ml tbr l«u n« » »»f .rl.i«, 
iW I uaiaillf* t ** (W lir««r'i»lril>. Uwb- 
Lftr J»l 'r. XcnMink. auj Ui!»lut l'i|<f>io. a* 
tb# br»t ffti! *;>t«lr» ia-1 IW lUiiam. lUi- 
bur} I'uwll iwl NudLrtJ M l«»l wirnlrt 
•j', !«•♦. • «lr. lM«nin|. I'tnvnt »a<l M«u 
t m(. c»!i ;kr U>U(<« I'ipf n a •mitr »j- 
|>!e TL» lu'l.ifilm Je* i-l* iW N-ii- 
kri'l luWl f*U (^>ir. W Wo k lutkuf- 
hh* 'tiMfri •« u b«t| tor koiiH«hufi»i« 
la i*A>i lrr ikr <{•*•! to* •rtlM J bot M J* ft 
oj*» fur fai'ir* Jmtomkhi w<1 i««Mi{tlii« 
'^ wrj—It lb* Kikdua l'ipj»in. m f un<i bj 
tkr < .•••Hire, tl it* • •• ft (ill 
«f»V ar. I io food fitinf ruoJiim*, but 
Lw kmtuLr* Lvta * »t#ur 
kfvple. MM w e»ii*f m«4ami t<U Jwurj. 
Mr there MK be km nidikr I be 
•pf>l« at ik* Ktir. Ui*( I KiUlu* 
Tbo < oil it tee coll lb* 1*'!>(>•• 
t'Or of I be Lett UU l|'|xri aO«l COOWOil It 
l<> lU mhiitliM ofOtioH fruit (rjWtri 
Cole M* • iklO tppW M • Mlltr of }>t|Uol, 
• k»f* it i« fir* rate Ibftt io Mim •»«J 
utWr Xofbem fr|i<iM it :• prtbrrt<l to 
fbr Kftl'ioi* b; mot.—ibol in mm wiro 
» M it fftlfe «r J rtHi — tbot Mm* |«oi 
jr«e. r ft...! t-e»r*r—tbot it w ft «W*r spcW 
»ifl ibftt it w0rtt ret* for iw>ktmg •»! 
lo» rftt i>>(. 4 oU ikiei oot ibere f if» roo- 
• ler it* qualitr ft* (nt ratr •• • 4e««rt 
•I I * 
It It bnpe.l Ibftt tbi* r«OOlllM. r»T f MO* 
>wr of tbeir »mUr, • I roligklra fbe 
llortH«!lor>*U of 4>itnH I oooty oo I be 
ii« overt nl two neo an J boat »ariei»e# o( 
ft||ilr«. ftivl oo lb* ft* w ilftliitrftlM fi 
hm. 
A Mi«r»ir TW pip»n !>•«» •*•<^4. 
•o<4 wow m- fr>H tW filrwnt i« a K|«k 
K'^>fi»r, 1U1 tW Mckri Mi' Hi* 
I'#. »«• f* \r*m it# Hilb *h+r 
?4 TVm N I •• *« kttr 
^ro<r<i W• !>»»» liw i«(knfrtf o# to «*- 
»f nf tl# *i>k, I" H* lh«l tk*f» »f» b<il 
!•«" of ikii •>«*» tt nn nUt.M*; m<I 
f I' #-• ♦ ; % 1 n 
li-w (•«. m Oiftri 4 omm• 
M» • II to! ka«« an«U< Utr n( kn 
MHt go uft'WM 
TW r^taHkr (ifMtil k*« wkwj iW 
(f^nnlarM o< ^MMrr !!<•••. K«q P>'»t 
»t«(rr it I wl >i« »'>M. M tW p'»» »f 
*»<■«—1 I* Km4, rr»m»f4 
la m mtik my Hi!i «of» i®. 
4>r» iW Pn*<Wrt wmw^I (Ml w#»». 
mm k»l been utM to f' »• J»f !>•» • » 
/*f*l U»l t«rr, tor tr#**. 
Scatter Sgsttf far Iqail Rifhti 
IIm < Wa Sif a rT h|a •nMrn IW Iit- 
Irpri «i> M I Irllef. nM|rtl«Ulin| "I 
lib aiinJ it Ukr* for r<|«l ri(Wi 
II* *•» • 
** ro my ■i»l ikrf* wm H<Ht 
|Jtinr« or mm* |i ■• •• ^lat* 
• • ike ■ortl U«. t»4 it m m MKwi in* it 
•*i( ll ik» wtrf fula to >W tku 
jMtwr ■•)«. •* fWH • «mm. *k*r« 
f uik Kwl artAWM • ill M ri »r (uf MtMrr 
()» |Im< kr»l It tl to Ml iWl it it « 
tUU •• uW •• l»J brltrhrlwt 
tUl Wr« ill thr HMltdl of wM lit(fMl 
kimotiiM * Ilk (Wlkt 
I •* lk» *»kr ibr aaknl* rowMrr. »k>< k 
• w#r • fmtm •ntnr« « an v part; for tkr 
*ak» af Ik* M»in latvlj duirMlml b» atr. 
• ki.k, »ho»* ill tlua^a, airil anuiill ixl 
r»pui» : lu» iW ask* of Ifrx-nilapr, alark ia 
nr|lailfd 'Wrt for tk* >aka of rtwrrrr. 
ak«k kit foe tU take of ■ttuwal 
rrrdit. aknw ftarroaa trwot it to 
r*p«Jiatioa; m l. kill*. foe Ik* tak> of 
rrttMMilitlioa, at.K-k ia be • oaiflrtt unit 
vWt lutlht pmaili. a» amit in*ia( upon 
Ivjnal R-jl »• it (W rnaJitiga of iIm a«a 
anlrr of ikinf« So lu*( it ih>a qaattwa 
rtaiiM xritritUl. tWr* ran U t»o trvr 
I*ai». TWrvfoft. 1 aoukl aaf to tk* »rr> 
<kaot ai» • ■*!.• a to upra tract# in tk a ra- 
(»« : to tk* capitalist aka » »kra to ar n«l 
kw imimi ikrrt to tkr rmifrtal oko aitk- 
ra lo ka<l a knot* tkrtv. bafia bj uaariii| 
juoti-r to ill awa Tkia ia ikr oat* ttara- 
till «o«kditi<>M of proat»» r it ?, of rtvdit. in-i 
nf irwjtiilitr. W ifkotat tkia. Mrnalilt 
kooara. t>a*>ka. lot! raii(ra<f<a aort*4t*a. 
Kt» itf mi ikrujj to do * ilk tkia rrgaot« iial 
ill litl. or it W*a« aufrr in batiacaa iod rr 
aoarv*a 
To * ngrraa ar ami look at tk# ftir- 
•lull aixlrr tk* CoaMitalMia of tk* ailioail 
ulalr I lit not daabl lit full pua«r over 
tl ia akula au!>jft, lor do 1 tlouni .la dutt 
to a** Lit nrrit pnt>a»Wd juirntorai or* 
fiairrd br rr< *nt r he la <a imfrj it a 
prrttrt nall'lr. IVrai .!»••»* Jnkaaoa apokr 
writ, ikra tti I aaraarr k* taid I kit an 
lb* w >rk of nr orfuiiaiiua, raUla aiuat 
tak* ka> k triia. lrtiiM| plait lo tkoa* »ko 
ka«* k**a trull b»*tl Tk*r* ia kr» 
•tot* of I )a»t pabii. ak.ik I traat t na|i»tt 
• ill l«|npt 
It it diftralt to aaiMr* tkr atioikarf 
aim k kia limit taaatJ I root tko rtprri 
■arnt* tbnk kit k**n ma lr 1/Doktnf It 
ik* pniiita lota to batitaat. in d tk* pro- 
daitiva ladattn of tk* ruaaln, at aa pom 
lol. I <«ok ifjj if ikr tl.tfrrtt okok it kit 
mied among lot it peopW ba tk* rvaiail 
of tk* r*k*l apint. it it foirt rralmj 
l^okiat at it taa art air, it ta torr.til* 
tulurr. It wall ba toe < njrrta to Ifpll 
tka rrmtrJf ." 
Additioft&i Report*. 
1 W follow tag rrpurti b*<t »U km UaU 
*4 lo tW Vrr» Ur» «k»a m oU*ib*4 tW 
pm H-I.l :.M fc»r ^•biirtttw*. tM<l CMM- 
4WVUtJ* »r'» tbca Miillfti. Tku r»purt 
f»*W tW MUrr «.f Mr. ||u«r'| (Uxk. 
to • lu<i all*** Lm Urn Mdr 
I'AhJM t tur*. 
< oMitlM, I »•»..! (run, J 4n S. Uulat*. 
1 >rt»vB R.t>W« 
t'ruk II I"ptoo. fr»<-» M>r<| >0 
(iatik**r Kiar. I ? by »»• I •UK '■»' 
JoU > llnWi. Uh •red » Weal 1 Ul 
Itraaa Hifirv, do ay r ar#<l m 1 <■» 
V. A \W(. do pop ivra. it) 
< triaoa Ki|>W) do rrvf> Uric;. 4 
d<> do. du itoji ctra, (>JU 
J K IU~<ai. »d. *d do do. S<V) 
JuIm> > ll*>lw*a. do ftfp *Uai. 00 
TtotiMi*taoi in. h iint it 
< U«aiittr< J H W Nl'.trn s > 11*11 
Y. I.lla Miur, W a*la«(, M) 
I. I. La Mimrr. (HtoatM. AO 
(•uod*i* A Murr. S[*ta| B»J. 1 ♦» 
A M Trail, ffui apeing Hafji (ril. I l»» 
Ilr*i>« 4>» St«S < u«a. 
( Inirmin uf I m. Wat N IhoM* 
I Uloa H« •». t*al WrI of !<• <«u'«. U»0O 
w • tun. sd do do. «<« 
< lluv*. «•»•! itwk fua«. J IW 
« ■ 11*11. Id 4* 4m. I t 
r<*«Tt-»ii> M»«iri TW ('•rrcnt 
(KM iW fc.li IJMlilKMU A pp 
f »nj ft,'!'. I** ft*'I !», firrd. 
17 tixl 1" b»»n», f ',7.'» and S for [•+* od 
»»!!<«• »*» ; Utirf. I! a»<l 4~> tal»l». 
31 im) W f- r rt>*» tfcfM#. i««iin 17 u<l 
I" > utJIri, TS ro#»r. Jul V) fU 
K>o. XI ia<1 IV •«»», 'WbM'1 i^yWrtit a»«i 
prior* fiionnf tW U»»f fort, #1.'<S |»J 
Itti r | **>4 1 UrUt #I.W 
MKl l.MK M*a. «U •«.! uA hi« • 4 •*■! 1* 
Itr^ f I 31 fx) "»>; moJlMM, < uh« rU'H. 
ml CJ Mmto»»Jo. 7'» mi 7ft; t»aila 
^ prr rtik ; ka i Ux«« rr<J*r»d A 
(MM. ♦ .'•*« a- I >» prr ►•arrvf 
pMtkwi <4 w<l 7# rlrar ft* 1 
49. ww—. V» 1*4 .17 ; l»r>2*. I j iikI !7 'rati; 
•uf*r, <tm«M 1-J i' i JO S-4, Havana 
Bmtc, 1A I I at I 14 I t wkaM. 17 I t 
an*J I •; traa. Japan, ft to an4 f.*', (>#- 
Wwe. ftn4 I.IO. 
It ratal «i»t Mr. Altak Hrmr, *»ta- 
1 iaR A(»al at V atk Carta. Ka< p*rrl>aa»4 
tW lUftanrit.i at that pJa-r. for W»a tna 
I I. a* llrr«#r. aka a.II f»a(i»«* i* ria'|r 
IU traarllrr ak> bat rwraama lo diaa by 
iW war, •>II M tad a »or> 4**<r»blr rra- 
»a->raat «a tU aUlr lia* rUa (Hat at Jlaalk 
fni>. 
< wt #►» Km ■t rrmo. TW Pr«>»o«i 
Mir»k«l« ki*» W« «•' •• •■« aI 
*Wr r-nat n4 iikhi( |W air 
M |. |fr that IW ^ p" *M M 
ibr S*. hmriH. U« hr»» TW 
»f*r»;» root prr mm in |U t»*« of Ciri* 
I'M (»r« 9/19. ft I*• 4< tin !»!•• Ik* 
ir*rt|* r«J*« 
T*f 1.»m « *!«»«•< r»« IK.V H»m 
ImMifat f m m» Ifw WiM<«| tn<l fill 
»« m'. !li«W4 «ifk illwtrttMM in 
l»lt> v*»f ». r"l< '• •*«! • r»n»f>Wt<- 
«♦•»» *4 iW (»w of IIS*tr«- 
i'*1 T< •• pn(>«Ur (••«# •< »ii»n«:«p 
It Iitfwf-Kfl m tbw POMlrt V*g 
K»'l l« I I* Uk |r«rirr in Wifiter, |»H 
o* iW hi mwwtf TV* Alawif •• 
ilfi *<lll |>W«*.n| |,i«»r»tur* »»<> 
mH«I Hnm >ol4 Pw« -V) 
for »b k •« ft k* |W 
l-«Wr. t'f-rgf C'ooli<4*«. S Mift Nml. 
H Bailoy Back* Dow a 
W* M(i<« lk*t U orjrr «• 
>W Aim of Xu«*wb*r. Ktti*g iW •« Utmf 
r»p< m uif«l that it •o«M b* i (r*ti 
to ill*** |«4*»n|»n to in«»| 
om fr»nk« UtiM, |W« ■i(k( t» «-»m» I m- 
W "i»m *rgvil*ti<>ni (i«ra TW#» f»(»- 
M*tt of lU nrntaiortliM oAr« ; 
M rokltta tko mi win! (art thai II BtiWf 
U« Va k<<l d^«i kia »U«rd tnlfr 
W imat tkat Uaa.nj .|»wn»lf>t»l to 
ku ova wtitftriMKi tktt MMtkist LU 
rrMmi mimI U »arc m»*J to tk# of 
rtilnw4«. >• v«il >• mi w*Wr m»(trn k* 
*•11 U • littW atort r*ttU«M 
anj try ar» l kftp irntk on kit »iJ» W« 
ktM taken »n» ptiiM to l»rrt* • :U' lU 
rwlo tkot k» ■*>•! to mm titoakl am h» hr*»km. 
■li l«' itualir aiolaiej. tad UmI toe. in 
•mm rx%r% Ut itikprtir,* pn>ti«( owr m 
wrtina that kit rvfuaal «u ta at- 
Irofit to ai*(ai(T kia *«a iiapnrUacf 
Ta<-< mr• \V# U-a'o tkat I>r O M 
TaiirWII, of (UtUI, 1a arra*(>r^ lo«i- 
trod tko »»W ol kta k lotbior Trock—. tki« 
»»»»<>a H • raa uttirr iW rtadrr that 
ikia trticla ia ooo of tko bnt to lk» Mrkil, 
for iW pafpowa wmiatidfj 
l'rr»>M niUpnUJ in riUi l.iitnf I bwk. 
il N"f»»» ViMajj*. ir* to •»( 
at tW of Frr*l»ixl II m 
Mil, *t 1 aVIuck m tW ifirrrooa. 
Fiinia't Ctr» TW nlu»H«(tlirta 
k*U ii rimf at Ifirmn ]«*t Sat- 
«"U». ant rftniir<l a Ktmrr't C'Ub 
TW follow •dg »*r» rfco—a 
IVrtilrnl. Ctpt Swwl W a bvuth 
Vk» Prr« ( W!•<■'(«Kvr Ail** 
V«Tri*rT. >*l |) Wfliaorti. 
Tr*a*artr. R K Bl» k. 
S<iUi(K f. l»r TVMfMia Im« ukra lU 
CM I fr »rr, ml M of fnr lb* (Kl COMlTT. 
II# Wat aoivl bit Mttil an I b«M»M*a at Nor- 
way to IV I r J»om TW Utt«r patl* 
•aan ka-l rWf« #f bit Katinn* don«| k.« 
prMiaaa »b*ac», to tW airrpua^ of tW 
p*oj«W ar«l W >• aawl to W a >bi!lfal ptr- 
ator 
•• a r*n»* Gi a, TV. C.M aaoaof 
1L1* Li • • punUwl l«n poua J 
nmn«, «• bo u«r»l lor lb* porpnw of 
• ll«Tr«»t-f »Utl ihrt «Ul U< IMkr 
* •*»••* is lit* awl t lW_» »uo'l Ut* to do 
» With ioa.tiodT'l • la« tkuiKjrr 
Htu Hal. rVr fn»K- lU 
rlab* tt I'»M« II ill t*<i tkn I'irii. off 
Stunit t/Urauua UcnM*<|M«rt *ftba 
rM. Ut innmji »#r* plated. making 
• trun of to 16. and I Jr**B g%mr 
TWc V.r»l»ri of SUM ioM wry ai'dy 
lk.A( in lit* »ur4i " 111* Kl(*lWa- 
cj" lo bt kiirtuitoa of lK# rbo. knr""C 
CrwiuMl. «. TV* lior ko«)r*d ** H» «W 
<>u«rr*or" to tU poiot. id fuwl ioi». 
ud Jroocrtlic Tin m <WrhMl« Mtub- 
U4 
M >MI jf |W llarto* tiM prorand I kr« 
poii, 1*4 ir«U. u<l a pair of paau,—tad 
k»l tW« a)UUr;r<l TWuilorMrtk*** 
j«rvi a piatlxra « ar #»r a ntUia| board W■ 
»» • wbrro br fow<l a "^»aw 
" W« 
rooarad Um (Wl(iaa (nut lo Ju. DmWt, 
tai!..r, >ku«hrgia. Mum. 
l*(K»M»ai*« Oa Wr|n»«dt« «ufh». 
41W. all I• bars* mi llrbroa. b«l»n|iit| 
to Mr ( karln Hirkna*. »rr» b«ra«<i. to- 
(rtWr vith fbrir roalrnU Tbarw aw u 
tb* bam #»ar aial? t a»a of Ur. IA'1 
!•» I»r Wad «f rattW, auk a qaaatita of 
(aiai*( tool* W bn tk* bra »»« diiruirr- 
.4 it aw loo la I* to aa*« an* of tba -aril* 
Tb* Ion aiKiuu to about #.■*>. «bi-b 
bad b*ea laaarad but tba pol*. j bad «a (trad 
a Ita da* a pratiow, 
Maj liirMi KoIum, Um (mnmUmI of 
tha jr»ft r«4*ituM »! IVilwi »a cUrg- 
r«l aillt Urtrtff • ilfflviltr to tk« fovtra- 
■a» (.1. to lir{* !>»■»<. mI tm ■■ It ii 
rr»r 1W >t»r xi> tW ditrrrptiv m <J-»- 
ro»md. if» •« kmh[hhi.-« oftU irrrfaUr 
■UHtr of M I Kr ivi» port 
of iW *w mJ lut uw ktlf IW MBuual 
Ut !*•* klrvtdr » lor. It (fcmka 
tkt WIUra o ill U f »n<l |Q n|Lt. olfcra 
• M |i»«l t.'T (iropcr ot lU 
MnatW. 
A< trrvt I u 11 »»• R#» Mr 
ml S rwiT. will W<-l»r» oo " Nov* 
brforo lU l.rrfuai Mil M n-l»r 
t«rkin|, f I ><k Tht »i»f. 
4 Oul KMM •( of l».' MKIMI, I>,|. 
I"j»w imt T!'« i p« 
We* 9»«irl PiQ »f tf« iU PotiUihI 
Prr* >K»t it ■ if "» prr <ii; b» raa iW 
•» J < Knrk'nitl oiMt TW U<h 
t<«-M i« 4<»no it om l«urik Ikil ran in 1H- 
M. 
Ilr lU of • 'sa« oe»b, 
»* »»4r Mr. Hoar rafrr«f«t m» of tko 
U«( latafMHr ( mw|*i w« it IS» < maty 
Mr l*a iom of iW Uh iwy— m m i'oo • 
rmmmtry 
In 4 Hiio t Ho oil Mg.« — «r» n in ol4 a»t- 
Ik4 diatrwt. 'M «»« abn pot <i on • 
wall im kaa bog lofcrly 
• goo«l ••aril «I oil 
Mr A H krfo»a« of Htioa. Lm b»« 
<mb* Uo'UorJ of I Wo i'rrt.lo H*»oo. in Tort* 
Imm4 
Vmo« | trraantl Um t»oo« 
4wr«**fa<l 4nl<ag Hi taaaHrfc «• gro»e- 
l.ork r.hy <io»«or ««Hoe TW» U»« to«a 
iiii<i»I 
M AlIVK ITKMS 
TW iMftt* «a« a an oUI ItJ? >•>» 1 
r»rk»>n*««*. *£* l TJ, ••• KTK»*mt» K*r* 
rJlodftlll II lUklvl M I'm-Uv 1*K, 
d«n»( tW trmp»nuy »<■#» *c« of krr Jia(W 
Iff. witk wfco«a »fc» 
TW lUfiff W kij pntirrttin l* that 
fr r,.|# of tW II a. JukjA II. W oi 
A ignttM W< I »t I k • b«* •• ""»* » 
nr.l. ltit lor *»nrakrr of tWo Mil llo«~ ol 
IU|>f*t»iiuUtM of Mr S at» 
TW Govrmor a«l «'•*» HijfU A 
linUM of tU < ooaartl tW S«l» 
JtiTMl Hr-Wool st Ib pli'-» on U 'diKkliT 
Usl »c*k TWf npn md tk»ir k»»f» 
ippn>b«Uo« of iW of tW t>U>l 
»<ir» kigklv • .U» lUoxHiriiW taJ 
[f'araai«igt«>w (V«xiirW. 
Tbr H*tH T!•»■» leam* tWt at a lauiv-W- 
in( at MkWI» Hay. fUmlai. * ip*r fr!] 
arvij Hru. k Mr Z*k»lua Rwl of P»ib. 
breaking kt« )«• and bmttitf kiaa ihnat 
iW • W«t ll« w now .loir j at aril a* ran 
U »tprrt»d 
TW K'bmV Journal uri that au r#o»t 
m akoc»!j u» br *a<U to rrrrt on tW lain) 
of tW Kmnrbrr t o. a «J| for tkr atnular 
tor* a4 ptprr 
TW ri«(or fflij aari tkat l>r. A. <" 
lUalin. »ko Wa k*dr irtrral imprU..i>« 
ot tW Aadrrwavilk )»iraa. ku laadr a 
wry lua| *»>d report on «W 
pr«i>a. w l »i»Im tkat tkr lt»r» I «t at tWt 
•a# «pa«. kjr Hartitxia ami mirltv, oat 
atn^rrr-l tW killed an ! «<>«a<lnl m tW 
Hrltwk aim in aTI tW (rr«t Wttlra of tW 
PtamtulM ««r. and at tW kill* of N«« 
i >rl»ar.« TW rrportrv .UI »>>t W r*c*i»*4 
»n ml tW H >ra ina!. oai a >miI of 
tU Uia| duard »Wn tW < •doarl mrM 
Waakaftoa. It i* k< f*-.| koartrr, tW 
rrport will W patlwWJ 
ArtwiiTMu?. mf* ( lui!'< T Wat- 
•on, vf tbi* nh, AMttltnl y .irtrnwrtrf 
t>( Intel Sutu V tluhtrrn. ha* l»»» !{►• 
p. inf^l < \ir-f IJaitlrrmtitrf of itr |(um<j 
nf K«lu(f«< (or lir<ir|4. tnd Kii rrp >rt» I 
f»r lot* to Gr«. TiUoo U A«|mU. mi tWt 
Suu. [Haiti Tion 
Tb» rvporu Mil* lo Uw 4 .«m Mir>firr 
of Ulrml «W->» thai ikr amount 
•I V»U t ank «ot« l*J r«ftiinl rWrki in 
cirruUtwj* iU auaik of .vpiratwr 
• u TV* >• t ff« *1 rr «11*»- 
Uon aioc* I be }rtr Ulun lad, »b»* IW 
>ta:» ► ank < irntltliia 
OW 
TW N. T, Wa«ki»|tn» dupatb 
mm »Kal (k* ftiiM't* l"f tS*- »• at btra! 
vtar aill be a>-o«( IU »a 
!**•»» at lb« prrwnl duo tKu rat* 
tut ar* ilcniilf «lr<-r»a« £ 
TW |«tr1rrl« rrjxift of Mr Frtrman 
( iari. < «alroll«r of ikr cmrrrtuj. tkovi 
tba lotai an 1 discount* of ikr Natiooal 
ba*k* at 
Il i» mm! tUat (jttartrr lfa«trr'i Ilrpart- 
oral in W lihinjtmi f.n«la k>«k >iil(raiff in 
Making up I be irroanb 
(<*a. (>rwt »• vwitinf N»» York. 
Oca lkuoa*li. Wood ka< bm aMipr-i 
to lb* rnmiaml of tb« Itrptrtairtii of U* 
in pUco of Ci«a SIotm. 
Mntra Arum It •rm from 
lin iuu»rftii »iJ« >a lk« city of Mrixv 
(iirrMpwirikM* of Um New York llrrald. 
t»4 tbu** ol b fb tUlkufilirt ni«tt<1«4 o»tb 
Um Lb«rmi (oituofM in that muMnr. thai 
ik* mvfiily >l*<rti mi (W r»pnl)li- 
OUM b» lir lOptrxliaK fwfuf MiUdi«rt< 
i* At tbr 4ti* of lU wportoJ «l«- 
ffll tbr rrjmSlir«ll nomMiirri 
mm at k>m i1.»tar.r ('mi Mi'ta -n, 
an«J k«lilt«i( awpf>li*a fi|«' tr«J tf-m lU 
I'ai :*«1 Sui"« It m itdol, oa what irrm 
|ov<l auii •' f», that n*arljr tW roiirw Mr%- 
Maa puf«ltlio« •• rf»il» to n» a(tnit ik» 
MOp«rtal *<>hr it 1W1 • an only promf* iw. 
aad >a atmort aa tgumr of »miHy tk»» arc 
loobiaf to tb* gfrat rrpvblir of tb* N »rtb 
for i«k a.«i a# tktll ftre lUm from tb* »n« 
taJtrt. I *nUr «itior«ra of tbc rrpt»l.'t- 
ran» and arro inta of <>p> ra!.<>•« by iLra ia 
d frtat |>art« «»f lU (ottoln ar* r« p»rtrj, 
vkwk • o*<!r rfalt* iTv-rrm** tbr In.u..Ira of 
M«»iail>*a 1v- t ba»r i»a-o ttr I *a ol 
llua'axo, roa(i«| tbr A i*tiian farr.«»n 
tbr » bat* «.»rrr >a laryt pnrtH«t of tbr 
Sia»»t of Mhk», llorrlia aa<i <^Mara 
tbr *»ia»«- of Vrra < rat ui><i«rfuiii| a 
ittftlntxa, at»l lb* armnl fort*-* of lb* rc- 
rablK arr 4a»lp iama<«( m a««t*rt 
Tb* rdioain of lb* rapram »f Mat a> '- 
iaa'i f"**rataful fc.r tbr ro»m( «nr ar« 
gi*»a at ftfl* ***** trill .t* dol'ara. cf 
wbi<b *ijjKl»-*t» atiHioa* arr fur lb* ara< 
'|b»*toa J iraal 
Irum W B'l-r-gmm Mat* tWai lU 
Prr*:«l« nl M of opiama iLtl Jrf. I>a*ia 
»••( W lm4 « KkUmmm4. ( k»IJ»tn» 
ClttM b«* fi 4ihn\ Mr Jaknton tUl lb#a 
umM I* *tn~* lk»ft it «o rr|«Url; »»;»*• 
»*e«l r«Mt Im (kit city fl >• r»»- r» l that 
Ik* irtiiof mmy jH b» nkiM<i in.I •■pal* 
nat«<l. 
H m iftaU bai«( to 4t<. 11 rnU*.) U* 
!•«*■ iL« koura of * trior! a»l noun. 
TW* oil htrf bit » r .k»n <>•» at W m 
IVn NWr'i art all tikrt 
TV tHW mt tv « «*rU «*>••. H'rtH xti 
» VMlMf |*-a IiImWimH 
tfcat W 'ft Mrk M ». 4u^r»>. M II I* *»- 
INrWta^ie »« Mr |M| a**' tto ak *• 
kMn < ih «iu mi wa*«i tiata^' far h 
!■ • •»" »•» m« M trM «a Mf r !■»■ "♦ 
•r* ■ r«l ~ "" 
«HI BM •• 
•rayHia an »*•»**• li m '•■♦tl la r aitlii 
If *M a- -. W. 
(■4 Mkr ift •« ■«,! at TV H»%. -a Im* 
m ihia Wr». Im m* yVMM a* Uv 
»—i I rw*« M Ma naftet aa4 •» «r |M MM a — <y Im x>a Hwwai^Om#<^ 
Whlikers! Whiskers' 
|». «M — «■ ■—rk»a* *** 
«wrw«'< !!■■■* " I r* i|ra l«(i .<• M || 
!>»■■ h^» 'ki«. •» k<» m WLl k». i 
<a.« Vk a*k • «r». V I 9 f*rk • /»• Im tl • 
■*Hl Wl Mil ••>« k*«« lUfh *«aW. M WWI) 
<( 
4ii<m,«IKM.kktl) Vi l». 
H# ,aifc H • % % 
i«roRT*u to rr«4U>. 
TV I >K |M>W «'Miaan <• 4»1 
ImmIh* ikm •• Ik* n «■!!■> 1 —t »* 4mmmi iv 
rtirai la Ik* k«*b «•<»• %• r\pr«»*rf 
lanMl ik>*r 1r««« rmktra k « I" g —Hi ■■!!* t>r* 
•fy Mu ywi«»a« lllwf i* Ik* •«»» r*r« > ^  
|XHM« >*>l *R «4W 1» I><l 
I mi A1 lm.it kw «<•«* mm 
(.mm 91 (Hk-v. <*. V K»i«u«i mkh. > nun 
51 H H--a- k*r*oh*a to Ik — ■ m k. auk I 
IUi<*. i*«* St. I*ki I if 
k ii> \ i«.» i %mi.» *n ii.i %> 
llUlt III M IH i( 
p»»W- fwymi >«m lw ikr k*n •» 
II 
I. iW mm I* 
trnmrn 
II Mill K «I.-KI <.KU IIVIK r»»ir« 
OKIUI\ %L I (il.i *k 
Ii aill kr«f ik* k«K k»fc Ull<*t «M*t. 
Il rlnaw* lb* may a*>i ■•*** Ik* kair a«»H 
toaiiaat a*4 mkaa. 
Ii a* a «ylaIIIM fc «•» ilnaaiaf 
V. !»•».*, >M a* a* «f, ak.aU kail (a aaa* if. 
ir H K» I • •*«»>)>» II |\|i I <|".|» MU 
tmi: riMT uriM' ii. *i rii«»nir% 
IJT l"k <►»» Hil'a Vafaialik * ihaa Hair Kr 
r r »i%u. ia" 
*«ak-^. > II.. I" *»" -*-• * 
r-.. —y *n •iii*««« ••• 
ITCH ! ITCH ! ITCH 
STRATI 11! STkVTVII! STRVTCI! 
If heatnn'M 
Will I |W lirk i« l« ll»ar«. 
(U^.MirKIIH *1 Li f.K«.« MII 
i t »i>- .•* •* e«i rnoM •» m 
^Kl\ r« rf-r Ht .»n. I -f mW k* all 
hi inJ.«| •* »■<« »• U r.F H* k tTTF.H 
I* l|ral*. 1W V akMi|Ml fliM, ■!■«. 
• •II W (• *•> ImI h« *ail, llr« U iMrfaf*, U> < 
|HI« *4 • W I «(f>t "Mam, 
iWbJ.,. 25 l>«) 
'ro Tiir m.ivoi m rrATrn ami 
I m»i \t h«>rn -i \» * 
tui 
•»Vf*r km i» Vi H « 
• Jm\ 9, i#«r« *1 «« • tll*«( r<* 
MUM kulrl-M nrM<(*< In w » <r« » > .« IW 
r< ■ »lyi «( • fi■■ I p*a( ■«»■! rvtrm^r, a 
«# th* f«r«»/a at rw* llwfl In 
JOII% M HViMII L. l«iraHllAr* 
Infill. % Y 
■A&R1ED 
A' Ik> H*)rl, I i«m. Mk »k. fcv Km J 
ft WkM'«ii|ki Mr !!•••« < !■«)<• IIuIm, « 
HmWI, u U'm I l*a Vina FrM •( I f li« 
DIED 
l> * Wi. T3> \ an Vi la m T>I ■ ■. «f-J 
«• w>ra 
la I». »•»«■!. Tk Jki t «. i|»l M 
%< R.iaal'1 tmm%. «■ l<art. T.k. «n 
*> I Ili Ma Frikaai, g* *4 ran 7 SM-ilt* 
I* « via art a ma ai ik> I a»»« »il«a* (kaffl. Bri 
an'i r< •«'. I Uy.M I# I t -*« W k .A M. 
X X- L I 1ST E Ft Y 
MRS. It. C. CROCKETT, 
ll«««| ufcn iW 
Millinery Department 
mmmM •mfmam k»f U <a *«d » fi 
p*««aa ilMt •*» kM jaa» 
H ilk * writ »'lf«i«4 •!«' I> «f 
FANCY & MILLINERY 6000S. 
lad aiil b> ktffl I* »l« •• ml aU ■ ■ I 
Uluf k»r srtk a cil 
l*W a> |9 k«n> laadoilt M ha»1 
Ready-Made Cloaks. 
*r.tn r<« tmf 
FORFST CITY DYE HO'JSE, 
Wk»»« <aa1>»i a'a I a a' H nil ran ha <4a* t aHk ■ 
aM la »a| t>)f>4 
l^va J aM ktali Jial aa4 IITIA- >'«' TfOM lil tkiMI I.lt. 
Overcoats! Overcoats! 
Inr.«t % dim «»»• mhiiw u om *j r « »a« MMl ti l« M.V Ml (kart 
•«llrr «| !• It T<M'\ait. 
Tbr l.irir»t and Hi Mock 
d kt k%4k" I I \ lit M l|l^ lv i# ! a • a# 1 t <(«, ia M 
It II )Ol MiH. \..a,. 
Persons in pursuit of 
'■'Ilk BST Tfl BS. ifca tmmUm I faad«, • iH ik v»H la naN at 
l» II lit! »OT. fan;, tla 
THE MJST EXPERIENCED WORKMEN. 
i M> Ttir. wim mm *<«*a.«»a«a, .A a<a alaa • Imt a< 
I* II. t<H %«.*>•. 
Cloaks! Cloak*' Cloaks! 
•I " «r*ir< ll.OtklVi t. xtiw )Ml ra- • I* M I'll Nil, N «<* 
WAN 1 ED, 
\i «*rr «»*• lmmt T*«vca*r. *i.i.ih, •»tislikp kif 4H> rifr^n »W 
MM I..MMINO. Ik kal 
*•». t. I«l 
Wanted' 
\* Mil *T • |t|i 
• (a 4 atin • I apMnl kaKa M artkaf la- 
*tm» av laaai^am ia ««k' aa-krf I"•* 
Un a <H» ■ a 
Jl»m II %*H t K«<|> Jk * «» 
la Viiii 
ST08K FOR SUE. 
•N» <k» <a»««r*. » V* » «T -I M 
IM M .k • ,|l I. h||. 
IhrkM 
• <•»»«, |r«4> IV»' *« 
irw-^M^iiVikMiM.t^,, ',ui k'» "•••• T>w«l.fc. % V aS,te~ II * I • I <*| >4 V 4»+rm 
• iwr<m M»4w, I f |t»u« 
I M.«» I »• >• «M. 
a im< v»< r #•. 
I .XI H"t 
19 uti HW»y 
n i*T»»i mm r 
*'««• W— ■ IM-iM ft. I<«\ 
\ '■« •* il># < > ■!>—■"• •• of rt» P»A Ritff —4 Hit* H"»4 l»f'in ■! fit'mnf ,«ill 
fc».l a* ilk • Mfc- » •( tW *«»•• •• t 
IV .« l^awlM, IWi«4» |.», 1 *W a* !♦ 
■'imI % M .*•#•« it lft»« • V* •« •* I" 
Mpoixt, |i »«'>4 Vafrk • tk. I *k\ tm f a«>a» 
■ fci *a«4 •'< J y»r"'< m>4 tm 'rvaomr > •» 
•*« ItiioNi *<kM • •« W-J.IS IP WW» ilka 
i 4 HM * «•*»!». f T•• aliW p r una ■ ■» 4 
A V { >« In «4 tarurpwrali»a 




i Fall & Winter Goods! 
F A. V O V N (i'S, 
Wr*T PARI*. 
iwt « [»«i » M »mi«—i «f 
Dry Goods, Boots and Shoes, 
n*n« AM» CAM. 
* 
Crockery, G1 im and H»r<l Wars! 
AW a rk >k« Murk «f 
OROCERIES, 
I H|I|IM| J«f>M Hi (a It t irtM, ( «k* 
aa.. *. 
%k ANTf.H, 
joiio r~k*u r«»T* n»» i.k *in u .11 
k«t*. R»:ix4, inkurv. mii:i» »rru. 
I** 'KK A' m »»• haagp U ik> Wm 
Tk* ik^ak *1 lav (»■•• pa«r !»■(». 
ai«L< fr Ult a MIWUM* <4 ik* aaa> awl •>«U 
U |>ha •• •»••• kt< kvxil* c«V *wlr>aaMa» ka 
•lw k «/ Mji« |p»rkMi«| *<»»k»n. 
I 1 \ Ml M.. 
, «'•« I«. 
THE FIRST NATIONAL BANK 
of Portland. 
r «ri rti MVi w. « 
mh ta m <rf |IS| ,<M| >J iW 
r<|Hial al ikn W»ak la mmxi w« a li—n I 
r— 
T■ rai (•> pM rrat a k» |Mkl *1 IW li«* 
"4 Mtf»rtiyii«i. aaj tW lalawr a^ik n 4 la 
Jaa't. I"M la«r»M » 'I U alk>*>tj .« ,11 pa, 
•»"i *a«it skn l.tf ana » at k «>l pa* 
lir>(aM a ifca rafala A»* 11li a< 
Tk* h<|> »«iyh <U lb'• Ka nk awl Ha amai 
> m na «. H a l»k>tn< |la tarranii 
la parlaa irUm) ■»«»•»« i«aa» (ar >«« ka»l« 
K C. Mil Lit. I aakm. 
•»«. JOHN MUITII. rif» «m 
l'>i«Tlii».On IMkS 
Dry Goods ani Woolen 
JOBBING HOUSE 
duin mkskru:.hinki:i.lai•. 
Ia|> i'»i» a»l i«Ua*> mI 
CRY GOODS fcNO WOOLENS. 
.1 |»a• ka iW rrW«M*J Wa>M 
CA8SIMKRKS X: FI ANN KLS. 
Atctm >• la. (in Mt. 
laillaad 1r 
IWaaa. I. »* 
I*. II. Haaifr ft.. I kaiaa ■ 
FOR SALE. 
Twonty-FiveM riao Lumber! 
M TMI". um. 
At tha Saw Mill at South Paris. 
tU.UW!«Tt1l)|Vi ri\K. mmmr W». 
*1 n »:ms « l IflM.o 
uii. i«^i 
Ihmo.ll-tl « * <*11*1 Cri4«lf W>il at l*>r. 
<»J tuf lit* I '««■!> r.1 **%{..! J. um lb* 
• k r■! 1 w« •• »i ikrt a. it. iMas. 
nlRII 'KIIM. Iiwr tm a* fbtrl rt tit. aitirtl, km •( prtaa a'a I ku litt ar- 
naat ..f fardiMtk y mt tti.l Wtr U ttr tttu* 
aar» 
All»4rr*J,Tk*l |ltt Mlft I* 
• II prraoat itMi«( • ryft »l lk>« 
ikM mrAmw %m k» p*M<tkr4 ikfr* arrkf MKfTHiU. 
It, mi ik» (ht« 1 a ptp" |>riti«dt* r«- 
•a. iktl ikn mi • ■ a ("'■-<•««» •* W 
k«U *i Cnm, >a t4td Comii.m Ik# iktH Taaa- 
l«i a4 wtl, ml In *1 ik# flafk *a Ik* <«t. 
a ad rtaa». if at« 'kfi k<»» lW 
wv «ku«kl aM la li.aMl. 
t. w a«M)|lBl'KY, Jm4f. 
A t rat oayy — allttl : 
J Il'lli, Rfgfte* 
PTATC UT M IIXK. 
» t«C*TI*« Df 
At crtit,<tn SI, I"»> ( 
% a a «*j iai tni act ■ laa af Ilka l.ttaalivt I Oaat 11, 
• it W M4 at lk> 4 attarti I'kta'ai Ml tafaw t, 
>a M afltf ikt iki»>wt«k 'la< <*• % Itakn trv. 
Aivai rriiRAiM fcuirr J... 
af t*ia«a. 
rioaaiMMtMUbi vmn .^r,. 
\ ki«n( W « ■ mjfm-iwrj Im II I 
W V% in ml f"iik* • 
I ► » 4*.I !■ ncvtt* «*il ru Mar ik> rbiaa *4 ik« 
— »a> « rr» !HNi« hi lb> mi ii» nt IiiwrH L««- 
n»H. Ul# 'il I trali •* trull .« tw *. i I'ntwl), 
rtar* >«4, iff inmifil k*r«l<i |i*« 
Im- ik«i • '» '**'■'Im h—m (W i*fMwtk m/ 
Jaar, 4 11 IHt M* «JW*r4 la m*4 ntJHu 
U«| • MiffM* ikrn rlaiw, a<MJ ikti ■» >kil 
•rrttl ik<i •«»!•» ai ikr «Ar» «•! II..a. Lima 
lt<«M ia «<l M r»i I 'uoMt mi IW W ■»! 
4 Mu»«trt, <*l |Ww«li'f % |l |<%j 
•I llmr mi IM fUl >a ikr «li«i»» • ui tack U 
*4*4 
*!• « ft II* lW «RI» 
HM AMMMtW*. 
GOULD S ACADEMY. 
I!f BKTOKL. MK. 
pir Hi\rrRT»K«rfik,. I r. ■■■ IW M»»i«l JTii l<4B, m4 
^••hiw »k"« »"k«, Wifc iW i*>ti»lhiM a{ 
« r. v««i.« n 
Thp#—*"i w a ll>(V*r l.»j'.»fc. P I M 
U'|M(rt. t JO 
r. v > kit., 
IWiM, !«<.« It. I« 
HACK AO AIN! 
TUT. lirfarfAn V it.aj Wm W.H- r* ■ I »i i# aw pl> awtl *.» •. * .«!*>• «U Ir * *»U 
•» I «««i in. .kd h» *• '•*!i M art »» ifc» a» M 
lKO»r). M rW 
Insurance Lino. 




IW tW timmtr* rt« »>• ir n |M* «MkM • .«* 
I« la* ■—n il. mm ikt mm ml rr ■ ■■■ »'| IriBt. 
ra I "* at 
.V» 1. •••.4 Imi V rv*| I 
»N > 
rvi ft. rnu it 
WIRZ HUNO! 
TV» •■■U myi tfcW» kx 
i»«n •»! • W pahw t«art«m. ilai k» Im* r». 
In *'«»♦ a# 
liyjiHT MADF MilTITH 
MM k**l, fr>• Mix I • 
« <Amm4 < » akr| k>«iM k« m iU 
I—4m—Mt at^lp*. 
/>««W awt «*«*», •"»•'•'•. Aa*f«. i.«w V 
1'rnmSfr, to >aW rxnoi 
•mnitxir %i.i. n» «i mrriui* 
fbin a# «l MIM •») rneme. W, •« 
• y l»i»l I • ikaxa. 
>-*i« teak Hi» h •»( Ws*», «v Ijim, 
< «p*. I ilhn »«4 r»«w«b««| *4 Ifc* k.»'. 
*h». IhMr« *»4 M-h VaaaUriarH l« 
Hil. 
I W *^l>Rr»'4. 
* On I, MM) 
T* ik» H ■ »t h < »r< «i Ammtj C 
W i>tUJ I'wi 
\\ taaAwaajaad. > aa 11 af mf iU t«aaa < J 
» » " ,k« GmmMy af Hum W Maw, »■» ■ ka. aa ai- 
km** •• 'k» Caaaty r*m4 aa Ma af OrU 
»■* » *ar-a ■■r> mr»i»i. «> l ikrraiHM U »■■ 
■»"* •' •» "* »Ui m rafea Ik* fa at. aa aaal 
w d •»»«!< ■. *»« ikM k»i Mag nait aiatailj 
Ik— iW « ■■■«* lakl M mat- 
aaa.aaf ml «•# aaar tk* 4«*IUaa( kawa af Nobaa 
iaillfil as aaal '**«'»— * a. I |a( Ikat 
»<• E*<lUnarr. ■ anil mymf.B, rn|aa«l ikM 
f"» k' *i >* * •" pam4 ta a -»• aaa4 i<ixai«a 
aarf t rala iW »»■> rf ■ .| |» 
<mr Ma* %.» warl a( lk» al* I *a 
dial to »kaii il WtiaaMa atoa a 
'anl. k-- 
IMm al biaA 
MM 
httl'l V<HtK I 
Uli.ttV $ 
j«»m\ MM.<i*r 
il «Kk I.VIKV 
fCTATE I»r ■«!.«!. 
Dlfal a, II %l Ik' **« p4 t*r m mf tk* Mart al 
I'aaa'i t <«*«•»• I'art •. >«I4»» at Carta. 
aa I f« ik» r.^alt af INfcirJ, Ky a4^«rww 
m ik* l« Tan<U«^ W»i ■> i. A D. I«S 
lyxlk* (•xr(uaa| pfMtoa, aaiialarlmi r'i 
'* •» ka*■ '{ to- a r*r*<*< ikil tk* i*iil> «na 
• •a r» •[! aanibto, <a ikat la^an a > am lk* 
aal :toar a^ataii ia *>|>r Iaral, i| a* Onfc a—I 
Ikalikf r*»Mi CaMiiaa*«*ra ■■*! al ik* ala«l 
l»ag-tmaa af <nka« Ba^trtl w aa>J lara£<a* <-a 
T ararfat, k* *ia*ir*a« k 4*« a/ Ik aril, at 
I# aVkwk A. H ,.aaal tk*aca yrara*»< taa » w Ik* 
aval* ia*ali ia*i ia *ai-t art itiaaa; ■■■r<ia|»K aKn 
• kar kiwa.a Vari«(*l lk» taa 11 m-a aaj * at mm a** 
aillto kati at aaawnaai«ai*al plmrm ta Ik* tuil 
• la. ■ aa akrr aw»al ik'a IB Ikr |»raH*ra 
aa I to •" <aiMwi*ra akall ja.tfa yrafrr. 
A a. I it I* laaitoi I >f irfaJ ^  kal mm ar * Ulto'a* 
pUr* aa I yarfaat at tk* <*aaaaaau»at» — rlta| 
af h »aiiif I* (ir*a la all pKf na« aal ratpamaaaa 
Ia(rrralrj>t raaaiai lllratr^ rayiH mt aii.lfri,. 
Itaaa aa 1 a( tkaa a*.tor >k»rriaa laa to arnarf 
at*** Ik* I"tor4 af tk* lataaaf Itrataa aa ik* 
Naai al OtlarJ aa<l alaaa piaat*! af» ta tkia* 
p all' tr plarra a* ati.l to a a >•! |iafclaakr.| 1 kr ** 
a«aka aa ■ ra aalaaK ta Ik* Oi(a-| Itrara >al 
• aaa a|>ay»r prtai*4 al Car a*. ta aail t'aaa- 
t» -al < »*t.ar.|, ik« Ara« mf aaitl yhlitat aaa a»l 
a ark al ikraltor Mtra*, ta ta* aaatr, a*r»*.t 
• at I p at *. I at to >at tk irlWail l*tacr aaaaj I.a* 
•at an »t»| ta Ik* *ad tkal all prf Baa* aaitoa*- 
pita al ataa a aa« kra a»l ik-r* apprai aaai ak*a 
C aaa if aa* k*» ka**. vky ikat prt)*r af *a»at 
p*tiinwfa akaaU aat to (t aaarat. 
1'ir.i % L BI'U^K.CWtk. 
% la <a tiqn a/ aaa I pataliaa aa4 aa <tor al r.ta-i. 
Aim A I. HI KM t>k. I tork 
Ta ito Htaarar-alala- I'aaart mf t ataal a I'ltaaiaaaaa- 
aaa (ar ik* I'aaai > al 11 aLr d. a*«t ta ka k iltoa 
at Cat aa aaa I to 7 ik .to r mf Maiialarr, A. I*. 
1-a,". 
'I'UK aarfrraifaarf rrttKM al Hma, !>' aaaik 
1 aa I «n-aaaaa »rapa■ lit rap* '**<at tkal tk* 
paUir mafrarar* aaal arraaaat* r*ajaaa* tkal aa 
•karalaaaa to aa it* aa to t'aaai aa-atl aa Ik* 
.aaa mi II traaa a a-1 It* a la k r.aa »ari«| aa 
itoaar-aaaaa 4 1 to aa*»naf kiaaa .a Hma, aad 
anaaiag aa I to ami <*a*atato alar** lava ta W ttkaai 
lu-aa'r aa Ikaaaik, a lawk r iaJ mat paama 
*r a <t*atf* vaar ll-anra It f«aa aa a aaal akak* aark 
altnalaaaa a*4ara tor al a-taaa sail liafaan 1a a*i 
totaaaa aa >al Irraaia, a* to I aMi ■ raatraararr 
aa.| (*a*aal {-f»t aa« rrpia*. aaj a- 1a alata 
hiaal atil *t*r pna 
WI.O Bl Kit »\k. 
aaJ 97 a«kr ra 
H>.aa,i«rpi l<*4A 
s«r%TF. «►» * %i\f. 
Oirmo, ii —H>wJ •< >m[ 
* •*•••« l*M, WUky 
}ik. I"*V 
l'p»*> iW tufilH prlltw*. »«l- 
•jaarr k<fW| W»« raraivad Wat lh* pM4»*n 
•i* K»t«n«iil». aai Ik*4 i< MlctW ■!»»« ml 
ik»H •pf'inMM K rtpxlvw ii m Ulilm.i thai 
lW i'.-mmli < at 'be kndM f 
\<«t M llxWiinl Mi Htrmm. mm T«*Ui IW I?|S 
ilM aril at IHt'rWk, 4 V..4*d 
IkMra pnna<l la Wtrm iW raa a am ■■Mas' aa a. .4 
• a aahl pai II ma. iaiM»;>alal* >h(T akirk »wa a 
k«at ~4 lk» panm a ad ikaif ailaraan ail k# 
kt'i al auaa raavmira) |ihr« aa ika ttfiaity, <»l 
aa Ik ukai vtmM i*ka* m ik> pnaiara aa ilka 
('•MiaiaMam alt all pil|* pC'^irf 
M ia la' k-» <krdrra.t. hit anlaa I ilka 
I taia pWf a«J |ia>|»aa Ilka Caaaiaaiaam' 
alaraial !a fiaaa la aH pnaaaa aa I na 
pal a 11 hi laiaaaaaad k| raaaia| alii iMil a|»iaa al 
*aMl priHHia m4 4 iKia arjar ikr «ua la ha aer* 
a l ■!»a iW rirk ml Ik* •< a a a ml lliriai mJ 
llraaark, awl aVaa pnaaa-t ap « Ihrva pahi" 
fIaraa ia aark al aaiJ l»a«. awl fi ll k»d ikra* 
aarka aai raaaKtS »a ikr I >%tai llnvarai, a 
Iraap*(ai |Kinl»J al l*»r«a. Ma a I ('aaalf al IK- 
(aH, (ha in al W aai I pa» lirainaia, aaJ aark at iW 
«.<k»f Maaa, i« ha aaa-W aatkni aai paaw-laf 
Waal Ikiili data Ukaa aai I Iwaa ml Ii -l ia( la 
ikr a ad ikal all prraaaa a ad Mryai'iaw Ca aaa 
a ad ikafa mpprmr a ad »Wa aaaa if aai lka« kata 
a lii Ilaa ptiaf at aaad ^jat il iai r» ahaal aul kaa 
Aim. A UB1'RIII!IK.CM 
A Itaa r«|N • aial iWii»a aai ariar al laart. 
ki.aa. A. L. Ill KK iMi. CWak. 
nicairriMU ihriMm Takea... 
^ K ai-r-afi.aa ami a>H k» aaU d pMr ai'laaa 
aa <li|af<lai. 'U ailiaaatk iai ofllw. I"Vi m 
ilia al «» »(U» h Hia'aa al I a•• daaam r all 
lk« f|kt la aijiMfa ak>- k lia^ H' l'.al-f kaa, aa 
>ail»aa ik» fcliia ia^ 4» f aikad raal aalal' aa*aai 
a4 i■ Hait*ar<4 aa ik* rnal l»aHa| (r*a Waa ( 
l"ar«*a |». Ra kkM viltaga, ta aa m I aa ike W»at 
l>i iaailr-ad. ai Ika |t<aaak ^ laa.1 afl>aaia4aap- 
aa, ua ika fa at a ad ^Iwik hi <aad —f Ftkaaak 
I* ha a a a I la-i -f «ka aaaa U«4 aaaaia I I a and 
Fai^r \*y aai ^kaa, raatai.-lag lit acral m aa 
9f lM9. 
^%Tll*l. T ^»MW. Ikap. Mka, ,f 
Haallurd, Ikri 2»k. I-«J 
Nia*a. Jt & > ||ik. I«U 
*1*111.< m •" «r> tfcal I (iv* to mv 'if »>>■>, I Jw> I' « S|» 4. Ik a# lia*. !<• It II bwa 
mm la krawlf 1*1 I afcaU rltta ■ ii — •# km 
• •4«, aa4 |M« M 4ril« •) Im « »M(ni«| *ltM 
ik • 
IKI.IMlO 
VMM, J. Lumt Hill 
11' \ r.M I Mmt. ha* Ml 
1 f ■ 1*4 mmA kaarJ •>ik<«i m* 
'!«*, «krr* >k* lka« lw* ln»l>.| «• k 
k i»t«-mm *»| s*H poitdkl Un, a art pa* la 
«4n*>. I h»ti I all |MMK kartov i«| « IrM- 
-af k>« -Mi ■« tnaaal, aa I M |>«< *a| 
JtiiH •( h-f «aauar«ia| m ap^Ml kn aalf at 
•XI MORaf. 
!>.«*. I *•«. t. III). 
\ | > » » bt'i ill -J **4 a«4 lull anka* ik>< M all I»t»,mm UtWfi«| «r ttaalaag Wr 
M »» irfaMl. 
HIM r. OfMiOOn 
M ia». V» *k. |«t* 
\ r. or miiKitiMi nr. • * • 1 »(<!■>». 
••• «f 4M »• iW fl>% 4«i •! » to-<b « 
4 U 1*47, —»». tm mm In 1w< 
ifctfnt, t*i«i4 real Mitir nlww I M )*(■>• > ■>. 
'•4<NU4, *)«i« W Mi v. akvk mi4 •>»« 
(•{» 
•!' 4 >• •*> «M hi iW W«i • Hfc-e4 >w»i4i 
A*. r*f n> »«• •!»* -V >4 |«4 i*r* l 
"t Hi» "mi W k*l hf • .Wti ^  )»n «f |W 
(•»••• »••»•»»•< ip *•(. > .« 
Ik* h4 .•••1 m-tgrnfrn <W-» 
*«»*«—.i •. I 'h>« )• k»ri* 
■ k» ««*»• pw MM'H k> iW *>•<••» H» mm H u« 
■— l» >»l |^»ti4*4. 
r.KTKO 
Kmv, If SI. I*i 
x* ri »*r« t o«t *r. « •>. 
m4 i«k* R « <4 
V«r» >• iN- » «/<hl<« J,kt 
I. I« a.ik «►%- 
to-4 lU'^, h.A II*. pmf tW. fiit'H ft 
•r- • #wr«a>a )■■» m pa>«*4 W rwl mmmI 
it Wry,k»««| ■ pmr% nt ib-ir b *>Wi «4 Ura. 
to —»ar» iW ftfto 1 •# • *r»t*mi h *« •' bul 
to* 'S» •! Mi m>4 • Mftl Ik* *•" 
4>i<•/ toi l wnvtfaf* h W«»• I k«i^( rlaii* 
ito <r»io iW i»> ^ i»i«M; to iW ttoiato M, 
Iarfc f»m o»*m r.«^rm 
Hvmry. T*> |». I«T. 
— —-— — 
I J. 
-»rt ant ta kf hiU» at rwM ■Mill a»4 
'» «W ■■»> mt <►»•>-»>» la tto Mir atf -■■- 
•• ti«M filial ml I> ifcir A. t> «n 
» *»«rr«tn in >■■■■>■ a—wu a Nr 
I •** W I'alr*. alir a/ Mmmi rwirt ml part* 
5 »"*»"•• lUl ato •■• nvr«4 to tor aa»f to * ^ ■ III* ■ MB*. \Mi. M Maa 
«lrxto,MtWiM% mt itop——toe. 
J14. b MM TtorMrLiMtaMMtoMMaw 
1 'toy to alvtn Lton4bm>«M • fcMfcfel 
■ «t»tot«4>W>aMtotoi.l(IMIfeM 
a 4nn»-» »m Ito I m la ml atatrtaa.. T L 
to»f» W»lf w 1 tor koka»l 
Itoto4 al HUMi Ito safe 4a/ af Ikrtotoa. % D 
l« AM 4* PA M h'KtKL 
UTATE Of MOIL 
Pai«im,« Jab .al fnart. Oi«»»h 
• to t to f<n f .i«« UM. »r to tto- ra art to 
witoi to ito «' —tt at (to prrai at N»a. H aw 
4rml kf Mki <'aaft tlul tW Ulr UaHllvr —tla 
•f tto- paaiti a -T mt aa*4 |JV4 to M mm ISMto tto- 
•iTSitoJ1 Mm tto I'mmmt? wton tto U*n laal rr 
»ln. W» t-«Wto»to*v aa al>i aia4 mpy «f awl Litol 
• lly. t^tlkMM tt»r». aaa •>■ triiHf 
Mt tto < I|M Ilia nr It. a paMli ikt praatof 
a* r«n« in Ut4 aaaf * a* Oi(w4, Ito ! aat n»ll 
altoa to to at Waa4 toWi 4ara tofct» tto If it 
Trta "f tto tm n J a-total taart. ta to toMn 
«• IVi». afltoa aa4 tor Ito *'»»«*? .»f (>«(»r4. m 
tto tonal rii 4aI af (tovaator M. tfca* Ito. «a( 
M<mm r«rVr tto* aa4 tV-r» la aa*11 '«*art ap 
pMfc um4 tk»« aaa K aar to kaa tto frat 
•f ml aatl iJfcUat toU mi to graal 4- 
Atfat ■ H I^WICI.LiVf* 
% trar aapy mt tto UM, aa4 M*r rf r ait 
K^Ar. iim * N LnwiLuriMk 
it.—Ala Caart 4 fidk.a toU at 
r«rw, ai'ka aa4 fct tto Caaatt af IHhrJ, mm 
tto tAird T ..-.Aaf mt <A-t-Aar. A l> I *• • 
Tilr I'- taiai laiaar ra atm nan I la aa* aat »i- aar m ttoxalMltl* a/ Akakta Daa, Ut> mt 
IKta4, to Waaaa Ikaa. ka *4», ka*M| ra 
taanl ito aarraat ta Itoa eMHMIIrJ, Mto tto 
Tt Ante I "!' kf axk itotr Awitf< itortaa, 
ll aaa a<«ttil. Ihat Haiaa (toaa |"tr »4w la 
all paiamn >ata< til 4. kt r«aa>a( a nft mt tkw •*- 
at la to jaMaWil ik't* a»rk« mm ri tuttlt • t 
tto IKto4 llranriat yr ml al facta, tit at <to> 
Mat '»■ ■ al a fulalt I «art. la to to*" al Pa- 
rta. ta aa~l I" aaii aa ito tl Taradat al V.aaaa 
tor aa%i. al laa a", lurk ta Ilka tirtaaa. a ad ato>» 
■tan. .1 aa* lk«» toaa. aky tto aaak• «AialJ aat 
to acryia) aa4 trtatilM 
f. W AOntlHI RY.Ja'(r. 
A trar «aft—atlaai 
4. !* Haiti, JJ-fiarr. 
p. ••.—4«* Cmtmi Pf*ui> k*u ■ > r*. 
r. a 4k in aa<1 U> I k* caaal» at Otlari iW 
Ikir I l al < krt. 4. It. IHm 
Lr.trm.w^a. ue*.» a 
» II ((• n.4 SU. W ■ ia»r rk<l.l.*a 
• wl k»r« 4 KHm tail lliaut K ><*•. bM •/ 
I..vraaaaa* ♦»<■» »vd. |«»«i Wil k>< Mik «r 
rmma* «4 («MtJ,ttn»k>p «f»4tt War4a allnaMM; 
<>*4r«*4. ikat ike aai I I«m4im |i«* m 
lif* U all prmiai m»n ia4 by r^a«>«( a r«yi 
u4rk<a Milrf la W paUxWJ tkr** araia >arr». 
a>a*4* w lb* IKluf<l llr*«iai a ara^afaf pf'M■ 
«4 ta fMM aa»l C -ail Uwl ibat ■«« a|n»» nr 
al ■ Piahatr Caail !•< far k*U la Fttia.aa ikir Si 
4 V*a. artl, at m a'rlaH «lW Imr*- 
awa, *aJ aWa raaa* il a«f • ka« ka>t, ak< ike 
•Mk >k«aU •»« i« a La»J. 
K W MiMMlHI KY. j«l|r 
A Irta mpy —a-!**! 
I # 
•ItrMk, •• —Il • ("atari 4 PraKitf, kaU at 
l*aii>. ailki* aaJ la* Ik* CaMti »• «»%<a.d «a 
Ik* AM TaaUat 4Ul. % |» |4U 
OII.4* airrHr.a,(ia iaa4(.^W Ha*. 
1 laa, Mm* (k<U aa4 k*i' «l ink I Madaa, 
U»* »•! Hai k 4*4-1. ia a •• I 4' w* 11, «ta«-»aa>i1. ka*- 
>a] | 'ia ■»» J k>a k> a4 aal Ia4 VT'iaal 4 faar- 
'*M»»kia 4 aw* I Al «>.J lac «k.a«a*» 
IhJrraJ, ital M*l I»«n4ia« (>*• aaftea la 
<H i«ar mi iai«r»»l*d. Ik r<aai*4 araf«4 Ik*a 
v4aa la k* pAUW I ikraa a«aka aarm.»lt a* 
l)a* « •»' <r I l»- a «r at (Miatnial Pana,lkal ikn 
■•air ai«4»a» al a frakair t'.naai i«ka k*U at I'aig 
• a a*a<l I'aMMi, »a ilk* Si! TaraaUi af Xuf. 
•a-a I at >*a a'rfcack lb* f<at*aaaa aa4 ak*a <-»aa* 
>( aa« ikn k«a*. ak) k* *aa>* akaaM avt ka 
alWaeJ 
F. Vk VklXlUKI KV.i^i* 
4s*a*;<n»j— altrai i.S.Hulil K*( a«a » 
iKfnkt, it — It » €*—ft «f rr«h>i#, k»M at 
C«U. • I Kl« 4*4 |..f ikf ('•>••«( «f (H(ot J *41 
>h» •< (krt. ll 1*1 
\i'M A I KuTMI><.II %¥.».~*.4.a* .4 La». 
* * Wki'r "W». rki i aa»< krw *4 
W>ll «■> k*l» Pww. M *•«! C'4Ml> 'lrl»»«n<. 
IKNfMfl Was U4I «««M «( («4nlM*«klf 
aaa I • ir4 l» itU«4»f 
<>■»• It*. n»4i Ik* nul (mmtWim |if» »■« tr» 
■ • all P»|»IM i4lr^Mnl raaaiaf ■ af 'hi* 
|»». **J •».(« In kr pf |»4<1 Ikfff (frii *ar**» 
«•**!« 1 a lk" <■) |>«■ncr»f. a p*fr> at 
Cmw, thai ail |*aa mi ialnr>«r.i m* •< »»al aa# 
• k« tkiaaj Tv'. I^i #4 N •*. (4U, at Ira •'« Ibrk 
1 a tkf Iwimio. it a Cawt U frokat* I' r* 
*»H»« at Cava*. 44I #k*« rMH, it «Vl 
1 tea ua> ik"4M a-.4 W ikKmI 
r.. W WHMHll RV. JmJgt. 
A Iriarofy—411441: 
J. tf. H'fttf 
)Kr4ii,M. 4» a (Wi 4 CfJ>«i4 k»U at 
Para#. ailk« «m4 f«» I fca < .raat. ..f OiK.i^ 
•a. h» tel Tar. 'a. ..(IV. 4 |l |4U 
» VIKl.|\.«te.44«at.a a | h* 
| I 4<t» al fl M W a 1' a lata at Ra**fca*»l. 
■ a mnI I ia«4» ,l,r»aa -1. ka*>t( pra 4 a a— I k>* 
i'4t arroart at a >»i»nt»M«m (tea «-ai«ta ataaad 
h ra 1 I liar a*ii»af» 
(k<br*4, Tfcat itea #•*•! *4aeaa».f> f <*a a»*aa 
M a" #*■ ■ «i wHrrnti 4 te% .«•••( 4 r<mf t kaa 
ac»Wa taa >a pw*4i ik»l tkrta a-aia •» '^a»a»rta M 
■ tea !>»*■»■< H»i»arai, ■ ara^aiat at ►»»• 
aa M M4a4 I'aaaii. I teat iter* aff*ar at a Cra. 
Iai» I "aal ta -a teahal at Paa aa >a ika tkifl T«M> 
ia« atf N aa aril, a*4 lte»a »«aa. a< • "? I te»-» 
tea*a. ad* lk» aa a* ak »ai I *>H ka |f*a*a«l 
k m «no)«mr, Mp. 
Itrwnyt-«tfat J. K Rafiawr 
(Kr*(k, »4 —ll ■ r4«rt at Pfal«l4 tealal a4 
!"*» aa. a.tkaa 4(4 lnr lk* < m«tt al Itiiafd.M 
tk* ftlT«ra>t40 I |l |«U 
«« m i"i <rm n* 
» *at4<« al tea I'aal. lata mi faaa, 144 aaa.t 
l'<atttli>«444 te*ti4| ^4f«*4t«j teaa 2>l 4aat 
l«l I -4 aalaaiaaMra' ><a« af lk# aatat# mt —I J 
<4aa«aaa*t ka ataaaMa 
<N4rrat, f*kat itea *a4 a*'aataaa«'• (>*a aat>ra la 
all p*>aaaa »4In*aa*i1. kj raaat** a a at <te>a 
••Aw ta* *» p all' 1 ate" ll. »te*' » aaaki aawaaanr'i 
>• Itea t l\<aa*at Itraa it, pa aal*4 at Cam, Ikal 
tteaa aa* ai^aar al a rr^iit* < aa*t ta k* te*M at 
r*»a*, 4a *a*4 I wat. mm itea St Taa>-ta « aat %»* 
— •I. at im mi Itea rka< te a* itea kiaa a aa. 
*•1 »fc*a |I 1*1 iter) te*!*, a tot 1 aa 
a a aa *te aaal4 aat I* «»**•*•! 
K » WlNMHtl II ,/W(*. 
% lf*a>»f| a4t*a« J H H*tta h.gaaar*. 
•l. — ll ■ r«M<l m* ItrM ■■ 
P«», mmA <— tU 1* *«t» «< • •»*m»4 mm 
ikf lkn<4 T«r> ii< I Vi A. ft IHi 
ner^riM « n r%««, **•.».. .<« «• 
r ik* MMt» <u )'••• >*■« it* •/ K—(mi, 
tm mm»4 h«ait, i>»i «t*4. k*«>«| ywwul kn 
l'« »' >.1* »»»»r»i• « J lW MO* «4 Mt>l 
4" a*aa» |< hr m4 tin ||« paiaaa* if. 
Tfcat fk* mm! «'■(•>•> |it* ■» 
In «1 kt 'aa«iaf ■ Myi ■( ilka* 
«t4n M '» lkr»» »r«k< ■■ 11 
|^» «rai p*«<w«4 t 
f«< ,< lfca« •*»» M« >tfMf M a rr<<kw* « w M 
n» hrU a* f»na >a «a»^ I'wlt, «» tk» •• Tar*, 
.lav *1 V.a »»tl, <M Ma 4 ik> rl»k •• ik> hra. 
a»"a. a«l • k»a a »' a«« lW^ katt why ikf 
«ar ikaaM Ml la a*1i >a* I 
I. W NiNlOm RT.i«4f» 
A ira»'«fi —an»»« ! S 
\cttm * or r«»*r.i i.'»«» nr.. w^a.-. II kf k—> It l«t<r»«4, •« W» 
r«a, a# *fai»al W»M*,..waa.a,| 
iaa> < Mi ^ ml W KH|i Mt Va rk !• s « 
|1 IkM «•»»« taw1 »«««'« ai>—i ■ * m aa»' Oi ■« ■• 
a<U l»IH il a i<1< M aMl 
4iv>l, a* i**a<H aitk iW thfarl >0 ■' **. 
H»A IW f>f» Ml, I* aararr Ilka l«t«Mi W a 
nrw* mm— «a A » Am <1 .* aa>4 4a*4 I "k»r» 
krf» t«aa a»itr» tlka* I W ■ %m hn » »W " 
fafr hi raw I .imM krAia «<iai*klj '•• 'ha a<a««*a 
•a nak >■ m aaa to a«i >""4 4 
«mi'ik n««ivi« 
Pat*, oh M. i«n 
Umr«B». •• —*1 a C«MI mi riyWw, M 
Pwa, »*kM »mJ Im iWf«WMt *1 <>«l 
-a ike S.I T.toJ^ U(i.i h. A. I*! M«S 
<k> ik* r•*.(«• W I ■■ »■ I ama.aga, »ifc« " Ca*»ta Uaaiaf* iMt •* ■ 
«^-a*i. .ir.*a.aJ.,aratr»«Ja* —« «4 
Oa lllli. TkH lb* Ml4p«HWW (It* a»1 a*-* 
I* *11 ptriio iWwkJ ki rm>«| a taff W lU 
I* kr ^klwM lkl*f •••4a aari aaa • **• 
W ikf l>ta.»m > M«^aa»r M 
r«m.ik<i Ifcn •«> «Ma* a P >>kaia Cull 
I la U k»u a' 'ki». a*4 CaaMt, «• ik* M 
Tin «ay at >•» ■»*•. al Iraaf Ik* ik*k >• ika 
akaa raaaa. sat ik*« ka*« akf 
I k* ■■■' lk««U a«a* ka |'MI» < 
r.. w wiMium iv ia^>. 
A if wfi aiaaai J. A. H«im. K*|xt*< 
Otmtt, •• — Al • <"iH ml Prakala >• fkna 
• >ibaa mmd l« ik# Oaaill a# «'••• 4, aa I km 
ik.»4 r«^.- -w rw a. o iMi 
| ik* ml Pt**Ka< ^»aaI■ Ui» *4 I»it "
laU. m mm* C laaty. .iaraaai I. p*aa>ag br aa 
i»Lann j»i lb* y>» naal tlHI* •* klf tat* 
b mlia ii I. 
Or^ari <. ikti ikmmmidpmtnmmmrf*mmmmitmm ta at 
(Kfi aa '«« r* a»* 4 U mi laf arafl ml lk< a 
la k* »ablaak-<< ikr*« anka —i ri a*n*+y 
•« lk» Oil»»4 Pi ■ rraa ■ at««yafa« pria*>4 •< 
r«>a, ■ a aaiJ CaaMt, ikai iWj mi affaw at a 
trakaia «* *■« ta l» k*U M *«■ aa lit* lk<f4 
T*a»i.a* ml W. aval. at MaVlatk Mi ikf irnrm- 
mmmm, mmd >Ma «•*••**. •I mmy (bay kiff, alijlka 
v.. w WOODIt'lY. Ja4|» 
A ira> rmf—aii»M J |4 Hnttl, Rafwwt. 
Oiraat, aa. — 4i • Vmmrt ml fr«kai* k*U ai 
f »il aftkx aa*4 kf lb* I' iali OiW, ••• 
Ik* AI Tar.U< «# Url. 4. U Itfi 
/ « rnm.r r. QIBMH, mmmmU Er-rm-w ia a 
I V Mi laia la ill jam pavparttag *a ha *4* teat 
mM mmd Tm»am at Ha—il (•Am, m« al |k«r- 
ait ia aai l r«aM«, krcaiaJ, ka«M| p«>iaa«a»d 
iW nw bar f. baia; 
Ui4r(«4, Tkai iba mmI Cwr«af fi«a a»- 
• '»• ia all ff'aaal < at aaa* i»4 .by raw»| a r"T} *1 b»» ar.Wa a* h* pakliakw t bra* •**kaaarf»a*ai». 
la aa »ba Oabxt |la aaim pnalral al J"a*»a,llai 
I k*» aai «|yaa« al a f r«U« I'mb I • a b* b» W at 
r**aa >a Mel mmmmTy. aa Iba ibarrf Taibl mt 
Sat. a»il. al «( ib« (U*k ia Ib* bn an—, 
aaa aba rammm a I aai iba; baa*, a hi ib'aaaM 
•UaU aal U altia*4. 
It. W WOlllkl KY .JU|a 
A I rw(»()t — at taaf J. (I. a R*f aaier 
Otro«», —ll a Caart J ftakalr MH at 
I* •»•», a.tk.a mI aar i|« (*<mMa ■( <hl*rd, 
M.WUT».lH^Uri A l> |M«ft 
G«~ ««HI\<iToN YMMttll.. «4aa.aa«tra. • aar aa tba Mat* .1 <i.«,r * Var.ill. MM 
•f la ami r-aaii. iti »«a it, kati ag pa- 
w«i«( fc.a l«*l imnal a/ ada>Mtraiiu« -J ika 
raOta a/ wm! Ipi a >ai I far iH..»aw 
Ot la fad ikji «i4 «4ai»mt«'» (it* aaaKa ta 
»H^IMMia»w»l*4 b« raaaiaf aa >U"»I alibta 
PMMM ai't tfcta wter a4 Cnn Ikrrr.a f« 
W yabli<W<l ikia* ar -r4a MrtrMxtlj 1a 'k« 
IMitriat a arat^iyfi |Kialr< at Pmw 
•a aaM f'.aaaat« lk« Ibn »t< apprar a* a l*i ■*'>!« 
C«wl to ha b(k at Cat u aa tkr tk aril T in » da al 
\«» v«t, al Ita a'rkik ta Ik» la»»ai»a.aa»l 
• kaa raa». it aa^ iff* War ak; tk> >aaa 
•baaU awl ka |t*alr4. 
C. W W i^Hij Mff. 
Alratfaft—: J •- H«*l •. AT'faWrr 
Ulfata, ta.-ki a I-a art «.( f.katf kaU M 
ram, « tk... *md tmr *ka ('•■«« at t>alaa4 
«a iW Iktnl T.mI., mtitrt. I It I<«1 
0% ikr prtHMia af H W f»aaaa. a4«iiM»lratar 
aa >k* ratal' w4 J anik It. Paawt lata al fna- 
br liia— la rrM mm4 
tl tuil TV.I ika m>4 prtit mi. _ 
in aM p** > ia« M<araaHal, !•« r-aaaatag a nipt al ikt* 
•cilar la kr pirfiliaknl iktfa aaii ian Iran»«K aa 
i#» (»tM Ikrakix it pr.atrd at Tar a. that lk*« 
aaa* ^iyr al a >'- t^r Caar la V kakl at Faf- 
a, ta aaad Caaata. aa tk* iktrd Taaht at \«»aa- 
ka* am, at Ma -»f tk* rLrk ta ikt k raaaaa. aa4 
afcr • raaac. >l aa) ika* kata, at) tkr akaaM 
K. w WOOmi'tT. Ia4|* 
A far raft —aural J. g lloa a a R'f" 
Otrtia, a*. — At a ('atari af Tr .Uatr kaU at 
Varx. ta aa<1 tar ika Caaatt af (Hiw4, aa ika 
Si al Uct. A l» U«S 
MN tk» ptilmar af Ft aaail (a. lira* aa 4 4k- taa 9aaaa«, prn>a( thai laaar Kaatall al !>>m 
IrU an l» .yynaal Mkatatairaiat af tW ratata 
af karat aaa katr »«f iSraaaa d. 
IKJ»n4, Tkat ika aatd PriMaw (1 *r a4ra 
ta all par. naa »aa«r»Ial, k» raaaiaf a rnpy af i|>a 
afi * ■" ka anliltakrf lav araka aaraaataala aa 
tk» <>«<nr«l I'-a- at ^naaf at Fata tkat Ikr-a 
aaaa i|yi ar a* a PralatriWt la kr krU at Parta 
a* aai.| < '«a»:», aa ika ikul faaa *ay af ^aa. 
»»»l. al fra af I kr rlark ta tkr I. i>»a a. aaal 
•kra raaar, af aaa tk') kaar, akjr ikr rasa akaaU aat kr graaaaal. 
E. W «<>n|iBI kV, Jajfr. 
A Irm raft- attrat 
J. 9. HORM. K'ff 
'NWf 1, aa.— % I • t ««r1 •/ TrJLmt» M TafM 
a ih.a mJ Or Ik* >'w<» •< <H<nr4, mm lW 
.fc..j r«r.<*• « l» INtS 
| |S it* a* O M. Tdtrkrl, A Wrniin- " i«» Ikr hum m« A ll ■ ii 1 > iwkrM, »/ 
Rrikrl, ,lMvwd, ha* tiraaa> la (rl <«4 
»—f»> Wol •<«•* .( mJ ,lai ■■■»< la lW »■ 11 al 
aa* | IM» M Uf Ik* P»J[ ■! W aaf ikkla a aJ >a< Miaaa- 
la> rkar|r<. 
iK4rrr4, TW* (Wa laid |vt <tMrr |ltf Milir* l« 
all|»ri<M< In raa»a| < r*fi af I h • a •"ill la ka mMmMiIiim aMki Mmaaiitk .a 
lW< i»Uij D»aKill pmiad at f ar.a.i k«l iWaj •a« »||nr at a Prakal* CaMthWWU al l*ar 
•a la mi^I radii. «• ilk M Taa«4ay •! 
■ami. at Ira t'rlark U lk» k "aaai aal »W» 
e»wa. il aei ibey lata, ak) iW» wa* ihaaM 
awl W graaiad 
»: w wixniRi *r j»t/» 
A Iraa Mfy—aiiaai J K Mnaaa. 
!»»»•«• •• — %« a r<arl af P-Xal» kaU a I 
Paraa, ariaHna a<4 fa lk» i' >aaii af 'Mwi. aa 
Ik- Ikar4 Ta>.U, af On 4. I> IW 
("V^l lk» ^Hia« l^iMMa A I. !aa pra>.«g W it a a a •' la >-a af k« ra»' ralata af W •t*a« 
K«aa lata af t'aaa*. fawaaal, aaa aj ifca kraa af 
•a«t ■! a..»aa 4 
(Maaad, Tkai lit* aaa4 T"<" ■»' (W# an 
iMtaail |»iaMi maaaaiad. M raaa.a* a a |>> af 
a lata .« 4ar l-a aaa pakltakff ikraa a».4« .arraaaiaa 
hi a* I ha <H*arf !»■ a wfal priaia<| al Paaaa. ifcal 
ikn aaa* aaa' a* aa a rria*»ala 4' a< I la ka Mf •• 
Caaaa aa «aif ( aaaia. aa Ika lkw4 Ti a4ay •* 
ara l, aa law *4 I ha lark •• • ka Uaaaa*, 
aa! >kr« ra*aa. af aaa* I hat ki«a, ak| lit aaat 
»kaal< •*« ka (raaaa-4 
r. w wiHiom iijav 4 Iraa •"*»—allral 
J H. MO*** *#■-" 
II (i ■ r»wt*| fc« la • 
a *4 (w ilk' < 'm>Ii ml• >><«( 4 mm 
||» .»«• ml (IH. 4 l» I«1 
M%«1 4 r»l tr««X. 4 4«m»m>n« •/ k ifc» »«•»■ al r„HiM< M < k !■!< Ul* 4 
m mi4 CbMlk 4h*m4, W«mm pnaaM 
k»» I tt »»<mw V a stM^r*im ..I iw aa- 
'••• af m>4 Ii w>i il Iwr 
*Jr4»*t4. Tl»i »»> ■<>»> t • • • •«•« • N 
F»*«m -r*Mic|tr«f) alibi*af 4a 
•• W lkf»» ink 
• »*<a»4 a« F*>i»,«k>'llrr 
•« • I «NM*lwk*btl t"m*f 
m MKfwiMi .Mtk* I»h4 Tmi (M 
•»»•« M '»• a* ilk rk#k Ha ik* hi»» ■■. im! 
• k*" •»* if ik*« k«*», •k;lk> 
lk»»IJ Ml k*|i»«l>4 
r. « *» oiiwr« 
A l'«* r«ft-^IIMt J H W«l»». >1iHW 
Ihrta*. •• —1< ■ f«w" a# rnM< W4 •( 
Fmm, • .<k•• *W hr Ik* C*«H •<<Hl I|<. aa 
tk« tl Ta~4.. -*<**.. A n l«U 
< IM **l f4 1.^' I a.ik ik* 
V • N »»»<»^. «4 ik* ><HM «T i»i'» l«k». 
mm W » «•<■' •• * <nn, in— »<. ka»«| 
p,. Miiiflk « I'M X —I af «l«.Mni«a tf lk« 
Mia* •( t tar alkvaM, 
ftr4w4, Ikal ilka >a»4 f*4«M'r |ifa aalwi 
ta »» yaraaaa laaaiaf • *mpy al 
ikilMiH la Sa ^iklnMikx* • »»l ■ 
aik* Oilar* iwtrrtlpiitW^wrwiijkaiiWi 
an »»yn> al f> k>» <'^t»i laWk»Mn Tar. 
m ■ a • a >41" na. aa ilw Srf T ■ «<n at !Wa a*tl, 
■I M a'rbfk ia ika I raaaaa. iW akaa 
if mi Iktf ka»a, a k v I k» »aai ikiiM —i k« 
® II9V 
f. w VOOMI KI. Jm4§». 
A (r»»f«f|-«n*ai 
I ^ H •• 11 .*•# •#»» 
jfarmors' Hrpartmtnt. 
a« m- mm* I «**■«■■« 
«Ja ».« n.fcm >t l>»«. «wt !■■ I■■!■»? 0»»- 
■ M -4 IpraM* — 
Dcmd Af 1. ud Hortl Soet«(y 
TW tkiWHW W fbe CAfrtrnllitrtl 
• • I ||c«1f nllaral 8«i irt», uf ftmirr and 
II »U kid •! L*>l S««ii«rf, t»« 
U Jaai ■»> hkJ OM. I lib 
1M. TW *4h>w »i opm- 
|«ird ikr ti«M of tbe Snl djj TW iko* 
of knfw» mhJ roh» «a» food, »»l I pair rt 
Mil kni («h» Mm! by T S I -jn^'» rrlr- 
bralrd kufM Tcl'frt|>k, t<wl eabiUitad b* 
5uiaarr HijfcM, K«j of llirtfonl, it- 
irarttd Mrh tllrMra*. TW Tr>ttin( 
Mat<b w iW i'trmoofl. *>»>• «ktt ri- 
rUM;;. TW r&liibtfUMi of Sioik on iW 2d 
day »m* Ufj», TWrf w»re on ilw 
^ rout J 120 pairs, at «ki>i U»nK»\l rtkib- 
nod 66 paira. tnd 8tni*r 51 l>nf pair 
r»«»rd bjr F.Ii>bt S. Biekec. of Sainuar. 
v'igUd 4Di0 lb*. ; on* pair osnnl b« l>rti 
K. of Suowr. ffH a little b« Io» 
ibo A pair o»i»l by Josbua 
YtH*«HT. of H*rtfor4, *ri|Wd b»lwin S7«rt 
ud .X*. There »«r» a Lar—o kaalirr of 
»rll-o»t«4rd |>air« of t*aea and S*»n. 
t>ac pair of t year olj itrrrt. m>M tj 
Amrrtra Bo«n»r od > naii t r. tor tb( round 
• oo ©4 $172. Tbo I>ra«m( Matt-b »»« 
| ruUUr lb* aaost r*tiling |«n of ibe Mw» 
The IraJ drtvn St lb* lare* dim, ■ a< r~m- 
i!o*t«l to sari-W from .VUOU tw <*>0UU lb*, aud 
tiraaa oo a ian<li rasd. 
Tbo tftbiMtioo in tW mn aa» not a« 
goodaaferaarrlv. mil* rbe rufftuon ot Kratt 
s»fc;« b aa« cn*«rpa»*« 'l. TV ribbrtton ot 
Ibt ipNiairM of Kami Crop* »a» ai*o im 
food One Ko* of *rr* km* Homt arm* 
raliibitrd b* luii RiJurtltua of Hartford 
Bui few ralrir* »rr* aiab for htirr pro- 
duili, but tbr ape 'rnraa riKibrtrd »rr* 
good. Tw eabtbiiioo «t lluia* Manufae 
turn anj Fa«< \iti l«-» ■iinot »rn large. 
I'tit ibe ari«. b » ribU'itrti «rft <4 rarr «paal- 
itr. A Tamils N- wing Mat-bine, etbilnled 
L»\ Mr F-. Hi knell ot SouiL Pana. ■*» 
OMi< b aia»ir—i 
librae* gad '«&*. P' naa B It* aid. Cbair- 
■n 
rWrlr» IWkrr FmmIt lltwr, Sum 
Iwr IlaWind. fcrM aUi-tnl rtllf, J »■>»•» S. 
R«rrv»t hr»i 4 old Stall m: Anir (»»»• 
I»»»s»r iW 1 tr ul<i colt. R**av!l b«at 
k«'f«r. K'.lnt Brttnl. !M d>» ; Kni* 
R I«r»t 2 m old MalttcM. l.mW 
Hoilii do ao |rUnif, Kmut llirt#r, 24 
do. .Utr[«M Ri*brt, 34 J<». Jiow« > Bir 
mi. bm mil Wvl t yr» u*>i cvk. liirwi 
ITra h. do 1 tr o 14 coh: Sw'iocn S M»rt- 
tor bra* »p» tag r»»U. L—r t 34 do. 
7^*i»y Ctrut B llnW, CWirmm. 
Drat 'Mtiag b« call ovik 1 br (ii'lroa 
FlHrifrn fi«i khcl.J | «to be ««li n«ir.l 
by Z.I Ml u 1-4 »rj<M ul Frjbkl -1 : J f 4o l»» 
evil ««»ri| !•« ( i.4> K •••*. I'tfu. 
I <r* 1 cam* K S. B '-r. < iir«*n. 
I* »4 1v«k TtMl, I<>«■ *4 il*rik>i4. ti* 
»ok» : i I do. «<>•» of Shww. it »okr. 
ilttckrl Catilt. H ilatm H ( trr,( bkir- 
■M* 
J«*1m T <»! >*er be»« mU-M •««, Jam*« 
f»!o*T. Jr ti do Fran :« R <bin«on. 3d 
do; A dm Ham II. U-». 3 »r* old »t*era, 
Gil»«n Ht-i'k. J<i do: Cynii Mrfori b*n 
S rn o. l MepWn ( !!• iU JJ Jo. 
l*c*i Xtwrll. il do; Hmm Hrslk. k*tl 
■uti Wd 1 y*ar oM »«rer» 
H nrktnj <trm amd H** f. Juba B Stfl- 
•on. Clrnrw. 
\« rtttfir* ior m>- rkmg n\*r JimIm* 
Voo»j. hr»t Wrf om; AM « Barrel!. 21 
tki. I»wn Farm o< >ut»»»r. id do. 
Bulls. t*4 H'i/rrt Nathaniel 
Gtrrifk, ( laiiaiaD, 
Er»ia R •Hmmo**. brrt pair ? rr» oM 
ma: be t; Mow* AIm-t. dv b<tl. calf; Al-len 
BorreU do i rr% oid •«*-r%. Wmn K k»r. 
?J do ; A t»« rica B urtry do ? yr% old 
Hiram Heath do I fear old •teen. 
l*rQWtmg Matck Cyru• lV»n. Cha naan 
Le»i >«»e:l, beat dit«ia| 0* $ »f» old 
|(«r> 
fii# rh*s* Orrm 
Jwhaa Ymb|, Wat dr»o»og; II. Ilrtlk. 
3d do. kliafca > »»..»*■., Sd 4*. 
< 'hut »/ni 
<*rro H Hotiiinoa. br»l dr*« <*f 
Skerp John J* R' 't.rna >n. (1iairiM<i 
LtM« ler liaf'i«tl,MMk»k lanrf »ft|M 
141 llM. 
Fmrm Cr^pa. Awertca Bdmkj. Chair 
J wl i. \m-ml wheat ; William R 
aill. do tai I. j Km* Kotifvw*!. <!>> f»-'p 
enrn : F•» 14. d>. aeed rort; S.»l<>n»oM 
>4. Mrlaaa, ^d do; I. lUfcmiaa. da rawl 
evew. 
U—4t mJ Vryd+hU*. Iaaar Hiciai4*or. 
CUm 
JoAui Harrow*. Jr.. bf«t J. 
S lUrtrll. fd 4o; Bnwl. I»H 
»qni«k Lrmtr^ Rolnm — 2d 4o. IIm»" 
110 tfMim Jhi .In, H K Arvali Hrtl urrl, 
Wn. > ft 24 4 .; Loibrr C Abtwll l«ea* 
rtt I<r»'nrj HntuMon M «K». Kr.wl 
II I.1-1 A< I't F*l*»r .fr bad 
f Jf nip Ira Jr radMk ; \j> •- 
m H~>« «■ !»••« Ilartej I'arU* 14 d <; 
Wm R l»»« rtrli |-rfai.»•. < H»* 
H. K<*nwwa. 4«» ronraon 4 t. Ilaraej 
lilt. 24 4a; L R ikiaM*. Wm < 
pniitcif JaaMl Htrrrii, Jil do; W• 
R A* waft. '<•»« « arr*>»a. 
iMa'jr /*i a4arf« H F I aft, CUimir 
Mr* H I* R > Utl ha^t •# Irailrr 
Mr* I'mhI ki H» ..waxa. r<»»*». Vrt 
111 r« *■. w *d «lo 
flW. ft Harr»M. kt naaa 
Ji«ri 9 Barrrti, b«i4 vtatrr apy >a. L- 
Ki.il urn, M do. J ft Ham »». f«M 
a J kttbuMMt. i*i4». B F R »♦>- 
«m, brat jr ar. l«aa< tta, fcawiwww. id dv 
Mm. O Bvftii. Wa W wr aice iom 
% ** )*r ef jnpf 
N-iW J»»M Irwk. CWir- 
Vrt \loar* Krtf, U«t fall «lo«h ; Mr*. 
Jrli-m* HeaM fid tlrigk rob*. Mr* S. 
B <W. bnt fr»ki«f. Mr*. Wa. K (V*. 
■la ilurtin| ; Mr* Jotiak T. Strtooo. <iu 
StU^ri!; Mm Carrie 1.. KobrWM. j<l Jo ; 
Mr* llopratrH KnUr, UrM »i«ir carprt; 
Mr*. I P«l«rt Jr.. 4* r*( : Mr*. Vtnm 
HitW, <)<>brihJ«>lni(; Mr* K S. 
<to button ru r Mr* M»n J S^*t. aj. J 
TO «rw*. <|ailt. 
/'mmry Jkilitim. M-* TV®* J Sttwm. 
Mr* I>annl Itoaett, M.«* Anna 
( 
H»*r* \V. Tucker, (w. M'W by a *o!- 
Jicr i* l.ibb* Pr»o«. and i (rtw* »i<W by 
t teMwr ra Attu*<)m. V» ; F. vj An- 
Jr» • *. • (Hrtart frsaw MMiktuivJ by 
L »*«lf Mm* Am • llrilk, biir *mtb ia 
U tbotj oral friar iW vrritli •»< ca- 
l*rj«**til M brt*M, mm! *m lU aod 
ipiwdMl ait* lc of iW (air, llenrr T J**f 
ft klati »ft»ojt and g !t tnm* Mr* 1 * 
Palmer. Jr., tn orie*til pam'rnf m i*m 
tr%m*. oriental pa*"t»eg ia tra*e. pre* 
*rr*rd Aovrr*. ia o*a!, {ill frmn~ Mr*. S. 
Fir Id, *brtl aokoarut rofttainir>( 0»e fami- 
ly pKt«rr>; Mr*. (it*ff« biwtrr, rraroa 
p«inti*( ia r<*oe«ro*>d an ! gih frtmr fna*r 
t»*ui*i*C tbe p»1»rr» <*| br ar*« a inter*. 
<U*(btrr* of Mr. Jirnr* llrrae* tbe *"it*g- 
tit t<-an u< a|«. all now living M:»» 
Jalia S»*i'l. «one frame rmim mf a pie. 
tare ©/ ike fall of Km W in! om ike bi(U of 
April i. I<ai 
.V.»i»"/*rr>»» .Irf,,-tra !>*»*] l» Tink- 
Waan. t'kan man 
W in. U. Car*. beat *i 1< Yoke. L. B Pi* 
bee. 24 tie; W a. It. Carr. brat atraigki 
<wke. 
I CvattMatt, Smrtarr. 
*" 
Iz-filrrmticn of Mr«U 
Sr««rtl m^fUBiHU Ml thr f<*p*r«titrN 
» • pfw •» of »-»»<tr— ■>< »f «o •• to 
|MT»*r»t tUw iur iu«4. «rr* Mtlr Uu 
•n k M I pMrkmf r«lah>.»kwrAl tn M r»l 
TMMj-fintlt'i •trrrt. X^» Y< rk, in tW 
prwi i»t of ■ i<Nwxi> r*<W •»•»».»«-r ol f»r- 
Km* aki U«1 |ir» » m* it-J to w/nrH |U HI 
A«uO( lb* niMftnf trfr 1 >r» N*» rvv 
I'ritf um) W'liiff l»»t !«■« «r»»ral »r!! kmiai 
vm u 121 llw JHVI|*H« tr*.ie TW rlpirw 
a rt r« »rn ■ « lr ur> i*f ikr durr'KMi ol 
lhr. Cr«it»r« At wood. 
TW prmrti «i« m»rnt<-<] b<r Prof Jukii 
Morgan, of tl»e ttoial ( .illrjf of v irgron* 
in IrflanJ. ttiJ a lull tli-*-ri|*io«t ol a 
fr*ft»r.| b» him *t.<1 p«t>:ii)ird in tlw Jour- 
Mi •' tUo |«|J of \rt». Lirbij* lit itlit 
thai tkr ; rjf»n m frondrd on cum .t n 
t 5. pri'H>|4t'«. l>c» lri U>i ( rapid 
a»l wmgmi'tl a^<i bo nakn iff n>p»-r» 
taa: m^en .oni m rt ga.-J to lb* i-mrr of llr 
Oiral ailrr It ha* b«# Irttlfl or •" n»rril * 
Tho rr*|iiirrJ thr jn.f*r »l* ^b- 
'» of tie ar ia*ai kt a tlv« i*ti the ki »l 
Ikr tkcit •• tt»n OftrorU to ripnt# tho 
Wart; oLkfc .• loa^lu'rl; pornj o« tho 
ti{i>i ai<ic iur ibr utoihaigo of iir Mood. 
I h» r»f i«< is ftor a rra<!* for of«ratmg 
tail the |»ro ro m ualofoM t< that of i»- 
)m4iog a cidatrr for th* of iliMti- 
tioa. 
A | ijw i» »nlr»-!oe rd who tbr l»fl wrtri- 
clt oI tbc heart. into tW lorta or 
(r\ii *rt»rv. aWn il Imlf aitk 
• rofd ir l »oo« TV p ;» is tk« « co»» 
knlol bv a c««phb| «iib t No|»-'-vrk 6w>l 
to a AttibW lo t Hrk iltrd » th 
trior TV» brm< rt.trr* lit* ^r. at art ri. 
Irtrrrwi til (k* artrr.ri f> i iap>Ilarir(, 
»b 1. ; tMinj into t-r tr;M. it»or« ?r-.o» th«- 
Uvuiun 10 lit* i.|bl »i<i« of tbr W< art 
1 -i< (W'ttfUi Irrrt lU !»W 1 trMtii fr>>«j 
tf b!j>l ni l» aph • nch o >a.J intrrlrrr 
■ nk iLe |<mrr«aix>« ol tkt oa*rW. Fr->m 
ftvr to l»r»»lT wtm U oolr arr rr<j 
for flit* oprrtnon 
Tm io >mm on iW njkf ii4* el tb« Wart 
i« <kra (WiI Tbc fluid ur->I—ofjiuri 
brMM or >m no.itr wtxiwra i< 
inf> lit • ir'iri.i, to oake ib« cir« a:t (krujfli 
U**r *|>ill.or• aou >ato tW >»ini. tl» >ruuffe 
lr ilMlrM).*! all tW UMr!•. K»rr» t.» 
i'«e of tlio b*d« m tk«i Mlwilrd 
After aboot fort* air in tUe cart-a m 
•bould lr ibl into pirtti of •hH&k mu, 
and p'foe ! or bwng «p to dry to a ro»« 
katia^ a pwd uriii of air A •»!! »*o- 
t a'aJ U.o.or r .» i tort p» |»r |*ia lur 
v.- piTw.». 
Tw * l'lifton of rrr«»t» HUltam to lb» 
ImJ kw *r« •• 
f%r. Mali iti*a ftf }>ltaMf»k<>rN- 
C"t|u!«tv IW mmim a*>i |«r*««( ► *r*» 
<♦. "Ptrkw" an 1 MlipHfr, or 
n>tr*tc 4 jfwl*. m all iWat ar. r-alW rt- 
qu rr»l. t/'it tkr vUiimttt i.»|»r*»«r IW M*ra'. 
Ttf- tii-l i4mui4 W b»« aWa ihjc t«-1 if il 
i« cuatrKplitrJ to I- .1 iW ■> if mt« 
T « b< at aa^ulafr* ta* a t ««ra a > I "wu" 
11» 
%Vb*« iW a*at kaa hrm •»» »«-ri it r«n W 
pwknl ill rvrl of An I uoti M ■■ harrtb 
Il ibaaU. W* «tipp» <1 m w»|i» H»( 
•r HI drr 1 J*t Jf |M«irM « 
•Ml. 
T1ii« •/vl# of |»r^atiti<» Im bwn 
•nMrafrJ At »an «m i«i l.#r »p*. I»J 
•Tfrrakiff lihfrilh pfaiw4. Il 
tlM rw*Dti*l NMM«Ma ml Writ lb* fcfe- 
rMtr. I'kwii. aalin* rtr »a<J it 
0». Ian* 111" •• r-|ua..» # »»»oar, a. a- llw 
|»m«I miU of *' al'lm| 4aa«.* 
TkfM bn^a an I >m r..« v. rr aiaufkUT' 
M Mf iirtirJ Obir a (ra n«M»« 
w kiliia|. »a> lmf, a«-raj<»»»j M''1 «W '!'(-•••»• bj (W 
ot lb. Ln»» V<IWM of lb* • rarrJ * 
■M-a* «w *afet**««|. a»-l a «*!l«t*Mi »f 
pork an J ain« ■ »• arr tr4. 
f* T K*» Pom 
T>o pa«» nm*m k»rr» linfk at tW *oril. 
aad tb* W.rlj laugLa at tto a 
|)R. 
Balsam of Wild Cherry. 
TMI MB 
*rl» BMt I |ll»»uw 
la b* In Cm iW at X ivKiiW fiMo'M r*ti 
ir A li «M tW KaW «a4 Ct'KC -4 
I.CKi tHXPLJiIXTK 
T >« ««t k*>*« <| M »>H< M Ik* I Jl 
I* M*Mll ■»< kf Ilk* Hy< wn a* »aaa k««* 
• •n. mmd BtM 4 aa ia ml ■ ■ ■«!»■ Wt ia 
•" » lat« >4 
( mu«, Ci»rr. •■•■(•in*. 
rill tit. Hemi- 
• III. Ptlll a# »*••••»•• • • til 
<1>I Kl •Hit* %» 
ritnti, fcc. 
I la f ■ Mp li iwn « • mm it*. 4 (*••• 
mil > faa*« if 1MI tot i««tr«W kW fta- 
»• a» k>a( »a««' «iaa J. Ikll ifcal 
11 «rr i. laa iirllki 
T• ifc. — (b* lu<* ilia»4i •»•)> •» af ik >a 
K».|> !• I* *f^r >1 M ■ a 11 al a Tm l> Im «W 
!•» Ml. M» kll. mK ta »»:»» !>»■ la Ik* aiaa 
IMI Irl lawdk *1 — »l af w •« 4i«N(*aW4 
IHIKaa. ak. ka.f W»« raaa- ■»< M k«*M *W< 
•kf »i|*niiMi >i hi i■[ at■ 4 •» ia* ■ • "fc« 
U« h if* Hi. kin a)Wr aaaH • 1 lk» fc>Nwa. 
••I _ 
R I taMa Tratiftnai. 
Fiitriiti, M» %r*ii !•, Ml 
M'm>i *it■ W I' .in ft C# 
(•Mi'lrap. — !*>« Imf If >aa imiin'x la 
iW M.-aa Fa>aa*- *a.tura<a( Ilk *ri<M al W"' 
« »-• l..| Rr» 'i.ttitrtR'" iniMmir 
WHO MI RKV. 1 aa tW I Mil 
(ran yWmf •• 1 iatag f All .•» u 'k» |nal 
c aw il Mta^JtthfJ m Ifi % V < m, H •• 
ry % IrrWi.an f all iHn al FautiM. 
••t»« ('MMt, V< aM artk •^t«lt»( al 
li Uom al aiac*. —•* (Mwt' 4r- 
Ulitt, aw »ark aa ika* ~aa Uai pkitviaa ala. 
*a»t 4 h aa l« karr II H( '.iitur I .** 
Ma aa. aa n ar^Hal um— • laa^rr »l 
m ia»ha. lai rtaritarf Ma Ua 4l W1 M bi %t 
ba ife I aa. .a!■«< aa patrbao aaa laUll al 
RM^m. .kwkkrarfiM 
Mat k I attaial a»aW< iku a a akad • taaa 
laaai a 4 kt« ta I a ■ n al aaaaa al kfakk. I ikak 
I aaa atalaH laaa a Ma a llaa im li la aWta aa 
Ufc* illKaaa. la a a, I >kak, mU tt fM.r "• la 
a,-im laiial Lit* knani 
mu! 
T la ak-ar al »la ataal. g.aa rata. ta m% a—'aaf a»| 
II #i ■ <«g la Ml aa lalat al aaa llalaaa, aaa <• al 
AaMM, 1 —a^a. 
IM'KIA % KCII r* 
Clrrxymm, /-atryrrs, 
cat all ik iaa a laaa ari ajaaiaa i'|a iai aa aaaa 
altln'a aa aka l*Ml atfa*, ai'l k4 laaa 
ika Mill Kiai»l akak miN ilaiaii^ aa4 
ta <1 aM ■ a. • aalaaaa lk*a akalaa Tka fct n- 
a a k*a a M aikraa, ta aM aai. »>4 a aa a 
W( a ItHrMta 
I* la aaa a I la la.lr 
4 aaMall ^at*an| alkarl *a |iaai aar* I la 411 
■ aa»d |aaii al aal irarta Ik* >iA4l' 
Whtir'* Bil»m of Wil4 I Vrr* 
•a |m. 1 •*»•' It 
*t"TH v. IIIH|.»: a in 
Ifa TVvMaa' A 'f/"rl.% 
aa) aa Mr lab k| |U 4>af|*ala 
KEDMM. * Kl *>1V SALVE 
n • »lli 
II'WIA SALVE 
BEMMM.* KI *»MA SALVE 
(Ian •■•••, ttuii. i|« < »• 
BEI>I»IM> s BI'SMA >AI.VE 
REPDINt. s SALVE 
REUMNUS Bt \ SALVE 
l'«aih ^k**U W M Kk«ai ll I 
IT-OXLI Z% I I NT* A — |fl 
Fmm mm» M 
SETH W FOWLE & CO B Ml oft. V%« 
Mil H (H >rM|« • I ar (•«•••« •hhIii|«>« 
Ayer's A cue Cure. 
M jntittoH: haw I o»l how Rr^Urrd. 
Im faM-M, • — ■ Hi<im 
W I rlrt«4'f<l |ms> ■>• iW (•nk'al 
m4 r> r t a • • »a • » -a *. m 
»>«*«»■<. l««»U»i»n W»»i«tI l»f». 
»••«». H •«! a»4 it ■!«« M>, lapvi*- 
— 1« *— V. u|«. Hr < ..a »« « *!•••. | r 
• ilfttl <«4 Kirt,i*4»r»l Wj Mil 
•f »VH« |MT> 
I y I*• »», *m m a»«M »«»> I fl mH I 
Tt"*WI««l>4 M lkt« •)■«<>* 'Mt 
klrai ■» <1 M '■«•' iW kma a ikwiv i«»t «w' » 
f-«I f **<h». <ka« ata«»iag «■ imm i| ■ BB •» 
iImw ail l« «w*4t 'W 1 >r|M. 
««a mi l»WIMl i«a « ■ W» «4 
lk» k«l • »4r at • M Mir# 
(.««<tr. rritaia • il >!■' ail.ln •»!■<( •! r| 
■■# iH, a- a .<>»• a k*< k># • IIM o»a« 
>• •<« ran >iaw» rkapfh prt«*t« %. aac >a4 
rta.' .9 
tk<« l>"-ara »' •- '< kr »a Ilka kaa^t •( >«rn 
k a* »t»r» a»«a ta ■ ka 
W»« a» tai a<4, ta a pfa»*a a»»ai ^a •« a** W 
pM> f+'J. — m4(t«rw«<| laa f 1 
I «|m»a |i. • 
IHM J KIIn» ft CO 
ITS 1<a»r|, k I" .»« k« • la • »;•# 
Fcr Sal®. * 
11 h • arm « r 
« r. a\i«.M» 
fa» J. J»'» I. I«*'» M 
\p«nnr rati t 
« -u i h.«. — a* 
a l4*ar U**m H«« I HI Wa<#ar< i«l|» 
a( ri^aw (at iW I'aai 4<MH, I rka" a" 
a* pMa ■> !»■»■» aakr a* ik» >1 a# ik* a^- 
«>>la* «a ( kw«l4«, ilk >k ark *1 »l kn»« 
Kpv »M. m «aa n'rhrt «a kr a<w a* ika 
ruM iwaaal larwai arkra% I ka>a< H tkki, 
kta a» |<a*.'f 4»»»a— <. Ika4 aa k* H a«<«i««1 
k'a Ika |«ia J k« kkky. >4a.M w R i»fc. 
•a4 N <kn ak»» atwi 
1 I *"I H> W IULR, A a 
> arfa 4 (kMktf If. 14k 
T- rv n 
«»*N*st mm IV thi*4 T»• m-U* aC 
L UKi>t<.> » H<M *»« M 
1 «' 1) »'« h«m< -4 —mA. 4 M, m 
2 w» i1»«Uy •«»»• a4 Wlimi h»I < MHt. tfcal 
• kr n* ■•nN M aaM NiU n hi it* 4m 
4 aat l> —afcrt tlllM •> «w l«r « WW 
B t an «.« kto m|4 •*.« tkai ■ tai wr Mkl 
HlMWtllllkMvl 
Vi«»r< IW m>I iaar 11 
*>a lM »v «m4 Jm*« a* 
» ■ lkag« ■«< ■■■»- |M 
• r* illlwliil tM ■wl-jslt itn I ka 
ilk' m*4 r. aaat tea A»n Mr.«y ftfiMlltf 
M iV oiMt wl wtfcrf m Vmt tat* Waal aaa M 
\rlW' tMat Ikr «kl >■» 11 tm tW■■»!> 
M r»*mn lM r >«*. 4m«>| Ms Ma i-ar at l««M 
• ho* k> ••• at **"% at kit |r 
h ki* aitv,« kta k- 
•al attVaal «f >aa«Ma»>a 
W» aa- M 
ml 11 a»la» ai akk Ikr yr*>< ta4 
•IV. 
Km ^ M k iv mm 
«.b>>k«.b r M"i 
mum a hm. 
IHniaiV ^— \l IV Jaliikl »«n >HM 
»4 ■ H»a a* Pa* »• ■ *kl« u4 lu» MtJ I naati .< 
• •ai.^4. «• Ikt Ikml I <* a*a« »l a 1I laakii r. Aaa* 
I |m« Ik l»nyla; IJVrl. M !• kr<4. t\m IV 
I Ml«al taar an a** »4 m at IV ■ »M |JM 
aa |V i»aM a Mr? pMar«< la raria. 
H u,.l lk> lt« »a> ikalM I' MU rt^Va 
ai liil MM* IV »»ll hli mi aat4 Mart la L 
Mlkia a( Parla >M<iLI. aa IV »ml I v*Ui mt 
IkuwMf wklM IV »a4 till tV aaki |j'< (V ai< 
»Va MlM*. tm M • «art anaat. aa4 Va<«aa. 
Has* «V Ui ahl IV peat -« <4 aaM Ukllaat 
ik.aM Ml W K aaa C. 
«wai k L HI HtkK. (Vrk 
k Ira* mf aa»l IjW M < kr a< < .«n 
kvr Alt-at Jk. I. MUlkNk.lktk 
T* IV UaaaarakV Jwi-w »t IV «a»i»a- laVMl 
• Mf« aril la W VIM at IV*. aiika aa4 lar 
IV • MM *» at »■ IV UkarU TVa*r «f 
%, at ailrr. v. I» waa 
•> Va<. • i»r.aa>a. « Wrt.a «. Haaa at 
> l*an«, a aaM • vaala M I>»«^1 IVt aV a>a 
I' a '«.:*« aa»*V»l ».■ t*VarU» Hfc« •. aa -u! r« 
5la. M iV |m. I aVt R t*a*ia aa rV stalk 4a* 
J i«f )!•<ral* « l> !•» MMMMIkatari 
*1 Marl H la rtiHr a IV »■ aa>iia» atoll 
» a aiw* aNral M< a yrawatif IMHa-alW 
^ aaM alrfa n 11«| aV haa n«» <aaVi> ■< V 
aH i..«ar4a IV aati « kail a !!••»» aa a 
Vat aa<4 a*' aat- a I* art IV aaM « VrW a 
llaa akall' aa{krtaa( M»a aa 11 af laai a-»4 
Mf.M aa a* alaal tV aV iralk 4a« M Jaa». % 
I• %l. at far*a. at'kaal aa; ■ aaai. »art i«j 
MrtUal M lata k ai Val Mf at a M aap 
V*1 aa4 aiara ikal iiaa V haa c a>IIM -I a>-Ut^M 
to V-v aaffan, m* ik. 
aaot a aval Aa lnaHa at' IW Maia M 
*t aa4 iVia >a aa Mi f U*> IV aaM |ani>a 
ail) rt<« Im W.vIM If uM WVMM* taar It 
la Ha al j-aava t\ai IV k-aaaaf aai'a a T Ma<a* 
Mr* aat IV aaM I k trl a llaa aaa V a aaal >r4 
It*at <4 avt I t V iraaaM aat p -. a kara- a 
I-. Va -•» kt a ai aa4 aaitiat aiik ta. r>*^ 
aa* aa-.»a.T» aat aaaarly aV aiaa | r*)t iVat IV 
atVMy M M ya.afaal rltM. timmff < kaatl 
II-a» aaa W kaHat M V>. aad aa a 4at<r Mai 
a Ui r*ft yrmw. 
<*UKK«A ft Mat* k. 
«t * r» or a iisi 
<• \r*tm % «i t>- Jil-nl r<r«.l» 
pi« aa 1 fc U-t H l'»n- aiitMikJIWi*|iM 
it »/■»«— iW NmkI •( *n4>«Sr, 
I ^Mi IW I Ar( ■ I* — ^ n.l tSa* iW 
I .J* l»»l aaaa aa alto ari Ukr mM Ilk *. 
•»' lata «»la> •( I «f1 l>««M M '« MMl.k-4 
IWr-> «»t> •«. •• rt« |a ik •'« ■ M (k« > ni. 
• )«f I I m la Ml I -MTf. U> IM 
J*' > .♦» -!».. »» m It t» IxmI l*»l» iSrarll 
lrr» • m»I • wui m N kaM« a) r*n» a aaa ■«*>. 
Iter «4 r» »ht a* !>»■ 1W— ell. I* IW 
*m4 Ikit >k tatj I *>' Jr mm* Una mm* Ma rr. « aa<-l 
< > «H apa- m'. a*4 »W« « aa — M* W *m • kl IW 
|>ri*rf Id! 1 ik>U-al tkaata M L 
B 
I l<» oxv* '■< m«< UM. a»4 <«r*f *4 laart 
iVt a« 
K Vk ktWa* A I Ht 
T Ik *»■ »waM JaMIr** W iW »■>! ■ Ja-UW. 
« «an a-HI" U lill a d f«ra, a«kia «a4 laa 
IW « aaa'i x< • »*•«*•• m la- IMH t mil; mi 
I' (5 ?» I I M % a# l*ar>« m a«4 « »»!;. r» 
af»«tf.L< li*a la ta4 ft*'* XX' k«ai»>H < »aW V# 
ha ial ia» I I _»«l W a.« UafaUf Maa«!►.( W w>l. 
A Ha * •) Ik '«» a# Hart "H la tk> «••«. /■ ><« 
•arta-M. aa Ukr aiarka afli 4a; W Jalt IB IW lra> 
r||fcl»»a Hi Ikal »iaa tk> aa»I ahtan 
r.af» V- kaa «-r » »li W<1 kiaarf' a■»#■ aa*4 
»ir«N \ Ha-* aa • ftiUHI. (iul> aa-1 -a AI a «■ 
k .>Jaal W iW tai *a*4 «*iak JL >ak. «a«f b 
Wilaal awl lt» aa*I «iwk A Wa«4. Wia( Ikm a 
—*—j al i'arla af- -> aai I. r> t^rtl>aa «' k' awmgi 
laaaaalim.aa Ika Ira lay m4 k<ai«lM>i 
• H. aa IW 'kay a# %ai-k'«i t 1» I*:, ank>«< 
raaar. 4 m »lij law Ittailaal aal a<al ka aaat 
I « aa-t ka> ar<tf Mai ■ I ka a# kiH an| kaa 
na» Nl a"nl> (TlWa la 4a aa- aa I aa ■ Ikal 
■Haa » «f DfcUai < Wa ar- »» •»-a krr a# fca4 aaa 
r,.-m»aa al» -a «• i;'> k»« «r T«- ulrl * 
^r-T a n.W aaal >aa«*-». aaa* IM Ika ka a4a af aatr 
aau«> I. laaa* k.a aa 1 aaa I tarak A ka^t aaf ka 
4a>» j»< ft Aai aa la 4»t» a >U »aa- |n« 
MYlkl » kll'k 
■ipl It, Nk 
• r *Tr or « *»>r * 
<tvr>.ai., M.«I IV ««»rr- Ja.«.««J mmrt V 
p» —* k'K>i ■* Cart*. aUkia ul aat4 
« «wrt» "**•«* <4 M IV rfciM T< of M 
*••'■»» kW' l»l Mil I t»4 
!>• «W I i»*l ■ m .f» l»4. tHat IV 
U'rilol rmmmt mm *U'*M <«f« M U u»l |jm 
■Ml «t>M «n*rr W < ««1 IV*"*, V» V < 
IV- w<~*» » tm «W >>ihH 1% ■«! al. 
ptr » I* rsn. ■■ mm « —tf. TV lavt 
WW Ml • *fl M W k--> W-» M ram. al. l* .Ml 
■ IV mm arf r» •!>! «f I■ 'l>ir cu, W IV •» I 
that ik. mm I jm* iWa m4 iVfr. it >.«■ 
fwl ««•« «al tV« f«» if aar .V Km «W 
IV f«»«f 4<4 *«, l UVlMI >V«M »•* V |r«*M 
MM « I m KM\» U-r* 
A 1 rwr I*tr mi Ml IjM aa»4 iiNn «f 4 ««rt 
IVfru* 
IW' AlV.t A L k«r'««l. CM 
»l itr • ! * \l\| 
OtroMI- •' — * |a Ml Jm ful <'■*!. g fUM 
'r- < I'. I«*i 
|i«i.i K ii l*i>yV« IMmi, WiLim t> 
»u«4i »«iivi»r u i>4 
!«' » • n • iV ( «'l tfc«« iV a»a-l 
|l|«|.v« HA «' aa M* la • W lUal <4 iIm *,a», 
•aH kaa M> •»«■! tfn M >HalM lk*a*«, a*4 
■ It .1 V ta< Ma aa«» ■< IV pwtrari •# "fc • Ml 
ll M Ol l»» >4 Vl ilk# I* M' thai IV 
|U<* i< MM«». IV • f • |V« tu»n aJk 
IV |Maa law • M lk>a Ml a mm mm (Vliacl *1 
IV aaaI<. ai>k lit* «-W* mJ r-MTa IV'. M V 
lV aV.1 lk>»» aa*la «a ■ ra » ar ll a* IV I *rnl~».J 
|ka "H. • r- ar** »a».-aM-l al faa m <m «ac I »»i. 
•k» la»i |ai4a tlx* M la i|w'i *<!• mi iMal W 
la" lU ■ »' >*»• aal «>4 I' MM. I V > 14aI al 
f a< a, aa IV lar-MI T M M % »4 |V, 
aril. la • V Ml 'Vl IV mJ -V»m a*a mi iVa 
a <al Vra affaai M aaa I I <aai^a«l «V • <aa>, al 
aai iVi V>a *k< »ka«ll m la aaa- 
*Hil «|'Ml k>a, aal nasiaa laaa< «r Mil* 
I 
( (Mnr< 4 W» W I 
| k. « Mf.br ik<< A* *4 >liba4ali, 
«• iV • •% 4t« •( <>i m lt» <'«' «<r L«4. 
>■!■ IiH •• I • »»•<•, M ■-—! <4 
(»««4kI. iW« •••• f rf iIkm 
■»«» •<!« iWtf <••!«, >»4 k».r HI f •««I to. 
fl <■>>»«. I — ni ■ • I >• 
W to •k' Pkmaif « «<U 
ha # a# • It, IT l*k|. to 
M <<1 •» • l"<ki * wim «• f|i| 
l.i MM k •» »« K 4»f Pi |ll| |> f I 
< H.# ««<»< 1 I an awl *lM|iar< «t 
>W •» i. 
k * > t t. in 
11 arc Chance 
Farm, Farming Tools, Crop* mod 
Htork for lu«* 
iJl « I m» fx •. 
| i" I •' mm IW 4 b ■ 11 | 
FJW »* Vm4i 1 Mm > ■_■ <>«• ii* 
■»'* .rf «V •« * to at b ».« «M< ♦<»•*» 4. • (rf 
tow M wrlw4 *4 i' if H -»4 MW1 '■ «• 
•» 4*| iW IT » >■»*»'! I'aM «to m "• •" 
J Mi a*4 M aa r%' 'tol («••(> r>«* 
1W ^nlw» ■• pa *4 •*!» f« •' ■ 
ltor» it «ton a li«i rat* m|* «»f kn4 m I to 
Tfct ata m itto*'-r*1 •••1 4 
rftalflM I.. • >l^t4 <«4 «A»• >«W4^|i, 
•1 •«* tew «W-4 • » l*t -« ■«*' • • *» tof 
Ml to>rs t«r% nw»»4 auk • faa| Tat riapi. 
M4 V« k • to «mM. *a4 to a |«t»< ■ L 
• to« to f-. r^ki to a«lk «a» *4 I to Ira 
b'M >a • ■ aiklw Co 'kit '■• i» a #toar» 
Tftto mm* imi atol <B»»4i«i» (. aatatia | t»« i# toiM 
n«« i. u rmii. 
I» » if.a. »W« |i. 141. 
to* mm ■ *« » afll* pa » I a a* IMa mm 
It I* .-<4. r-d tolW • ■ «»i flaat Ito mM rtatil 
unft iw «H l>i »*'»i ik. ■'■>» rf um 
mk K' mm| *• ifcwfcl*# "> Wn». «<i% Am 
— 4i ■«" «»"■"■» *• t» r^Mukxt iton *<h< 
i>, ■ ■ «»w>l< w «W »«n»4 I*■ ■ » r— • > yn»l 
"d k r»M«. IB to*4 < "«■*». «V r-Margate fe. 
to Ikirlt u<> il V-m* tiltoi ito »«t i»i« wt mU 
IWl to to tokV* «* r«rt» »*i'■»■<*. mi Mm tor 
•»1 Y**«4ay «4 |fci i«toi ►»!. fc> Ito <*4 lid (to 
■m4 « <nrt, a»1 tto« «••', H ■>< ha Wm ;»-ia 
mi afcnaM m to n% li i»4 i. «,Ma «m n> 
p*«*miwi'm'' 
AIM \ I HI IhlXk I Wt 
itoirtrl 0t ru>'tW» mnt) 
Kw»■ f 11 »n » la* «f 4toil<k«< [rial11 in 
•Mr*. «aa> ft««« to to* in< 4 itara. 4a( -l 
W» 0, »i. r**ak W to tor ■■ a»k« toa to* aa4 
lawiwl, "•» ■Mr |ma to iHIKartoa to 
aiM toUfa aaj an rat* tor II I Jalf »r 
Ito. pM(Ur to alailr tor* fr iw tot* ual lahrrai. 
tol M Uar Itok tof M»raM ito 4r<l>rr^ to ito 
lto» ml mm. r Iff W. Ml. MarwMi to 
Varrk Tma M to to to ^rapai 1 ft. Bn 
Huaf a4i i- 
■MLH 
tolrn I «f 
IA * Utol I Lll HOkOil 
Kn t«l A Hart'*. l>lilrU, kttj 'a to 
A War *fi mf * to arto «f r aarl >m < 
Ta lb II"*. laalaa aflW tafna* Jeltrtol r»»H 
a* at w W WM at r«r». • K<<u tor »V 
i« i»r««<t,MiwihN r»wmf x 'i'Hibxt. 
A. t> »«*. 
fi KL»ri' imn w»»»n. h.—» w u« U M uM o—»> •( IXwxt IWI Wt 
k«H IM» •» ll^ait M TV<n. IM 
^Su -alb 4t< ml ik i». tm lb >tm arf ««f 
t " la—* * Ijkl kaa4~rf U.I II) fir 
i.«k- *m lit • .« r»l <• >* VI • aaa 'baa 
.*■< I* lb I natr *f twt.il • b k f laa 
» l.iff Mr Tb* a «•* ui I ma 
Ib kvlk-t «l —» I *»» ta4 
■ to»^ l»^ Mwt »l Ibk.f b lb iMl»rf' — 
_ l*». • k> Mil ■ m.u *.M 
■tr*i>c baa mrii <>< b»wfc aa mm (iMM* 
k«l .a. k -I WW- m4 baa (»ti M aa — «m Uw 
lrr«i»i«l af btMbf aat4 ba ak ml bi n H»IV 
aaaa N MkhM lb m*4 JuU v| IJM lb* 
Ikr •« has mm a mii^i aaatl lb uat ml lb 
.. (i. a kMM:Vl a i«N. tr« at> -I b( «a • <W»I 
•»l ktfik »»»■ *b-a *n<a( »» ilia a 
»— a bt |»| r»—. «.l at mM H U«*u ta J aa aar*. 
?—»• alb < u«vn~! bt aa4 nrr ax tka* Mat* 
b< i»>iil b« a- a*»>«t a -aa» • aai A*l 
ab baa kai a* laa** at ba «a. ibal tb a 
l> aa r*atlaa*>a Mawakf aal aa*4 .laba 4 Ijm 
k4 pta trai aal thai a <«««■■ Ami lb 
ball ■' a-'rt~ -1 MSMrt;a( Maaa bf aal 
a- a» I ka«Wa4 a ial I *> a mm a»M» aa-l |iafn 
• Itklbi^a- alataflaiaxal) 
aba M«|a Ibal a*Vf 4a fcf»«rllak'« Wl. ab aa) 
b Ata«n4 f* aa b» MM fcaa*va«rf aal tbat tb r«» 
•at* sH tbr bl« »■ » I ab. a^-at aHM 
Iran aa* b b nat aa br. nn ■ aba ta tb a«a« 
aba ml lb Mat. ra aak na a»^ aa4 frailM 
latH at !».■■ fc. ab a aal. Ia(. U«| 
M*>.> iU M U5B. 
•T %T» a tIM 
!•»»•■»• aa—Aa a »af aa JaUullaaM W-g-a 
aa I W- k» a at I'.na, a itlata aaa-i kar aaai • aaatt 
at niin««.«a tb a air I Taalaj ml krf^aat. 
I patb bapul^ UM M la laabtal tkat tb 
a.bliaaa aa .at •«. J **■%,! at Ik. a aal lab I 
•*1 Ilk ankral < a aW l». raaiabb plllabil IH»»« 
a<a ka (BMaaaaaala la Ua Ulafl I' aa rat. a |aa it 
fm »ati a r«r»a. ta a «a Catata tb I aal ftaMaa 
l> .a b b ta* ta 4a< a at U«M b %a lb mm at lata 
aal a .-art b ba bat k a al faraa, abraaa*4. aa 
lb a -xial Taaakaa at IwraM a«t.W tb >a4 
Ubat lb aaa I I-« ta aa< Iba aa4 tbrr. la aaai 
•art a)y a* aat ab a ■ aaa. if aa* b baa alt 
lb frairt al aal I I J>. aa< ib aal aat b g n aati I 
\ .t t I Ml Kmtk 'Kk 
A Irar lafi | at *aa4 I .k 4. mmi «rat arf I -art tbt* 
aa t 
a » trtrat A I HI bit t \ b. I bat 
V* Ik H hwtiM' Ik J.Hk.i ■( IW ii 
4*. u] • mH aa at U aa *1 IV x • Nkk »l 
M Iter m ID. •<ab „i M u» 
M lb iv> J f MJat a* %f«. aiWf t U ■» 
4, a H I I M a.~ < tlr<N I aal. 
| »i I t.rl.il.«». la Ik- » •«• 
1 U>«* wl (!••• Hw N < ->r1 U W aa. 
I«n» <. IImI mm Ik fc ■ ■ I -aa. W 1 rr. •«> 
> • mM • k«rt- a aaa a ah- ••• Itaitllf 
•. il ».•••• 
..i. ». '». • 1 
! -I It II | «ai a>i ^ 
k> • M' H •• **•* «•- Ik aa-l aaa- 
naj- « 
la. *>« 4a a af iaitwi, A !• <M al 
k<i Mk 4l<>fa l>«4 aaaaa l«;«ai liWttaal mm 
a ■ m -1 a 1 aia -a .«*< 4a> aa 4a< • a*! < .»• < 
atrf aa.ri1« a 4i mm lit- i<] »( A !« '•«*. ■» *'• iVWm. ta IW >M> mt I mm 
»ml. U* !■■■ H I IW >raa> ateltm alk 
•Chit *.•<»• a4 ak'«> »■■■■ an I* yaa# 
• I wl «•!•-•» tai UH U>4 Ik aaal • k• rtea 
II iaa afc .11 k aaarrt <**• 
■aal m4 4« 4mm Ik kD 4a> af % I* 
t«M all* Ml auV at a ■ alli raaw Wa-M 
>«M L!«tkM m4 w •>«•> IW ika« *t aaa4 k 
«. ft a ktv I" -a' W» aaa4 I -a»w-a II tax 
kaa a>1 *v »>l a • «■ -aal* aa»». kaiV'l 
»«•» aaa4 !ik|!aai. aa4 aUkni ■ ai n ac ullnaa 
a* Ik mM |af«n ar aa* 1st. all a mm tk aarl af 
»aa# .Inlaal lk^*» !• (r »ai» mav »aa a U» 
W m n«ir *a* all aknl ■ at lit- 11 aal aa i^M 
a* -a 'k 
k«aa4a a) IMl> » tl ■ a a atia, M a a* kf aal 
tk aal4 « kar: a II La at. aal a* M 4j ■ '««a4 a n I 
M rf J-/ a * 
I alxl a* >*aak4 .a aa*4 I aaalf af < Uf»<. tka 
H.vk 4a, a. kfkb « !• .aa 
i »in«n> u li st 
•r*rr i %t*K 
lima aa-ltro ,«-a<ia "kl I 
aal ball a mM I*»na a Ik m4 
l»l art '• Ik U..N I .-»a» a a 
iMalai. ."aA 
I pas tk fc.'na<a| I ikl it ta urfc»4. ikal «k 
I M*aM aai ■ aa alkali » fl at tk aaM likl 
aal Ik a aa !• a' I art lk»«— k aa pal >aV>4 
IUt*a •• « a »aa >a4i>lt k Ik- tas'aK<4 Ua 'aa a 
M>i fral lwr«n a -a Wf. tV tal r.' 
a k ki Ikftf 4af ■ at I aal k k Ik a si 
I aaa I riiaH k tka at r*t» a aa. 1 
■ l»» al taal.|a l> ta ■ > aal la Ik -al 
Ikat .1 law • an U>a ar Ik" »>na »> aal 
» aa» la kaa a'.- tlaa prat<l at aaa 
llwuaal aWk I m % 'aal 
4 I »t IIINk kr| 
A IfW *■>> ai aa*l I «k I obU ar<tr« at I ■ art 
Ik r» • 
KM A«k ai t L HI kkAVk. ^l 
Ta tk II a lart^a^lk.»yiu JmA*kt f—mrt 
aaaal I- k l—l aa M I".Ma la a»I kr Ik aaalt 
I I a- aAa -I II a*a*A IMA 
t I.I I I Oil ( al mtmm. la u,l mMIt, 
a r 1^ ft • if k ab aal fi»aa ILla H *a«r.• ■ i 4 aaM k »•» laM» 4 'k' W aaa aaitr I k tk- * kali «t MKt a. a m Ik I u'alt Raaatt, "i 
a 4 k.at^a k tk * -aal* ,.f k » | «,*. at jr*aa»kart|. at kath-« a tk- I aatf af 
}• It'. aa-l «ui .a N-« H aa( a* ir a 
« a»—at Ik la '.)• |t(k tUf >4 la aw I •• ~ 
M kf |Ua W. «.ay>lll. Aa* J aaM a# Mha * r ar- Tkaat t*r -aa-l MliraMilM k Aaa 
— l« t-4 kiaarl' aa • » —-4 a*. 1 at <t,«aak 
I. »kaa I a»< M a>ll) aja yk*Ml k MrrMf 
l^ai. .aa .a<Ma k- aaa4 aMa Ik k aarl 
I ••■•Ik wlala.tt I. k aa |k list aa# kit 
aa#4 a an I If a«a »f M tknrVr. aatkk aa>4 
a Ilk a iark a 4kgra"v dl *1 latkaHar .'ia«ai■ 
wt ra.M | a rrk-a a»|l al kt id 
a ■ krr tfVt aaM Bafnac k >a«tiar*4 Ik aaar 
-a -a Iljl «■ at ikai Ik kiUr at I '4Wt 
l.al IV a%»4 I aaaatta k>H haaa aaa* a.at kk ta 
k<»*. a I aal k r»aat a al Ik rWatakt >al -~aII 
l. aalk aaa-1 a»v. b- kaa <*aa M kt t« 
i. «.(T» a* a.kta. kt p*< aal >11^| ta.». 
Aa^t|«t. ial ra-,'t .a taan • Ik kt aa Ik 
llhT a4 laaa » -» iawnarla'4- 
W t.T" «■ «r- j.-at |>K»«tf aa 1 a Ikal ta aa r- »f ill 
ak fr>fvt Mtkln k la ■ «l» kanMi aal 
aa.aaaat* a* a 't'a tk fmr a aal aar alii i| aa# ►•>lt 
tkH • Atam Itak 'k ia ^.a(a<na*tkmn 
la. a taJ ha- •*>- k .|fta» I aaa4 k ft« 
! :aata * art Ik tk aaM* kt k k ■ 
« «iii iitkirr 
• t «f k «»r ■ u*r 
• >lMMk aa— U »fc» tal • ••'•H 
a«4 mlliB •• Fan* an Ma Mk4 • -aal* -1 
• U«#| -a tv IU4 fx «<«T * *^y«<-'i U»' 
ItMUMl, MSk 
t r-H> Hk mn|*| 1 ''»! It la i M. tfcat tW 
I IMl 'Mv •> alVaW^ raf-t af t, m»i |jt»l 
m»4 ikM »4«f «f « ««rt »' »•I ■ •» par-ba- >1 
«'.r» » ■ •■!"<' ■ Ifc "IM4 • 
|» ^<1 11 —* ib r»rt« li ««l •»»'< '!» Iwi 
i> »•• % IMt» 4a* a at '» <■»* iV Brat 
irra •< hM I fc *» v. Ik a at Varw M"KmH 
'X '•» « ■ »■< * •»•» !» •••. r I- at t. IW •» I 
iko ik m») !#•!»•• »•« Mm >«4 Ik i* la Ml • a» aa at u an, .k> k» akr 
IV WtllliS .am* at, .1 »« I *»■■■>. 1, 
»i«..i % | Ht k i< « \ K 'kfl A lf» aa»rt a mM I <•»I mm I <»rk» U < aart 
*-«.«! 4 i iiiKtM an k 
CNKtim MU rN»H> M TiU a* 
I* V HWM aa4 •4k» nil •* pMr m. Ian. 
> >i, »•>. It V 4«i al IW»a'#», I «*\ •• 
>••'..» k aii t«»a»a. •' ik» "t «• J |^' H 
» at f.att ■•»«). *N ll« tkflM •• 
<N 'k l» 4|« Vk lain kaa *a »» <■ «a iW M 
a «aj v«r, »a.< raal #a a<». a«i«atw4 >a Hartkar■ 
la aa«4 t ,a<t| a# fhtax, ai lW awl V a-t-aa • 
a». <<ai*«'i la > —« 4, m >«.<( tk' '«a» 
|iian«i r>-a«( •• I »a R H •' •• aa * flanaaa 
vr t *« *. to .. k« k V. 
k*"f J .aar, ». I a*.-, ,w.—« a— ka- '.a.' 
Kf»». H alirk '<*4 rr »>»■'» aft t# k«t lof • 
awara ^ «•' <a*a» Wriyi»a -4 f%» y»a «x 
% T «M«m tto,a«« f*W<.« 
rw« nm * r» 
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r« (WO****-* \m -■■■ — ml rr«t. |*. 
«■■■■! ■ — t Wr—»— -« >b» • krf. 
»<». I»i mi < 4 ik» f • >•>>•!« <• oJ. IikmI, 
ll'«k |W»« |W y fl .Org—- 
w W—fc■>«■. iMikij, f»«»W Caayllili. k<. 
nr LHHOLl>-« 
FLUID EXTRACT BUCHU 
*•» 
Improved Row "W ash 
W J >»<«■"< mw.a • fc !■ iW H«n ■ IV*. 
»»«»■ A* >#t%g h«• llaUi* •( l>lMy tM,« ..«i« 
ilf »i, imtrlm «r •« rtw(> a/ 4a*. •• • •« •»••.% < 
a» npi» ■; «•)«'» liaf •>»— •%- 
p/inw) iW 4a*far**a (* yi 11 t vl 
Mr r«ia| ikrw .W<aM 
cran * mwnoiiD'fl 
Fluid Extract Buchu 
l» »M |> mm ■( iW I'imw* 'Wft h, «WWf 
>■ Sill K II «>tl, pWrm> 
«»< •< «*C" •» «>W- 
»/ It » !■'»■■ I u N« IKK <«4 mkmm, ( X 
Vf.lMATt'. m <*4 in« Mrrf >i n 
ik*a mi lW pnftfMxw «4 Iwi •' /••« 
T>«A>m| I ■■ R>«i'• N»« «r />w». 4 
r — ,^«r»r» ll> »• «• V« ar •% » 
TW Im4w ■ <1 W i»«»» tlk«i > mf»i 
•aI W ibf (Itaii W Ik* llaNf >*»«. tl •• «•*- 
■ a> |w !■* f If afW 
« ■ ■■ pi m « t— it BM m ii. 
A■ A* 4 imi« 11 ^m» ik« ol W■ 4.«t> 
111. 
ur.LvaoLr« 
thV '-Li 'Xi A'JEA'XI 
i« tw» siriT Mi'irnc 
HELMBOLD'S 
COMPOUND FLUID EXTRACT 
«%at« IPIRIU %. 
r«* m'* **c ♦*!"•<. »»• *n •>.». 
M| <!«■ ■— Mi w«»V««» la lb, rki *it 
*>**■' af iW kM, **i ik* aaK illi«>* m4 ilm 
•I ka-aa »-• Ik* «■ a»» W Hmhh. *«a,4 
11*4, **«k Kkuj. !'■«• a«4 9«*l>*( W ik* 
R-«* Ik* mtm-mm at iW iW*M tad Lrf. Rk.i<«. 
•a. I 1 *• mm ik* !•*». Ttlm, (In* ,«taa. 
•4 aaa^x ni mi ifc- <k «. *• I fcaa ■ ••■*4 '!• 
i* an in** 
HAPPINESS 
Not a few 
iW J<Mr U« tk<t •! <1 a««4i»l triM 
in* iW «—»a»il« «■ iWl w »■ «Ul— w IW I kmmj 
CMaM llk« <■—»»>►> ika* k*»» k — a a»t* l» 
r—'t* 'i mi. ■ ■«» r«« ■ «f— I >• i|"ii IILLM 
imintruvhri ip «»» *%a 
l.( ll * b ■ iai « M J rr*>l(lx lb# 
it*!, ■*•>'% ik* »«fw >1 W»kfc Ik# nM»«, 
••J f |i« mm* tk» k«*4i • k*4 aak' 
I ai>Mta»> Ik* kaakk^ kwlMM «4 lk» Wm#i 
tai np»t* W I *a»im >ka* *» ■« ••■-kw •• 
iW KM. »*l « n ■ ty. iWi i» Ui* »» 
W»t k» U«( kmi * n»i (a*. I« 
ikr 4i« !•«•. Ik* | i^iir lk»»- Mt «• *k- k Ik»1 
**« >r|M ( I Wi n»i k*>i Im M alMil «/ 
**t«4.a •• U *k * it< •■*» ik» rial *4 • 
hf* katlW • »n akaa I lk* *~-k ik*< il k*a fif> 
iv* 1*1 IIf *«ilk<«| Ikn k<•• r»ri tak*« 
T«• bipi i< I *f • k* T««r*r« mt *v«f« 
ll>*. »|i|» I I. ■ (M at MW», M ■! I* it* 
l-nkn IK*4 I *»«■*. mmd M* lk4iW M«|«iil*t 
Ik* <<tnf •! <l«rM^<r It*, MlkiiMM 
Tw •'•••* R»"wn •»■» f***•«*■< * 
••••ik |>wryki i< y»>i i>4 < **». ik* 
<wll ••»• »fi k af ik* rfn 'm«U raw i«f •*•* Ik -•* 
—^ «#!»'> a 4 '»« * MMkMii i**i *.i U 
r> ay ■* I* mt Ik»»» yr. [»<1im a.k ik •** «H- 
i*rtk ■« It* l'. 9, fcyWMf. 
HOW TO I if) THE RriEDHX 
la f> ■■■>■ mt Ik* RW, H— —» mm tk* Far*. 
mt *a*l *•**« part *1 Ik* Mt, a** t«"*l 
**.a*ynn* n^il >* fi*|it>» —< «** *»«**a*< 
H«a*a ** Kfyiwi ik* H*f • **k 
I * • k* l iirari Hark* kf *1 ! ■»■*« fi^a». 
•f ik* ai4 ml • Itx'f r, ik m* k* 
I'rmri —rk aa l>—<i^n a*4 <illH 
>• tk*t aa* tk* I »■**•! B aka **4 im/mrt ailk 
* <*k ik» lap* .»#■( R « N a«k. 
T tiir-r i \rmrr« »i%rr urn 
kii*irrf n To i *r. 11 ti»f. imtco 
^fl f# ^ % K M k a «4 a'*'i a » m a**« f a* **» 
.a* •. -r»r» WHrriM 4>t»n i»- 
I l\"ll|l lluk« lk'aa|kasl lb* k*4, M 
>itak*kk >**• 
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